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La Salle University, dedicated in the traditions of the Christian
Brothers to excellence in teaching and to concern for both
ultimate values and for the individual values of its students, is
a private Roman Catholic University committed to providing a
liberal education of both general and specialized studies.
As a Catholic university. La Salle strives to offer, through
effective teaching, quality education founded on the idea that
one's intellectual and spiritual development go hand in hand,
complementing and fulfilling each other. The University has, as
its basic purpose, the free search for truth by teaching its
students the basic skills, knowledge, and values that they will
need for a life of human dignity. The programs of the
University also aim at preparing students for informed service
and progressive leadership in their communities and to
fulfilling the immediate and final goals of their lives.
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Letter from the President
I
Our ability to sustain
ttie Lasallian tradition
of excellence in values-
based education—and
to do it at an affordable
price—depends directly
on increased levels of
financial support from
private benefactors.
Dear Friends of La Salle:
On behalf of the entireUniversity community, I want
to offer my deepest thanks to
our loyal benefactors and supporters
for helping to make this past year so
successful for La Salle University.
The generosity and commitment of the
thousands of donors whom we recog-
nize here directly enable La Salle to
enhance academic programs, upgrade
campus facilities, maintain competitive
levels of financial assistance for stu-
dents, and continue our mission of
service to the diverse communities that
are La Salle's neighbors.
I also want to take this opportuni-
ty to share with you the details of key
accomplishments for the University in
the year just concluded. Foremost
among them are:
• The very encouraging results
from our fundraising efforts, with
unrestricted gifts and grants total-
ing $4.7 million, due in large
measure to the generous gifts
from John McShain Charities,
Inc., $2.89 million of which
was designated for unrestricted
giving. Spurred by a $125,000
challenge grant from the
University's Board of Trustees,
overall gifts and new pledges
totaled a record $12.8 million;
• The record number of applicants
for places in the University's
incoming freshman class as well
as the record number of graduate
students, women, and resident
students enrolled at La Salle;
• The continuing development of
new academic initiatives to pre-
pare our students for leadership in
the 2 1 St century. New programs in
Digital Arts and Multimedia
Design, our E-Commerce
Institute, and new majors in
Information Technology and in
Nutrition successfully completing
their first year in La Salle's cur-
riculum. Moreover, the
University's new Integrated
Science, Business and Technology
program, which began this
August, has attracted a strong
class of incoming students;
The development of a new core
curriculum across the University,
fostering an interdisciplinary
approach to learning and prob-
lem-solving, and the additional
creation of a new undergraduate
curriculum in our School of
Business Administration to
address the impact of emerging
technology on business;
The Business School's introduc-
tion of two highly selective, inno-
vative graduate programs: an
Executive M.B.A. Program
designed to develop leaders for
technology and science organiza-
tions; and a Master of Science
Program in Global Management
of Technology, in partnership with
Germany's Reutlingen University
of Applied Science. Both of these
exciting new programs began
classes in the Fall 2000 semester;
The success of our Bucks
County Campus, in Newtown,
Pa., which has reached capacity
evening enrollment three years
ahead of plan;
Advances in alumni relations
including successful alumni gath-
erings, which I visited in eight
cities across the country, and the
development of a new alumni
newsletter, which made its debut
in August;
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• The continuing strength and
recognition of our volunteer and
community service programs,
which involve the University's
students, faculty, staff, graduates,
and neighbors, especially through
our Ministry and Service Center,
the Neighborhood Nursing Center,
the Nonprofit Management
Development Center, and our
Department of Athletics" Project
Teamwork.
Looking ahead, we plan to build
on the strong foundation of these
achievements. Our highly regarded
School of Nursing, for example, is
developing a new major in Speech-
Language-Hearing Science and also
has very exciting plans to offer several
post-graduate specializations on the
Web. including Wound, Ostomy, and
Continence Nursing, Perioperative
Nursing, Women's Health, and
Gerontology.
In addition, the University has just
begun a Master Facilities Plan process
that will help us address the needs
La Salle faces in terms of plant and facil-
ities as we grow in the new millennium.
Most importantly, we continue to
look forward to preparing students for
the ever-changing economic, social,
moral, and political challenges of con-
temporary American society. In this
vein, the past year has seen significant
achievements in the process of contin-
uing and extending the University's
commitment to the spiritual and reli-
gious values at the heart of La Salle's
identity as a Catholic institution of
higher education in the 300-year-old
tradition of the Christian Brothers.
Examples include offering students the
opportunity to minor in Catholic
Studies as part of their overall educa-
tion; adding six more lay faculty/staff
participants—for a total of nine—in
the Lasallian Leadership Institute, to
develop a solid grounding in the vision
and principles of our founder, St. John
Baptist de la Salle; and integrating into
our new undergraduate core curricu-
lum a range of experiences that intro-
duces students to the values so vigor-
ously espoused by St. La Salle.
Clearly, then, the University's
future has many bright prospects,
but they come with major challenges
as well. Our ability to sustain the
Lasallian tradition of excellence in
values-based education—and to do it
at an affordable price—depends direct-
ly on increased levels of financial sup-
port from private benefactors.
So your continuing loyalty and
support will have a direct impact not
only on La Salle University as an insti-
tution but also on the lives of thou-
sands of people. I look forward to
working with you and with many new
supporters to help the University real-
ize, even more fully, its potential as a
positive force in our society.
Many thanks, again, for all that
you have done for La Salle and our
students.
Sincerely yours,
Michael J. McGinniss, F.S.C., '70
President
l/l/e continue to look
forward to preparing
students for the ever-
changing economic,
social, moral and
political challenges
of contemporary
American society.
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Highlights 1999-2000
Individuals
Alumni: $1,453,176
Board of Trustees: 234,775
Bequests: 153,433
Friends: 85,771
Parents: 75,078
Faculty/Staff: 70,801
Christian Brothers: 66,000
Alumni Spouses: 26,951
S 2,165,985
Uses of Gifts
and Grants
Cash and New Pledges
Unrestricted 37%
$4,766,334
Restricted 63%
Total
$12,832,458
Gifts and grants reported in the President's Report reflect donations
received by the University between July 1. 1999 and May 31. 2000.
Contributions are reported in accordance with CASE (Council for
Advancement and Support of Education) standards. Income during FY '99-00 may
include any of the following: gifts of cash; gifts of stock: matching gifts; bequests;
planned gifts; independently appraised gifts-in-kind; real estate; gifts of paid-up
life insurance; and new pledges. We are also reporting government grants for
which we applied.
Every effort has been made to ensure the accuracy of the donor list. If a
name has been misspelled/omitted or if a gift has been incorrectly reported, we
appreciate your assistance in reporting it to the office of University Advancement
at (215) 951-1539.
Private Sources Abilitech 4,200
Atkinson & Mullen Travel, Inc. 4,200
Individuals $2,165,985 Coffey & Kaye
Safe Guard Packaging
4,200
Matching Gifts $193,901 Products Corporation
Voltek Division of Sekisui
4,200
Corporations American Corporation 4,200
Independence Blue Cross $103,660
Beneficial Savings Bank 3.740
Philip Morris Companies, Inc. 25,000
Pitcaim Properties, Inc. 3,420
D & D Securities 3,260
Philadelphia Coca-Cola
Bottling Company 23,714
PNC Bank 3,000
Rohm & Haas Company 16,534 Reilly Mita Partnership 3,000
Crown Cork & Seal Pershing Trading Company LP 2,920
Company, Inc. 8,660
Wien Securities Corporation 2.920
West Catholic High School 2,700
Elliot Lewis Corporation 8.160
Montgomery, McCracken,
PrimeSource Corporation 2,450
Walker & Rhoads, LLP 8,160
Aetna US Healthcare 2,200
Reilly Foam Corporation 7,700
Bell Atlantic of PA 2,200
Stradley, Ronon, Stevens
Fred Hill & Son Company 2,200
& Young, LLP 7,185 Klehr Harrison
Harvey
Summit Bank 5,660
Branzburg Filers 2,200
SEI Investments 5,460
Mantas, Ohligher, McGary
Foamex 5,200
& Quinn PC 2.200
Du Pont Company 5,000
PricewaterhouseCoopers LLP 2.200
FirstEnergy 5,000
United Refrigeration, Inc. 2,200
Hercules. Inc. 5,000
La Salle College High School 2.100
Jefferson Bank 4,930
Barnes & Noble College
Bookstore 2.000TFM Investment Group 4,460 I.J VJX-'iVO VV^l V-
First Union Conshohocken 2.000
Valley Forge Asset
Management Corporation 4,460
HGO Services 2,000
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PICPA Greater Philadelphia H.B. Frazer Company 730
Chapter 2,000 Farmers Insurance Group, Inc. 600
Pfizer, Inc. 2,000 Alexander Associates, Inc. 500
Tamburri Associates, Inc. 2,000 Applied Card Systems 500
Dole Food Company, Inc. 1,960 Archdiocese of Philadelphia 500
Orthopaedic Surgery & Balford Farms 500
Rehab Association 1,710 Blum Capital Partners LP 500
Paul L. Newman Colonial Lift Truck Company 500
Newman's Own 1,500 Crest Hood Foam Company, Inc. 500
Swift Mailing Services Inc. 1,465 Fecken Kirfel America, Inc. 500
Arthur Andersen LLP 1,460 Foam Fair Industries, Inc. 500
Bloom Staloff Corporation 1,460 GESU School 500
DVI Financial Services Inc. 1.460 General Foam Corporation 500
Hayden Real Estate, Inc. 1,460 Grey Matter, Inc. 500
McNamara Trading Company 1,460 HB Enterprises, Inc. 500
Migliore & Smith PC 1,460 Hager Real Estate 500
Philadelphia Stock Exchange 1,460 Hambrecht & Quist
Susquehanna Partners GP 1,460 Investment Bankers 500
The Options Clearing John S. Kokonos & Associates 500
Corporation 1,460 Kemper Group 500
US Foodservice, Inc. 1,460 Legacy Business Group 500
Wilmington Trust Company 1,460 Marino Building Contractors 500
IGA Federal Savings 1,400 Miller Anderson & Sherrerd 500
Crest Foam Industries, Inc. 1,000 Nason and Cullen, Inc. 500
Delaware Valley National Packaging Company 500
Packaging Group 1,000 Peggy Gallagher Commercial
Ernst & Young LLP 1,000 Real Estate 500
Ewing Cole Cherry Brott 1,000 Reichhold Inc. 500
First Options of Chicago, Inc. 1,000 Rittenhouse Financial Services 500
Hansen Properties, Inc. 1,000 Sentinel Polyolefins LLC 500
Marshall, Dennehey, Warner, The Bamess Organization 500
Coleman & Goggin 1,000 Whale Securities 500
Mercedes-Benz of Devon 1,000 William T Burnett & Company 500
Next Generation 1,000 Chestnut Hill Dental Group 465
PFPC, Inc. 1,000 Philadelphia Suburban
PWI Energy, Inc. 1,000 Water Company 442
Quickie Manufacturing M. A. Bruder & Sons, Inc. 400
Corporation 1.000 McLaughlin & Morgan Inc. 400
RC Services, Inc. 1,000 Oak Value Capital
Regal Corrugated Box Management, Inc. 365
Company 1,000 Associated Pacific
Rogers Foam Corporation 1,000 Machine Corporation 300
Janney Montgomery Scott, Inc. 800 Spontex, Inc. 300
Garrigle, Palm & Thomasson 730 Blank, Rome, Comisky &
McCauley LLP 250
Elite Vending 250
Gambone Brothers
Development Company 250
Isdaner & Company 250
Oxford Sales & Service
Company 250
Blue Bell Inn, Inc. 200
Conshohocken Ford 200
Data, Inc. 200
EBSCO Industries, Inc. 200
New Knight, Inc. 200
Apple Press 100
Baumer of America, Inc. 100
Bob Wilson Gulf Service
Center 100
Kahlau Consulting 100
Royal Petroleum Corporation 100
Savoy Travel Service, Inc. 100
Silesia, Inc. 100
Tobacco Valley Sanitation
Service Company, Inc. 100
Western Pest Services 100
CSX Corporation 96
Comcast Corporation 78
Choice Capital LLC 75
Landau Associates Inc. 50
Mental Health Consultants, Inc. 50
University City Science Center 50
Heaney & Associates 25
$ 394,553
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Foundations and Trusts Other
Charter Club
($25,000 and Above)
Benjamin D. Bernstein
Thomas Curley
Estate of Walter IVI. Czarnota
J. Hugh Devlin
Leon E. Ellerson
John J. Hagan, Esq.
Robert E. and Barbara Hanrahan, Jr.
Elmer F. Hansen, Jr.
Elmer R Hansen, III
C. Raymond Larkin, Jr.
James J. and Kathleen Gordon Lynch
Jacqueline F. and William J.
McCormick, Jr
John L McHale
Estate of Daniel R. Mullin
David T. Poiesz
Charles J. Reilly
Frank Stanton
Dorothy and John W. Turner, Jr.
John McShain
Charities Inc. $ 3,000,000
The William Penn
Foundation 1 59,000
Independence Foundation 150,500
The W. W. Smith
Charitable Trust 94,000
The Patricia Kind Family
Foundation 75,000
Helene Fuld Health
Trust/HSBC Bank Trustee 50,000
Lincoln National Foundation 50,000
James S. Kemper
Foundation 41,800
Joseph Schmitz, Jr.. Trust 37,450
Phoebe W. Haas Charitable
Trust 35,000
The Charlotte W.
Newcombe Foundation 29,000
Bell Atlantic Foundation 25.000
First Union Foundation PA/DE 25,000
Gannett Foundation, Inc. 20,000
Stockman Family Foundation 17,000
Samuel P. Mandell
Foundation 16,666
Leo Niessen, Jr.. Charitable
Foundation 15.000
The Coleman Foundation, Inc. 15,000
Paul E. Kelly Foundation 10,000
Prudential Foundation 10,000
Samuel S. Fels Fund 10,000
Phoenixville Community
Health Foundation 7,500
The Lemelson Foundation 6,000
The Philopatrian Scholarship 5,000
Winchester Foundation 5,000
Christian R, & Mary F
Lindback Foundation 4,000
State Farm Companies
Foundation 3,750
The Kingsley Foundation 3,000
May Department Stores
Company Foundation 2,500
Anonymous 1.000
$ 3,923,166
United Way of Southeastern
Pennsylvania $ 3,160
Class of 1999
Senior Night Out 1,365
Sisters of Saint Joseph 650
Freedom Valley
Girl Scout Council 500
Parents' Association 500
Student Government
Association 500
La Salle University Explorers 400
United Way of Tri State 250
The Hahn Gallery 150
Anne Arundel Community
College 100
Friends of Denny O'Brien 100
LTK Engineering Services 100
President's Cup of
La Salle University 100
The English Speaking Union 100
Mack Trucks Mack Canada, Inc. 75
TV Guide Magazine 65
United Way of Camden County 62
Charles County Education
Center 50
Cheltenham Township
Adult School 50
Sweetheart Cup Company, Inc. 40
First Presbyterian Church
of Salem 25
$ 8.342
UNDUPLICATED
SUBTOTAL,
PRIVATE SOURCES $ 6,685,947
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Governnrient
Sources
Federal Government
National Science
Foundation (Greater
Philadelphia Secondary
Mathematics Project) $ 585,945
National Science
Foundation, Academic
Research Infrastructure
Program 414,344
Department of Health and
Human Services
(Neighborhood Nursing
Center: Men"s Health
Program and Hill Creek
Health Center) 391,521
Department of Housing and
Urban Development (Institute
for the Advancement of
Mathematics and
Science Teaching) 94,681
Department of Health and
Human Services: Office of
Minority Health (Neighborhood
Nursing Center: Cancer
Awareness Program I 89,308
Department of Health and
Human Services
(Professional Nurse
Traineeship Program) 78,540
Department of Health and
Human Services: Office of
Minority Health (Giving of
Self Program) 50,322
National Science
Foundation (Systemic
Elementary Mathematics
Team-Tutoring Initiative) 32.837
National Science
Foundation (Strathaven
Research Project) 15,302
National Aeronautics and
Space Administration 14,634
Urban Systemic Initiative
(Interactive Mathematics
Program) 5,481
$ 1,772,915
Commonwealth of Pennsylvania
Central Susquehanna
Intermediate Unit
(Neighborhood Nursing
Center: Reach for the
Stars Progam)
Department of Education,
Act 101 Program
Department of Education,
Act 143/Adult Literacy
Program
Department of Education,
Section 23 1 /Adult Basic
Education Program
Department of Health,
Community Primary
Care Challenge Grant
Other
City of Philadelphia
(Neighborhood
Nursing Center)
$ 179,156
96.465
32,780
8,292
2.761
$ 319,454
$ 385,705
Research Foundation of
the CUNY (Interactive
Mathematics Program) 61,090
Nationalities Service
Center: GLOSSC 2000 22.868
Linden/Rahway, NJ
(Greater Philadelphia
Secondary Mathematics
Project) 6.090
$ 475,753
UNDUPLICATED
SUBTOTAL,
GOVERNMENT
SOURCES $ 2,568,122
New Pledges
Individuals $44,811
Foundations, Corporations
and Associations
Government Grants
UNDUPLICATED
SUBTOTAL,
NEW PLEDGES
UNDUPLICATED
GRAND TOTAL
741,813
2,791.765
$3,578,389
$ 12.832.458
Sources of Income
Individuals
$2,165,985
Pledges Receivable
$3,578,389
Government Grants
$2,568,122
>
(Other)
Constituent/Organization
$8,342
Total:
12,832,458
Matching Gifts -
$193,901
Foundations & Trusts
$3,923,166
Corporations
$394,553
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I
Matching Gifts
During 1999-2000, the 164
corporations and foundations
listed below matched 520
individual contributions and donated
a total of $208,597.36 in cash and
equipment to La Salle.
Abbott Laboratories Fund
ADP Foundation
Advanta Foundation
AETNA Foundation
The Air Products Foundation
ALCO Standard Foundation
Alliant Techsystems Community
Investment Foundation
The Allstate Foundation
American Express Foundation
American Home Products Corporation
American Re Insurance Company
Ameritech Foundation
AMOCO Foundation Inc.
Andersen Consulting Foundation
Anheuser-Busch Foundation
ARAMARK Corporation
ARCO Foundation
Arthur Andersen LLP Foundation
The Arthur J. Gallagher Foundation
ASARCO Foundation
AT&T Foundation
AXA Foundation
Baltimore Gas & Electric Company
The Bank of New York Foundation
Bank United of Texas
BankAmerica Foundation
Barclays Bank Foundation
Bell Atlantic Foundation
Bell South Corporation
Bethlehem Steel Foundation
Boeing Company
Bridgestone/Ftrestone Trust Foundation
Bristol-Myers Squibb Foundation
California Steel Pressure Pipe Company
Certainteed Corporation Foundation
CGU Charitable Trust
Champion International Corporation
The Chase Manhattan Foundation
Chevron USA Inc.
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Chubb & Son Inc. Josiah Macy, Jr. Foundation
CIGNA Foundation KPMG Peat Marwick Foundation
CNA Foundation Kellogg Company
Coming Inc. Foundation Kemper Group
Dain Rauscher Foundation Kimberly-Clark Foundation Inc.
Dole Food Company Inc. LandAmerica Foundation
Dow Coming Corporation Lehman Brothers Inc.
Dow Jones & Company Inc. Lockheed Martin Corporation
The Duracell Company Foundation
Exxon Education Foundation Lucent Technologies Foundation
Elf Atochem North America Foundation MBNA America Bank, N.A.
Ernst & Young Foundation McHugh Associates Inc.
FMC Foundation Mellon Bank Corporation
Fannie Mae Foundation Merck Company Foundation
First Union Foundation Merrill Lynch & Company Foundation
Heet Financial Group Metropolitan Life Foundation
Ford Motor Company Fund Mobil Foundation Inc.
GE Fund Morgan Stanley Dean Witter Foundation
GPU Nuclear Inc. Morton International Inc.
Gannett Foundation Inc. Motorola Foundation
General Mills Foundation Mutual of America
General Motors Foundation NBD Bancorp Inc.
Georgia-Pacific Corporation Nalco Chemical Company
Glaxo Wellcome Inc. NationsBank Foundation
The Glenmede Corporation Nationwide Insurance Foundation
Guidant Foundation, Inc. Nissan North America Inc.
The H. O. West Foundation Norfolk Southern Foundation
Hambrecht & Quist Investment Bankers Northern Telecom Inc.
Harcourt General Inc. Nycomed Amersham Imaging
The Harleysville Insurance Company Occidental Petroleum Charitable
Harris Foundation Foundation Inc.
Hartford Insurance Group Oce-USA Holding Inc.
Hercules Inc. PNC Bank Foundation
Hewlett-Packard Company Foundation PPG Industries Foundation
Hoechst Celanese Corporation Penn Mumal Life Insurance Company
Hoffmann-LaRoche Inc. Pennsylvania Power & Light Company
Honeywell Foundation The Pew Charitable Trusts ^
Horizon Blue Cross & Blue Shield NJ Pfizer Inc.
ICI Americas Pharmacia & Upjohn Foundation
IMS Health The PQ Corporation |
IIT Industries Inc. PricewaterhouseCoopers Foundation
Independent Colleges of Indiana PrimeSource Corporation
Foundation Inc. Proctor-Silex Corporation
JCPenney Company Inc. Provident Mutual Life Insurance
Johns Manville Fund Inc. Company
Johnson & Johnson Family of Pmdential Foundation
Companies Public Service Electric & Gas
Quaker Chemical Foundation
R R Donnelley & Sons Company
RJR Nabisco Foundation
Raytheon Company
Reliance Insurance Company
Rhone Poulenc Rorer Inc.
Rohm & Haas Company
Rust-Oleum Corporation
SKF USA Inc.
SPS Foundation
SPX Foundation
Safeguard Scientifics Inc.
SallieMae
Science Applications International
Corporation
Shell Oil Company Foundation
Sherwin-Williams Foundation
Smith-Kline Beecham Foundation
Sony Pictures Entertainment
Sprint Foundation
State Farm Companies Foundation
State Street Corporation
Subaru of America Foundation
Summit Bank
T. Rowe Price Associates Foundation
Tapemark
Telcordia Technologies
Tenet Healthcare Foundation
Texaco Foundation
Thomson Financial Services
3M Foundation
Towers Perrin Forster & Crosby
The UPS Foundation Inc.
The Vanguard Group Foundation
W. W. Grainger Inc.
Xerox Foundation
Zeneca Pharmaceuticals Inc.
Gifts in Kind
We gratefully acknowledge the following individuals and corporations
that contributed services, goods or products to La Salle in 1999-2000:
AT&T
Beneficial Savings Bank
Benjamin D. Bernstein
George J. Butler
James A. Butler, Ph.D.
John F. Carabello, D.M.D.
Terence Connors
Frank Corace
Mrs. Richard Crampton
Regina Creedon
J.Russell Cullen, Jr
Thomas Curley
Maria Tucker Cusick
Michael J. Duffy
Michael L Duffy
Estate of Karen M. Crane
Louis v. Eccleston
Marian L Rsher
William J. FrieUr
John P. Gallagher
John P Garrison, III
Garrett J. Gin/an
Thomas J. Gola
Elmer F Hansen, Jr.
Elmer F Hansen, III
IBM Corporation
Kathleen Burns Kapusnick
Thomas J. Kilcheski, M.D.
Joseph R Klock, Jr., Esq.
Bruce A. Leauby, Ph.D.
Wayne R Luthringshausen
James J. and Kathleen Gordon Lynch
Thomas F McGowan
James R Meehan, Sr.
Jacques J. Moore
Robert F Moran
Timothy A. Mullen
Dennis O'Brien
Mrs. Charles Parks
Charles P Pizzi
William J. Raftery
Charles J. Reilly
Carmen V. Romeo
David J. Russell
William R. Sasso, Esq.
Nelson Shanks
Peter F Smith
Frank Stanton
Mrs. Janet Sullivan Turner
John W. Turner, Jr
Peter G. Vizza
J. Michael Whitaker, M.D.
John D. Zook, C.P.A.
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Volunteers 1999-2000
Pauline Anton
Mr. and Mrs. Ronald August
Mr. and Mrs. William H. Baehr
Mr. and Mrs. Daniel E. Baker
Mr. and Mrs. Edward J.Barney
John B. Beal
David E. Beavers, Esq.
John W. Becher
John Becker
Joseph J. Bellanca, M.D.
James J. Binns, Esq.
Christine V. and Jon Bonnes
Peter Bossou
Mr and Mrs. David Bradley
Mr. and Mrs. David Bramowski
Robert Bray
Capt. Edward Bronson
Mr. and Mrs. Francis Brooks
Wade Brosius
Mr. and Mrs. William Bucher
Mr and Mrs. William Burwell
Mr and Mrs. Rudolph Cabata
Jacqueline Canning
John T. Capecci
Louis Cappiella
John F Carabello, D.M.D.
David P. Carberry
Rudolph H. Cartier, Jr. Esq.
Diego A. Chila
Mr and Mrs. Joseph Cianciarulo
Justin Cifra
Mr and Mrs. Brian Clarke
Joseph H. Cloran
Mr. and Mrs. Louis Cocomello
Joseph A. Coffey, Jr.. Esq.
Bruce Colucci
Terence J. Connors, C.P.A.
Joseph Conville
Frank Corace
Mr. and Mrs. James Corcoran
Rudy Coupe
Mr. and Mrs. Michael P. Creedon
Mr. and Mrs. Robert Creelman
Mr. and Mrs. James Cronin
Mr and Mrs. Richard Curtis
Maria Tucker Cusick
Mr. and Mrs. Matthew Custer
Margaret Daub
Kevin Da\ is
Don DeGrazia
Stacy M. Dehner
Mr and Mrs. Alex Dejewski
Jacqueline Di Carlo
Bernard J. Dillon. Jr
Thomas D"Orazio
Jo Ann Doughty
Sharon Durham
Mr and Mrs. John Edford
Ralph Ehinger
Leon E. Ellerson
Mr and Mrs. James Esposito
Richard L. Fagnani, C.P.A.
Mr. and Mrs. Robert Farrant
Thomas Feerick
Mr and Mrs. Thomas Filipone
Samuel V. Filippine
Gerald M. Finley
Mr and Mrs. Francis Foley
Mr and Mrs. Charles Francisco
Jack French
Teresa Fulton
William Fynes
Paul J. Gallagher
Mr and Mrs. Stephen Gardner
Mr and Mrs. William Gardner
Mr and Mrs. Frederick Getz
Nicholas A. Giordano. C.P.A.
Thomas J. Gola
Kenneth Hager
Mr and Mrs. Charles Haig, IV
Robert Halligan
Valerie Hamrick
Robert E. Hanrahan, Jr
Elmer F. Hansen. Jr
Elmer F. Hansen, III
Maribeth Harper
Terence K. Heaney. Esq.
Mr and Mrs. John Heil
Richard J. Henry
Elaine Herbert
Rev. and Mrs. Mark A. Himiak
Frederick J. Hirsekom
Thomas J. Hoban
Mr. and Mrs. WiUiam Holmes
Mr. and Mrs. Roger Hope
Philip E Hughes. Jr. C.PA., J.D.
Jack Hurd
Frank X. laquinto
Bemadette Janis
Madeline T. Janowski, C.P.A.
Mr and Mrs. George Johnston
William Jones. Jr
Mr and Mrs. William Jones
Robert Kane
Kathleen Bums Kapusnick
Mr. and Mrs. Har\ey Kaye
James Kelly
Larry Kelly
Mr. and Mrs. John Kerrane
Mr. and Mrs. George Kirlin
Warren Klenk
Mr and Mrs. Francis Klose
Sue Ann Marie Kruszewski
Mr. and Mrs. Peter Krywyj
Caterina Laguda
Mr and Mrs. Keith Lash
Mr and Mrs. Michael Laub
Mr and Mrs. Vincent Laurich
Mr. and Mrs. Robert Lebens
Mr. and Mrs. Alan LeFebvre
Thomas A. Leonard
Nicholas J. Lisi, Esq.
Kathleen Livingstone
Edward J. LoCasale
Elizabeth Lochner
Mr. and Mrs. John LoSapio
James J. Lynch
Mr. and Mrs. Joseph Lynch
Kathleen Gordon Lynch
Robert Maher
Mr. and Mrs. Thomas G. Mahon
Thomas J. Mahon
10 Volunteers
Thomas J. Mahoney. C.P.A.
Denise D. Malecki
Jack Marczely
Cara Marino
Mr. and Mrs. Robert Martin
Mr. and Mrs. Walter Martinez
Mr. and Mrs. Wayne Mascola
Robert N. Masucci
Mr. and Mrs. Charles McClafferty
William J. McCormick. Jr.
Michael McDermott
Francis T. McGettigan
Steven McGonigle
Thomas F. McGowan
Cheryl McGuigan
Mr. and Mrs. Thomas McHale
Mr. and Mrs. Hugh McHugh
Michael J. McKenna
William McLaughlin
James T. McLaughlin
Michael E. McLoone
James F. McManus
Jack McMenamin
Michael Melchionni
Gregg Metzinger
Mr. and Mrs. Vincent Michelangelo
Brenda Mins
Mr. and Mrs. William Mishak
Robert Monastero
Regina Money
Mr. and Mrs. Ray Morace
Frank J. Moran
Edward H. Morris. Jr.
Keith Morris
Michael G. Mullen
Mr. and Mrs. WilUam D. Mullen
Michael S. Nieman
Mr. and Mrs. Lawrence Niles
Mr. and Mrs. William O'Brien
Yvonne O'Garro
Mr. and Mrs. Andrew O'Hara
Mr. and Mrs. Thomas O'Keefe
Patrick J. O'Leary
Mr. and Mrs. Stephen Olesik
Doug Overton
Thomas N. Pappas
George Paull
Stephen Phillips
Mr. and Mrs. Samuel Pirillo
Mr. and Mrs. Walter Plachta
Charles J. Quattrone, Jr.
Jack J. Quinn
Mr. and Mrs. John Randa
Stephen J. Rauscher
Dennis J. Reid
Mr. and Mrs. Joseph Reinhardt
Brother Leonard Rhodes
George Rice
Mr. and Mrs. David Richardson
Mr. and Mrs. John Rife
Carmen V. Romeo
Mr. and Mrs. Pedro Romero
Jennifer Rueter
Joseph Saioni
William R. Sasso, Esq.
Pauline C. Scalvino, Esq.
Eric O. Scheffler
Leo Schilling. Jr.
Joseph Schneberger
Paul M. Schugsta, Jr.
Mr. and Mrs. Barry Schultz
Chris Seller
Kenneth Shaw, Jr.
Tom Shaw
Robert T. Slinkard
Mr. and Mrs. John Smalarz
John Smart
Brenda Smith
Mr. and Mrs. Dennis Smith
Peter Smith
Mr. and Mrs. Frederick SogUa
Thomas Sottile
Mark D. Speaker
Mr. and Mrs. Vincent Stach
James P. Steinitz
James J. Straine
Greg Striano
Mr. and Mrs. Richard Stumpf
Mr. and Mrs. Hoyt Tanner
Herbert E. Taylor, Ph.D.
Mr. and Mrs. Robert P. Texter, Sr.
Mr. and Mrs. Theodore F. Them
Charles A. Tier, IV
Timothy R. Tilson
Mr. and Mrs. James Tobin
Mr. and Mrs. Terrence Tormey
Mr and Mrs. William J. Travers
Mr. and Mrs. Joseph Turchi
John W. Turner, Jr.
Mr. and Mrs. Stephen Varga
Ed Waddington
James Waddington
Mr and Mrs. Ray Weber
Gregory J. Webster
Daniel J. Whelan, Esq.
Harry J. White
Larry White
William Wiegand
William Wilkinson
Mr and Mrs. Wilson Williams
Mr and Mrs. David Wilson
Mr. and Mrs. John Yaglenski
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Charter Club
($25,000 or more)
Please see page 6.
University Club
($10,000 - $24,999)
Anonymous
Lawrence C. Berran
Frank S. Blatcher
John F. Carabello D.M.D.
Joseph H. Cloran
Joseph A. Coffey, Jr., Esq.
Dawn Riley Courtney, Esq.
Charles L. Daley
Henry G. DeVincent, M.D.
Gerard M. Finley
Thomas J. and Joan Mancini
Fitzpatrick, Jn
Joseph A. Gallagher
Nicholas A. Giordano, C.P.A.
James R. Guntle, Jr.
William J. Henrich, Jr., Esq.
Robert N. Masucci
Michael J. McKenna
Mrs. Charles Parks
Carmen V. Romeo
Richard S. Rueda, Esq.
John J. Shea
Estate of Isidor P. Strittmatter
Willard M. Sweetser
Louise A. Tanney
Vincent R Walls
Leonard A. and Elizabeth A. Ward
Dr. Joseph
Flubacher Club
($5,000 - $9,999)
John S. Baky
Estate of Judge Genevieve Blatt
Joseph R. Buckley
Helen C. Burke
W. Patrick Campbell
Mary and Rudolf Chope
Frank Corace
Frank T. Crohn
J. Russell Cullen, Jr.
Maria Tucker Cusick
David C. Eisenhart, Jr, C.PA.
John M. Elliott
Eugene J. Ferry
William R Foley
Bernard P. Gallagher
Donald W. Goodwin
William F Grauer, C.PA.
John R. Greed
Michael J. Griffin
William E. Herron, C.PA.
Kathleen M. Bums Kapusnick
Thomas J. Kean. Jr
James M. Kelly, Ph.D.
Barbara A. and Thomas S. Kilcheski,
M.D.
Christopher F. Koch
Walter P. Lomax, Jr M.D.
James M. Lord
Thomas J. Mahoney, C.P.A.
Jack Marczely
Joseph J. Mark
Dennis S. Mario, C.PA.
James P. Meehan. Sr.
Maureen B. and Frederick C.
Mischler, Sr.
Frank J. Moffa m
Jacques J. Moore
Robert T. Moran
Michael G. Mullen
Joseph C. Murphy, C.PA.
Patrick J. O'Leary, C.RA.
Gerald T. Page
Leo W. Pierce, Jr.
Stephen J. Rauscher
Clement W. Rowan
Stephen Rozak
Joseph R. Sadowski
William R. Sasso, Esq.
Nelson Shanks
Gerald M. and Mary Wilk
Charles J. Wolf III, M.D.
Zane R. Wolf Ph.D., R.N., FAAN
San Miguel Club
($2,500 - $4,999)
W. Richard Bukata, M.D.
Rudolph H. Cartier, Jr, Esq.
Robert J. Christian
Terence J. Connors. C.P.A.
Estate of Karen M. Crane
Donald F Cunningham
Joseph A. D'Amato, C.P.A.
Jean Tanney Dee
Rev. Thomas J. Donaghy, Ph.D.
Richard J. Donnelly
Lt. Col. George J. Dotsey (Ret.)
Michael L. Duffy
Henry F Eberhardt
Mr. and Mrs. R. Brian Elderton
John J. French
John J. Gallagher, Esq.
At Reunion 2000. William F. Grauer. '50. (right) presented La Salle University President Brother
Michael J. McGinniss. F.S.C.. '70. with the class gift of $45,000 from the Golden Jubilarians.
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Colleen P. Gillespie, Esq.
Thomas J. Gola
Lawrence A. Grabenstein
Paul E. Karis, M.D.
John F. Kent, Esq.
C. Gerard Kramer
Bernard G. Krimm, Ph.D.
Anthony M. Landis, D.O.
Gregory LeCerff
John A. Loftus, Jr.
Joseph J. Mahon, Jr., Esq.
Roger Marchetti
Peter A. Martosella, Jr.
Lawrence E. McAlee, Esq.
Peter M. McGonigle, Esq.
Thomas F. McGowan
F. Owen McKeaney
Laura K. McKenna
James F. and Margaret M. McManus
John J. McNally, C.RA.
James D. McShea
Joseph J. Molyneaux
William T. Morris
James F. Mullan
Thomas N. Pappas
D. Healy Peck
John P. Penders, Esq.
Dennis J. Raid
Thomas S. Rittenhouse
Anthony C. Santopolo, M.D.
Leo J. Schilling, Jr.
Robert A. Shore, M.D.
Lionel J. Simmons
Mr. and Mrs. William Smith
James P. and Marie M. Steinitz
Scott E. Stickel, Ph.D.
Charles L. Storm
Michael R. Thompson
Vincent W, Walters, Jr.
Daniel J. Whelan, Esq.
Thomas W. Whittle lU
John T. Williams
J. Eustace Wolfington
Robert T. Wright
John D. Zook, C.PA.
President's Club
($1 ,000 - $2,499)
Daniel T. Abbott
Richard J. Alexander
James J. Anderson
Dr and Mrs. Albert F. Argenziano
Michael F. Avallone, D.O.
Mark D. Baldino
David E. Beavers, Esq.
John W. Becher, Jr., D.O.
Janice M. Beitz
Norbert F Belzer, Ph.D.
Vincent P. Berry
James J. Binns, Esq.
William H. Binns
William J. Bork, Jr.
Peter R. Bossow, Sr.
Betty M. Bott
Thomas L. Bower 11
Robert J. Bray, Jr, Esq.
Thomas M. Brennan
John J. Bresnan
Donald J. Brooks
James J. Broussard
Gregory O. Bruce
Donald J. Burkhimer
Maj. Gen. William F. Bums (Ret.)
James A. Butler, Ph.D.
Gerald J. Cahill
John I. Cahill
Louis P. Canuso
John T Capecci, C.P.A.
Thomas Capizzi, Ph.D.
Gerard J. Carpency, Esq.
Harry T. Chugani, M.D.
Justin M. Cifra
Samuel P. Cimino, D.D.S.
Paul M. Coady, M.D.
William F X. Coffey, M.D.
Dennis J. Collins
John L. Connell, C.RA.
Joseph J. Connelly, Jr.
Michael J. Contomo, D.D.S.
John J. Convey, Ph.D.
Norman H. Coopersmith, M.D.
John M. Costa
Dominic J. Cotugno, Ed.D.
Robert C. Crosson, Jr.
Lisa J. Cruikshank
Sandi Cullifer
Albert W. Davis
Dr. and Mrs. Francis P. Day
Donald J. DeGrazia, C.PA.
William D. DeMarco, Jr.
Robert Dempsey
James F. Dever
Peter M. DiBattiste, M.D.
J. Barry Dickinson
Charles F. Dombrowski
Jeremias T. Dubyk, M.D.
Michael J. Duffy
Dr. and Mrs. R. Lawrence Dunworth
Richard L. Duszak, Jr., M.D.
Louis V. Eccleston
John J. Egan, Jr.
Br. Gabriel A. Fagan, FS.C, Ph.D.
Richard L. Fagnani, C.P.A.
James J. Faulk
Joseph A. Fick, Jr.
Peter J. Finnegan
Jeffrey A. Fisher
Mrs. Marian L. Fisher
William J. Flannery, Esq.
David C. Fleming, Jr.
Thomas J. Flood
Joseph F. Flubacher, Ed.D.
Fred J. Foley. Jr., Ph.D.
Daniel M. Frame
Ludwig M. Frank, M.D.
John J. French
John P. Garrison III
Gerald P. Ginley, Esq.
Anthony R. Giorgio, M.D.
Garrett J. Girvan
Joseph P. Green, Sr., Esq.
Bernard Grossman, M.D.
Mrs. Phyllis C. Gulick
Raymond F. Hagen, Sr.
Charles A. J. Halpin, Jr., J.D.
Thomas B. Harper 111, Esq.
John W. Harran
Martin A. Healey
John Helwig, Jr., M.D.
Mary P. Higgins, Esq.
Richard L. Hill, Esq.
Thomas J. Hoban
Patti L. Hofman
Mr. and Mrs. Joseph F Hohenleitner
Philip J. Horn, Jr., M.D.
Peter A. Horty, C.RA.
William S. Hough
Philip E. Hughes, Jr., Esq.
Michael Jackson
Robert A. Jenco
William S. Johnston
Mr. and Mrs. William J. Jones
William J. Jones, Jr.
Felix M. Kadel
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Kurt M. Kanaskie
James A. Kazmerskie
Richard F. Keevey
Mr. and Mrs. Michael R. Kelly
Thomas A. Kelly
Robert J. Kerns, Esq.
William J. King
Warren W. Klenk. Ed.D.
Mark R. Klingensmith. M.D., FACS
John R Kril
Harry F. Kusick. Jr.
John D. Leahy
William F. Lee
Margaret M. Lennon
William S. Lewis, Jr
James E. Linus
Nicholas J. Lisi, Esq.
John W. Logan
Joseph E. Luecke
Kevin C. Lynam
James M. Mack
George T. Magee, Esq.
Br. Joseph E Mahon, ES.C,
Wendy R. Mailman, M.D.
Denise D' Antonio Malecki
Mrs. Cynthia Manero
Pasquale C. Marchese
John K. Mariani. D.O.
Anthony M. Marino
Margaret M. Markmann
William J. Markmann, M.D.
David J. Martin
William V. Martinez, M.D.
Ralph J. Mauro, Esq.
Dennis M. Maziarz, M.D.
Dennis J. McCarthy
Thomas F. McCrea
James J. McDonald
Joseph R. McDonald, Esq.
James J. McDonnell
Francis T. McGettigan, C.RA.
Daniel E. McGonigle
James A. McGovem
John V. Mclntyre, Ph.D.
Patrick W. McKenna
Michael E. McLoone
John W. McMenamin
Joseph D. McMenamin, D.O.
James G. McSherry
Theodore H. Mecke, Jn
Lawrence J. Mellon. Jr., M.D.
V. James Mianulli
Barbara C. Millard, Ph.D.
Nathan Miller
John E. Mitchell, C.RA.
Raymond C. Mohr
Andre P. Moutenot
Timothy A. Mullen
William G. Mullen
John E. Murray, Jr, Esq.
Steven J. Napiecek
Edward A. Nickerson
Anthony J. Nocella
Gregory J. Nolan
Thomas J. Noone
Helen North, Ph.D.
G. Dennis O'Brien, Ph.D.
Dennis S. O'Connor, M.D.
Timothy M. O'Connor
John J. O'DriscoU
James J. Owens
Joseph M. Owens, Ph.D.
Joseph J. Panchella, C.RA.
George S. PauU, Jr.
Leon J. Perelman
Marjorie M. Pincus
Mr and Mrs. Carl A. Posse
Frank V. Possinger
Richard J. Prendergast
Thomas F. Pyle
Charles J. Quattrone, Jr.
Mark J. Ratkus
Joseph G. Reilly
Mr. and Mrs. Joseph W. Reinhardt
Raymond A. Ricci
George R. Rice
Joseph M. Ridgway
Kelboume J. Ritter
Thomas J. Rodgers, Jn
Hon. Joseph H. Rodriguez
John Rotelle
Mr and Mrs. George E. Rule
Paul J. Schneider, M.D.
L. Dennis Schuler, Esq.
John F. Smart, Jr.
Peter F. Smith
Thomas C. Smith
Hardy L. Sorkin, M.D.
Francis J. Speiser
Edward J. Stemmler, M.D.
Alfred C. Strohlein
William L. Stulginsky
Thomas F. Toomey, Jr, M.D.
Mr. and Mrs. Robert J. Truitt
William J. Uhl, Esq.
George W. Vickers
De La Salle Socie-ty
In recognition of their generosity
to La Salle University, we gratefully
acknowledge the following
individuals with cumulative
donations of $100,000 or more.
Ambassador and
Mrs. Walter H. Annenberg
The Annenberg Foundation
Almira C. Bainbridge
Ted Bronson, '54
Thomas J. Casey, '52
The Christian Brothers
La Salle University
Mr. and Mrs. John F. Connelly
The Connelly Foundation
Ellen Jane and Robert C. Crosson, Jr., '51
J. Russell Cullen, Jr, '60
Thomas Curley, '70
tWalter M. Czarnota, '52
Nancy and J. Hugh Devlin, '64
Henp/ G. DeVincent, M.D., '56
Catherine E. Doran, '73
Mr, and Mrs. Francis J. Dunleavy
Leon E. Ellerson, '56
John J. Hagan, '57*
Barbara and Robert E. Hanrahan, Jr, '75
Elmer F Hansen, Jr., '58
H. Blake Hayman,M.D., '41
Dorothy M. and William J. Henrich, Jr., '50
Roland Holroyd, Ph.D.
Joseph G. Markmann, C.RA., '49
Dr and Mrs. Morton Mandell
Jacqueline F and
William J. McCormick, Jr., '58
John McShain
tDanielR. Mullin,'41*
Francis R. O'Hara, '54
Leon J. Perelman, '33
Margaret Webster Plass
David T Poiesz, '80
Charles J. Reilly '62
Joseph R. Sadowski, '54
John 0. Saeger
William R. Sautter, C.P.A., '71
Joseph Schmitz, Jr, '20
John J, Shea, '59
Frank Stanton, '51
John H. Veen, '59
* New Members
t Deceased
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Ways of Giving to La Salle
There are various ways of giving to
La Salle. Most gifts to the University
have taken the form of cash, clearly
the most convenient way of giving.
Such gifts are fully tax-deductible
and are vital to the support of
La Salle's annual, endowment, and
capital needs. You also may wish to
consider one of the following mutu-
ally beneficial ways of supporting
La Salle University.
SECURITIES - If you own securities
that have appreciated in value, you
are subject to capital gains taxation
rules when they are sold. By making
a gift of these appreciated securi-
ties to La Salle, you avoid capital
gains taxes and receive a charitable
deduction. Thus, the actual cost to
you is often far less than the value
of your gift.
REAL ESTATE - You may make a gift
of your residence or other real
estate to the University. As with gifts
of appreciated securities, you avoid
capital gains taxes and receive a
charitable deduction.
LIFE INSURANCE -If you own a
fully-paid life insurance policy that
has outlived its original purpose, you
may wish to donate it to La Salle.
You will receive a charitable deduc-
tion based on the present value of
the policy (an amount close to the
cash value). You may also name
La Salle to be the beneficiary of any
life insurance policy that you own.
Although you will not receive a
charitable deduction, you will have
the satisfaction of knowing that
future students will benefit from
your gift.
BEQUESTS - A bequest to La Salle is a
gift that involves no immediate loss of
capital or income. Both large and small
bequests enable the University to pro-
vide a Lasallian education to tomor-
row's leaders. There are several differ-
ent types of bequests, and we would
be happy to discuss various options
with you and your attorney. Your estate
will receive a charitable deduction,
and the tax savings can reduce the
ultimate cost to your heirs.
TRUSTS - Many people believe that
trusts are for the wealthy While trusts
can be very beneficial to the wealthy,
often those with limited assets estab-
lish trusts to preserve their capital and
increase the earnings derived from it.
You may establish a trust that will per-
mit you to make a gift to La Salle (and
receive a charitable deduction), while
increasing your income. We would be
happy to discuss with you and your
attorney the various types of trusts that
you can establish to benefit La Salle.
As you can see, there are many
ways of giving. Rest assured that no
matter which method you select, you
will have the personal satisfaction of
knowing that you are strengthening
La Salle and benefiting young men
and women for generations to come.
Further information regarding any of
the above giving opportunities may be
obtained by contacting Gregory J.
D'Angelo, Director of Planned Giving,
at (215) 951-1881. All inquiries are held
in strictest confidence.
Mr. and Mrs. Peter G. Vizza
R. Bruce Wayne
Gregory J. Webster
J. Michael Whitaker, M.D.
John K. Whiteside
William J. Wisniewski
John G. Younglove, Esq.
Founder's Circle
($500 - $999)
Mark Adelsberger
Louis A. Alekna
Marta V. Alvarez
Mr. C. Angelini and Ms. M. Ronco
Mr. and Mrs. Thomas M. Apostolik
Henry A. Backe. Sr.
Beverly A. Bacon
Richard H. Becker
Albert J. Belli. Jr.. D.O.
Robert L. Bendorovich, Jr.
Paul F. Betz. Ph.D.
Gerard J. Binder
Mr. and Ms. Paul D. Blasetti
Thomas R. Bonk
Christine Vemalis Bonnes
Susan C. Borkowski, Ph.D.
Jeffrey R. Boyle, C.PA.
Timothy C. Boyle
Anthony W. Bracken. M.D.
Joseph P. Brisley
William F. Bryan III
Edward M. Buchanan. M.D.
Martin J. Bukowski. M.D.
John D. Burke
Vincent Butera. M.D.
John J. Callan
Francis J. Carlin. Jr.
Gilbert C. Carroll. M.D.
Susan F. Carusi
James F. Casey. Jr.
Edward J. Cermack
William F. Chapman, Jr.
A. J. Chialasui, D.D.S,
Joseph E Clarke. M.D.
Timothy J. Clay, D.M.D.
John A. Coggins
James W. Colbert
Regina Burke Colbert
Mr. and Mrs. Louis J. Comitale
John B. Connor, Jr.
Francis M. Conroy
Joseph P. Conville. Jr.
Maj. Marco Coppola, D.O.
i
*
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Mrs. Richard Crampton
Regina Creedon
John Barry Cregan
Gerald A. Cropp
Joseph E. Crowley, Esq.
Denis B. Cummings
Roseanna M. D'Alessandro
John R D'Amato
Joseph D'Aulerio, Jr
Mario N. D'Aulerio
Jennifer R. Davis
Susan Murphy Dearolf
Walter W. Dearolf ID, M.D.
Anastasia M. Dehner
John J. Dennehy. M.D.
Albert A. DiFalco
Dr and Mrs. Thomas A. DiLiberto
Thomas B. DiPaolo
James M. Diasio
Edward G. Dolton, Jr.
Dennis J. Donohoe, M.D.
Michael E Doyle
Michael J. Driscoll
Francis T. Duffy
Bruce R. Dych
Mr. and Mrs. Gerard Ebbecke
Mr. and Mrs. John Edford
James R Edwards
Mary A. Ehrlichman
Paul D. Ehrlichman
Mary Lynn Hensler Ellis
Paul S. Ellis, M.D.
George T. Evans
David Falcione
Robert R. Falconio
Thomas J. Feerick, Esq.
Leonard James Fernandez
Mr and Mrs. Theodore L. Ferraro
Peter J. Finley, Ed.D.
J. Christopher Flavin
George W. Fleetwood
James R. Flynn
Bernard J. Freitag
William J. Friel, Jr
Mr. and Mrs. Michael E. Fuchs
William B. Fynes. Sr
Mr. and Mrs. Peter Gabriele
Thomas A. Gall, Jr
John M. Gallagher
John P. Gallagher
Paul J. Gallagher
Anthony F. Gallelli
Marianne S. Gauss
Daniel A. Giannini. C.P.A.
James M. Glasgow
Mark G. Gola
Mr. and Mrs. Albert D. Goldhammer
Audrey Nugent Greening
Sean Gresh. Ed.D.
Mark D. Grimm
James A. Gross, Ph.D.
Alfred M. Guaraldo
Kenneth G. Hager
George H. Haitsch
Rev. Kenneth P. Hallahan
Joseph P. Halpin
Eugene J. Hamburger, M.D.
Courtney A. Hamilton
William J. Hamilton
Joseph E. Hanlon
Louis G. Hasner, Esq.
W. Joseph Hetherington, Esq.
Philip T. Hintze
Robert A. Hopstetter, Esq.
J. Robert Huck
Mr. and Mrs. Delma L. Hughes
James H. Hughes III
John T. Hurd
Jeffrey P Huriey, M.D.
Walter J. Hynek
Gerald J. Johnson
Edward C. Jones
Mr and Mrs. Julius D. Jones
Therese Joyce
Francis W. Judge
Steven B. Kammerman
Catherine King Keenan
William J. Keenan
Charles T Kelly
Daniel P Kelly
Matthew Kelly
William J. Kelly
James J. Kenyon
William J. Kesselring
Thomas J. Kirsch
Joan L. Kistler
Robert W. Kraemer, Ph.D.
Albert G. KroU, Esq.
James J. Kuhn, Jr
Raymond F. Kurian
Joseph R. Lakowicz, Ph.D.
Bruce A. Leauby, Ph.D.
Donald L. Levick, M.D.
John J. Loyden
Janice Moser Lupas
JohnW Lyle
It takes a special person
to plant a tree that someday
will provide shade to
someone that he may
never meet
Bequests
We fondly remember the following
individuals who passed away
during 1999-2000, and who
included La Salle in their wills.
Their thoughtful planning helps
safeguard La Salle's mission for
many years to come.
Judge Genevieve Blatt
Karen M. Crane '80
Walter M. Czarnota '52
James E. Dougherty '50
Denzil J. Meyers '70
Daniel R.Mullin '41
Isidor R Strittmatter II '56
Planned Gifts
In 1999-2000, two persons added
their names to the growing list of
those giving planned gifts to the
University:
Thomas F. Kehoe '50
John Lukacs, Ph.D.
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The Christian
Brothers
The Christian Brothers who serve
as faculty, administrators, and staff
members contributed 566,000 to
the University in 1999-2000 for
scholarship assistance— an
increase of 250 percent over last
year's giving.
Br Hugh N. Albright, F.S.C.
Br Arthur J. Bangs, F.S.C.
Br Daniel W. Burke, F.S.C.
Br. Joseph F Burke, FS.C.
Br. Lawrence J. Colhocker, FS.C.
Br J. Edward Davis, FS.C.
Br Joseph Dougherty, FS.C.
Br Charles F Echelmeier, FS.C.
Br Gabriel A. Fagan, FS.C.
Br E. Gerald Fitzgerald, F.S.C.
Br Joseph Grabenstein, FS.C.
Br Charles E. Gresh, FS.C.
Br. John Kane, FS.C.
Br Michael J. McGinniss, FS.C.
Br Thomas H. McPhillips, FS.C.
Br. Emery C. Mollenhauer, FS.C.
Br Gerard F Molyneaux, FS.C.
Br Francis Tri V. Nguyen, FS.C.
Br G. John Owens, FS.C.
Br David Schuttz, FS.C.
Br. Edward J. Sheehy FS.C.
Frank X. L\ nch
Robert W. Lynch
Thomas J. Lynch
Anthony J. Macrina
Catherine Filemyr Madden, C.P.A.
Kevin E. Madden. C.P.A.
Judith A. Magner
Robert J. Mailey
Joseph E. Markert
Frank J. Mauer, Jr.
Anna Celenza McAleer
Michael J. McAleer
Thomas J. McCann
John P. McDermott
Mr. and Mrs. Robert H. McDennott
Michael E. McDevitt
Michael P. McDugall
Mr. and Mrs. Joseph McEwen
Joseph T. McGee. Jr.
Thomas P. McGorr>. M.D.
John J. McGrath
Paul W. Mcllvaine. M.D.
Mr. and Mrs. Francis J. McKeaney, Jr.
James J. McKenna, Jr, Ph.D.
James J. McKeogh
James T. McLaughlin
Robert N. McNally
Kathleen S. McNichol
Kathleen W. McNicholas. M.D.
Denise McPeters
William A. McShain
George J. Mecherly. Ph.D.
Chester F. Michewicz. Jr
Richard Mocarski
Robert A. Monastero
Joseph M. Montgomery
Joseph P. Mooney. Ph.D.
John F. Moore
Martin J. Moran
Paul M. Moser
Georgette M. Most
John T. Mulholland
WilHam D. Mullen. Sr.
Frank B. Mullin. Jr.
Eileen L. Murphy
William J. Murphy
Mr. and Mrs. Patrick W. Murray
Mr. and Mrs. Christopher R. Nelson
James J. Newell
Francis C. Newman
Richard A. Nigro
Frank J. Noonan
Gregory J. Nowak, Esq.
Alicia Koszarek O'Grady
J. Patrick O'Grady. C.PA.
Robert T. O'Sullivan. Jr.. D.O.
Thomas A. Oravez
Chester J. Orzechowski, Jr.
Donald P Pazel
John S. Penny, Ph.D.
Stephen P. Phillips
Christopher Pickering
Charles P. Pizzi
Francis E. Plenskofski. C.P.A.
Gerard A. Plourde
Stanley T. Praiss, D.D.S.
Marilyn P. Quattrone
William J. Rafter>'
Anthony G. RampuUa
Lawrence F. Ranallo
Ellen E. Reilly
Michelle E. Reilly
Mr. and Mrs. Douglas A. Rhoads
WiOiam E. Ring
James A. Riviello
Mr. and Mrs. Timothy L. Robert!
Michael P. Rose
Thomas C. Rosica CSW
Richard A. Rothwell, Jr.. D.D.S.
Dennis R. Rubisch
Mr. and Mrs. Joseph A. Sabol
Mr. and Mrs. Francis N. Sanna
Paul J. Santella. Jr.
Timothy W. Santoni
William R. Sautter. C.RA.
Gregory J. Schmitt
Raymond L. Schulzman
Gregory E. Sciolla, Esq.
Mr. and Mrs. Isadore M. Scott
Lenferd J. Seely
Ann E. Seiberlich
WiUiam C. Seiberlich, Jr.
Joseph Seltzer. Ph.D.
Elmer J. Shamwell
Donald F Sharp
Brian J. Siegel. Esq.
Kathleen M. Slomski
Paul D. Smith
WiUiam E. Smith
Charles L. Sovetsky
.Mark D. Speaker. Esq.
Arthur C. Stanley
D. Scott Steelman 11
Michael T. Steelman, D.O.
Edward A. Stefanski
Michael L. Sullivan
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Thomas R. Swartz, Ph.D. Louis J. Beccaria, Ph.D. Anthony J. Catanzaro
Bonnie Amos Sweeder Ethel A. Belzer Mr. and Mrs. Robert G. Caton, Sr.
John J. Sweeder. Ed.D. Robert L. Bergbauer Mr and Mrs. Joseph Cavallaro
Joseph J. Sweeney Frederick J. Bemhardt John M. Cellucci
Ralph Tekel, Ph.D. Scott and Jessica Besler William H. Chappell
Charles D. Tier Theresa Ridgway Biansco Michael M. Cheung
Timothy R. Tilson Robert J. Blester, M.D. John P. Choma
Charles J. Tomasco Ivan C. Billet, Esq. Jeffrey J. Chrin
Barbara Guthrie Trovato, Ph.D. Elliott J. Bilofsky. D.O. Joseph J. Cicala, Ph.D.
Francis J. Trzuskowski, Esq. Gabriel J. Blanco Thomas M. Cislo
James P. Tuppeny Col. William H. Blankfield, Jr. Gerald J. Coghlan
Janet Sullivan Turner John F Blee Joseph J. Coll, Jr.
Yusuf J. Ugras Robert L. Bohrer Bmce C. Compton
Raymond E. Ulmer, Jr. James M. BoUgitz. Jr., C.PA. Brian J. Condon
Walter M. Urban. Jr. Eileen M. Bonner, M.D. James E. Connell
Robert E. Useller Michael R Bonner, C.PA. Brian P. Connelly
Anthony F. Verlezza Lawrence J. Borger Mary Sheehy Connolly
Richard J. Votta Marcella Kuttler Bossow Margaret R. Connors, Esq.
Edward W. Walsh Mr. and Mrs. Nicholas W. Botta Mark J. Connors
William J. Wame Mr. and Mrs. Lawrence R. Bouterie Thomas J. Conroy
Thomas J. Welsh Carl J. Bowden Dn and Mrs. Chalmers E. Cornelius
Frank J. Widmann Lawrence T Bowman, Esq. Robert J. Costello
William B. Wiegand Thomas F. Boyle Mr. and Mrs. Kevin Courtney
Tarleton D. Williams. Sr. Yvonne Vito Boyle James M. Coyle
1 Mr. and Mrs. William G. Wolfe Joseph C. Braddock Robert J. Coyle
Michael T. Wynne James P Bradley, Sr., J.D. Albert J. Crawford, Jr., Esq.
Paul H. Young. Esq. Marianne Brady Dennis W. Cronin. M.D.
Robert Yurgal Thomas J. Brady Joseph G. Crosby, Jr.
W. Dennis Zerega, Ed.D. Mr. and Mrs. David Bramowski Laurence T. Crossan, Sr.
Colin A. Brennan Cornelius G. Curran
1 Ugo Donini Club James J. Brennan James F. Curran
1
($250 - $499)
Kevin F. Brennan James A. Dalton, Ph.D.
Thomas C. Breslin James J. Daniel
Michael J. Abbott Gretchen A. Brosius Frederick J. Daniels
Ramzie A. Abdinasser Wade A. Brosius, D.O. Robert O. Davidson, Jr.
Thomas G. Adelman Edward K. Brown, Sr Gerald T Davis
Charles R. Adelsberger
Francis H. Bmce Mr. and Mrs. Michael Davis
James J. Ahem. Jr. Edward J. Buchanan Angela M. DeMallie
Judith Stanton Ahem Nancy Lenaghan Buck Sam P DeMartino, D.D.S.
James B. Albrecht. M.D.
Mr. and Mrs. Richard R. Buehler John E. DeSantis
Daniel J. Allan. Esq. Christopher L. Bukata, V.M.D. Robert T Deck, Ph.D.
Anna M. Allen
Paul J. Burgoyne. Esq. S. Thomas Deeney
Michael J. Amons Barbara A. Burke James W. Degnan, Ph.D.
James C. Anagnos, Esq. Charles E. Burke Stephen K. Degnan
Vincent P. Anderson, Esq. Kathleen M. Burke Matthew D. Delaney
James L. Annas Joseph T Bums Eugene G. Delany
Robert P. Argentine, Jr.. M.D. John J. Cahill Michael J. Dempsey
Edmund F. Armstrong
Lester H. Cahn Thomas M. Denno
Bernard Au Mr. and Mrs. Charles F. Calvanese Stuart Z. Dershaw, M.D.
James R. Bacon James J. Canavan Edwin J. Detrick
Craig J. Badolato, M.D. Albert A. Cantello Michael A. DiFato
David J. Badolato, M.D. Thomas J. Camey, Jr. Nicholas A. DiFranco
Joseph P. Batory Carolyn S. Casey Donald A. Dilenno, M.D.
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Mr. and Mrs. Richard R. DiStefano
James B. Dierkes, C.P.A., CLU
Joseph A. Dieterle, D.O.
Louis P. Domingues
Louis F. Donaghue, M.D.
Dr. and Mrs. James E. Dooley
Catherine M. Dougherty
Charles F. Dougherty
Joseph B. Dougherty
Thomas E. Dougherty
William T. Duffy
Joanne Bechta Dugan, Ph.D.
John J. Dugan
Dennis M. Duhon
Charles E. Dunleavy, Jr.
James J. Dunleavy
Frank A. Dunn
Walter E. Dunn, Jr.
John J. Eder, Jr.
Edward R. Edgar
Catherine A. Eichenlaub
Robert J. Eisler
Robert E. Evans, Jr.
Thomas L. Evans, Ph.D.
Thomas W. Fairbrother
Michael B. Farley
Karen M. Fedele
Mr. and Mrs. Michael Fedele, Sr.
Edward Ferenz
Mr. and Mrs. Paul B. Ferguson
J. Alan Femer, Ed.D.
Edward J. Fetter
James W. Finegan
James O. Finnegan, M.D.
Mr. and Mrs. David J. Fisher
Kathy Brown-Fitzpatrick
Albert J. Flacco, M.D.
Victoria K. Flaville
Robert J. Fleischman
John F. Flood
Deborah Bodnar Flooks
William F. Rooks, Jr.
Lawrence A. Forrest
Margaret Forrestel
Joseph H. Foster, Esq.
Robert J. Foster
Robert G. Fryling, Esq.
Kathleen K. Gable
Samuel Gabriel
Maura E. Gaffney
Vincent L. Gaffney, Esq.
Alice Seiberlich Gaibler
Richard C. Gaibler, D.O.
Paul J. Gallagher
Robert F Gallagher, D.D.S.
Rev. Thomas F. Gardocki
John J. Gariano
Karen A. Garman, Ph.D.
Nora Reti Garman
Deborah A. Garry
John K. Gavigan
John R. Gavin
Victor M. Gavin
Ronald L. Gendaszek
Louis F. Centner III
William Gershanick, D.D.S.
James J. Gibbons
David M. Gillece
Michael J. Ginieczki, M.D.
Anthony M. Giordano, Jr., M.D.
Warren S. Goldstein
John J. Goodwin, Jr., M.D.
Stanley F. Gora, Jr.
Roger Gordon
James L Gracyalny
John S. Grady
Joseph G. Graef, Jr.
Glennon C. Graham, Jr.
Harry F. Green III
Louis S. Grosso, Ph.D.
Hazel B. Grun
Joseph Guaraldo
Vincent A. Guarini
Mark J. Guttmann, Ph.D.
John C. Gyza
Charles J. Haag
Mark D. Haas
William M. Hann
Michele T Harbison
Louise P. Harman
Mr. and Mrs. Luther E. Harris III
Richard J. Hart
John M. Hartke, Ph.D.
Gerald T Hathaway. Esq.
Kathleen A. Hathaway
Edward D. Hauck
Diane A. Haugh-Hoffer
J. Anthony Hayden
Catherine Roarty Healey
Bruce E. Helies
Thomas G. Helinek, M.D., Ph.D.
Francis J. Helverson
Dean A. Henry
Walter J. Heyse
Harry C. Himes, Esq.
Stanley T. Hines
Col. Gerald T. Hipp USA (Ret.)
Michael B. Hoban
Lawrence M. Hoepp, M.D.
Gerald T Hofmann
Rev. Martin R. Hohlfeld
George H. Holder
Edward B. Horahan ID, Esq.
Mary Frances Horvath
Shirley E. Howe
Mr. and Mrs. Thomas J. Huggett
Mr. and Mrs. James F. Hughes
William K. Istone, Ph.D.
Gregory J. Jackson
Andrew F. Jannett, M.D.
Madeline Mallon Janowski, C.P.A.
Richard J. Jansky
Francis X. Jardel
Mary C. Jeffries
Paul G. Jennings
Robin W. Jones
Lawrence J. Jordan, D.O.
Arthur A. Kahn
Francis M. Kaminski, Jr.
David B. Kane
Thomas F. Kehoe
Herbert R. Keilman
Mr. and Mrs. Michael F. Keilty
Catherine Harper Kelly, Esq.
Christopher T Kelly
Paul J. Kelly III, C.RA.
Mr. and Mrs. Daniel E. Kern, Sr.
Robert R. Kern
Charles W. Kilbride
Hon. William A. King, Jr.
Mr. and Mrs. George G. Kirlin
Frederick L. Kleinhenz, Sr.
Patricia A. Kling
James M. Knepp
John E. Kopacz
Sidney J. Kowalczyk
Joseph A. Krantz
Robert A. Krauss
Stephen C. Krauss
Richard E. Kreipe, M.D.
Paul D. Kruper, Esq.
David P Kunz
Gregory S. Kupiec
Jill Saltzman Kvalsvik
William J. Lahr III
Charles J. Lamb
David C. Lancaster
Gordon M. Langston, M.D.
John E. Laughlin, Jr.
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Thomas J. Lavin. Jr.
Edward B. Lawless. Jr.
Thomas J. Leahy
Frederick J. Leinhauser
Robert H. Lemke m
Michael T. Leneghan
Patrick N. Leto
Jerome S. Lezynski II
Patricia M. Linard
Thomas J. Lindsey
Ellen H. Link
Robert W. Liptak U
Alfred A. Lisiewski. Sr.
Andrew I. Lombard
George J. Lordi, Jr.
Richard D. Lownes, Jr.
Philip J. Lucia
Col. Lawrence G. Lupus (Ret.)
Wayne P. Luthringshausen
Nicholas T. Lutsch
M. Judith Torres Lynch
Joann M. Lytle
Paul J. Macey
Lawrence L. Maguire
Catherine M. Maher
John J. Malone
William F. Mannion
Nancy Brown Marino, M.D.
Robert J. Maro. Sr., M.D.
Mr. and Mrs. Walter Martinez
Harry J. Mason, Jr.
Kathleen Shaw Mathis
Joseph W. Matthews, Sr.
Bradley S. Maury
Bernard P. McAteer
Mary D. McBride
James P. McCafferty
Martin B. McCann III
Stephen G. McCarron
James P. McCarthy
Walter A. McCool, D.O.
Lisa M. McCowan
Francis B. McCullough
Thomas J. McElvogue
William J. McGinn
William F. McGlynn
Robert J. McGonagle
Vincent F McGonagle
John E. McGonigle, C.P.A.
Thomas D. McGovem
John M. McGowan, M.D.
Thomas M. McGuire, Ph.D.
Heather A. Mclnemey
Kay Kiiisey (right) directs La Salle Universir}''s Neighborhood Nursing Center, which benefited
from the donation oftno computers and $1,000from Beneficial Savings Bank. With her are
(from left, back row) Mr and Mrs. William Kranz. on behalf of Friends ofTacony Park: Andrew
J. Miller E.xecuiive Vice President and Chief Lending Officerfor Beneficial Savings Bank: and
Dorphine Hayward. President of the Tenant Council for La Salle's Health Center at Hill
Creek, one of three Neighborhood Nursing Center locations. Sitting by the computers is
Anthony Lloyd, Vice President ofInfomwtion Systems for Beneficial Savings Bank.
John F. Mclnemey, Ph.D.
John F. McKeogh
Michael A. McKillip
Francis T. McLaughlin
Mark H. McLaughlin
William J. McLaughhn
Eugene P. McLoone, Ph.D.
James J. McMahon
Thomas A. McManus
Michael G. McMenamin
Richard P. McNamara
Anthony J. McNulty, Esq.
Charles E. McShane
Sandra Herron McSparron
Peter Mecznik
John A. Mellon
Joseph A. Mengacci
Barbara L. Menin
Wayne D. Menzak
Kathleen Meriwether, Esq.
Christopher P. Merrick
Mr. and Mrs. William M. Merz III
Richard B. Mesirov
Francis M. Milone, Esq.
Paul Misura
Joseph P. Moffa
Thomas J. MoUoy
Charles J. Moloney, M.D.
Francis J. Monzo
Joseph F. Mooney, Ph.D.
Kenneth W. Moore, C.PA.
Shelby Moore
Francis J. Moran, Esq.
Keith T. Morris
Patrick J. Morrison
Vickie Y. Mouzon
Mr. and Mrs. Thomas J. Mscisz
Bruce D. Mullen
Sean P. Munroe
Edward A. Murphy
Lawrence E. Murphy
Michael J. Murphy
Michael R. Murphy
Joanne Kelly Murset
H. James Negler
William E. Newbauer, Jr.
Mary C. Nicolo
Eugene Nines, Sr.
Michael J. O'Brien
Marie Kosorog O'Connor, Ph.D.
James J. O'Neill
Kevin O'Rourke
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Martin J. Oczki
John T. Osmian
Louis E. Oswald
H. Eugene Passmore. Jr.
Philip L. Penny
Lois Feeney Pepper
Lawrence D. Persick
Suzanna Peters
Michael J. Petrocik
Loren E. Pettisani
Francis W. Pfluger
Thomas J. Pierce. Ph.D.
Philip Price. Jr.
Vincent J. Primavera
John A. Pron. D.RM.
Vincent D. Quinn
James J. Quirus
William F Raichle. Jn
Mr. and Mrs. Robert D. Rainey
Cheryl A. Reeve
William R. Regli
Charles A. Reilly. Sr.
G. Russell Reiss, Jr., M.D.
Robert A. Rende
Joseph Ritchie
Carroll E. Rockey
Joseph G. Roddy
Mr. and Mrs. Victor Roth. Jr.
David S. Rudenstein, Esq.
David W. Rumsey
David J. Russell
Mr. and Mrs. John E. Russell
Sigmond S. Rutkowski, D.O.
Joseph J. Ruzicka
Kenneth H. Ryesky, Esq.
Serafin F. Sandella
James M. Savarese
John J. Scanlon
Ernie A. Scarano
Eric O. Scheffler
Eric R. Scheffler
Joanne Collins Schneider
Paul F. Schneider
Paul M. Schugsta, Jr.
Dr. and Mrs. Charles H. Schupack
Robert W. Schwaneberg
John W. Schwartz
Peter A. Seibel
Joseph R. Seiders. Esq.
Robert W. Seminack
Richard W. Serfass, Ed.D.
Christopher J. Serpico, Esq.
Maureen Dugan Serpico, Esq.
John N. Serwo
Kenneth Shaw, Jr.
Robert F. Shea
(From left) Paul Brazina. Director of La Salle's E-Commerce Inslitiile. looked on as Bern
Gallagher accepted the Institute's first E-Vision Award, honoring his forward-looking
approach to e-commerce. Gallagher, a former broadcast executive with Comcast Cable,
helped launch QVC and other innovative programming.
Deborah Sheehan
Mr. and Mrs. Lawrence N. Sheridan
Thomas P. Sheridan, Jr.
Patricia M. Short
William M. Siegle
Mr. and Dr. Calvin D. Sierra
Michael J. Simmonds
David L. Smith, Ph.D.
John A. Smith, Ed.D.
Maureen M. Smith
Stephen J. Smith
William J. Smith
Michael T. Soby
Elizabeth McGinley Soltan
Barbara A. Spaulding, CFRE
Kathryne M. Speaker
John D. Sprandio, M.D.
William F Sproule
Russell A. Spruance
Thomas F. Strickland, Jr.
Philip A. Sullivan
Peter J. Sweeney
Susan Szczepanski, Ph.D.
Karla M. Sztukowski
Vincent J. Szymkowski
James W. Tail
James A. Talaga
Leonard B. Terr, Esq.
William E. Tiemey, C.RA.
John J. Todd
Stephen X. Tracy
Mary M. Trautwein
Louis L. Trovato, D.D.S.
Charles A. Trowbridge, Jr.
Richard A. Tucker
Pete Tummillo
Benjamin Tumolo
Edward A. Turzanski
Mr. and Mrs. Thomas S. Virus
Paul Volosin
James J. Walsh
Hon. Joseph T. Walsh
Patrick E. Walsh
Craig M. Waring
Arthur A. Warten. Esq.
Susan H. Watson
Joseph T Waugh
Mary Montrella Waybill, M.D.
Jack S. Weiss. M.D.
Gregory J. West
James P. Whelan
Eugene J. Whitaker, Jr., D.M.D.
Richard T. White
Harry G. Wiebler
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Stephen D. Wiener, D.O.
Mary L. Wilby
Robert Wilczynski
James F. Wilson
Joseph E. Wilson, Jr.
Louis M. Winkler, Jr.
Thomas P. Witt, Esq.
N4r. and Mrs. David D. Witulski
William M. Wixted, M.D.
Patricia Tully Wood
Walter E. Wosewick
Edward A. Wrobleski, M.D.
John S. Wydrzynski
Stephen A. Wydrzynski, Esq.
Donald E. Zdanowicz
James R. Zitch
Putti R. Zuzelo
Anniversary Club
($125 - $249)
James H. Abele
Albert C. Achuff
Paul J. Adair
John M. Alivemini
Eleanor A. Allen
Mr. and Mrs. Robert J. Ambrose
Albert E. Amorosi
Mr. and Mrs. Kenneth J. Andersen
Mr. and Mrs. James E. Andreotta
Stephen E Andrilli
Nicholas F. Andruzzi
Mr. and Mrs. Gerald F. Arleth
Arthur J. Askins
Thomas M, Aton
Kathryn Cafaro Atzrott
Mr. and Mrs. Bernard H. Augenstein
Benjamin G. Baird
Milton J. Ball
Dr. and Mrs. William H. Baltzell
Joanne M. Bamber
Harry F. Bambrick
Michael Barmash
Roger Barth, Ph.D.
Joseph F. Barthold
Anthony Battaglia, Ph.D.
John B. Beal
Andrew G. Bean, Ph.D.
Walter E Beard, Jr.
John C. Becker, Esq.
John T. Becker, C.RA.
Mr and Mrs. Charles S. Bedard
Edward K. Beitz
Michael A. Belfiore
Joseph J. Bellanca, M.D,
J. Bruce Bengivenni
David M. Benner
George F. Beppei
Jane E. Besen
Mr. and Mrs. Julius V. Besoushko
Stanley J. Birch, Jr.
Robert J. Black
Paul E Blinn
Edward J. Blusiewicz, Jr.
Eugene H. Bobbitt
Michael A. Boedewig
Walter G. Boehm
John A. Bolash
James J. Bonner
Regina A. Boothman
John J. Boral
Mr. and Mrs. A. Raymond Bossert II
Joseph E. Botta
John M. Boyle
Leslie L. Branda
Gregory Braun
Judith E. Braun, M.D.
Owen J. Breen, Jr.
William J. Breeze
Timothy C. Brennan, Jr., Ed.D.
Claudia E. Brochinsky
Judith Blanco Bruening
Mr. and Mrs. John V. BruU
Mr. and Mrs. John Bruzzi
Cecilia M. Buckley
Michael J. Buckley
Claude H. Buehrle, C.RA.
Lawrence J. Bur, Jr.
Mr. and Mrs. James D. Burke
Rev. Victor Butler, S.V.D.
Maria C. Cacia
Capt. Edward F. Caffrey, Jr.
Edward J. Calabrese
Diego F. Calderin
Louis M. Camarote, Jr.
John P. Campbell
Victor F. Cantarella
Joseph J. Capista, D.D.S.
Louis C. Cappiella
Natal J. Carabello
Francis J. Carbo, D.D.S.
Linda A. Carlin
Arnold C. Camevale
Robert J. Can-
Anthony D. Caruso
Clifton W. Casey
Robert M. Casey
Philip E. Cassidy, Jr,
Christine M. Champine
Francis A. Champine
Kathleen M. Chancier, Esq.
Grafton D. Chase, Jr.
Mr. and Mrs. Denis J. Chiappa
Mr. and Mrs. Donald R. Cholish
Sam C. Chung
Mr. and Mrs. Walter S. Clawson, Jr.
Charles P. Cleary, Jr.
Rev. Joseph L. Coffey
Herman P. Cohen
Robert A. Cole
Daniel W. Coley
Mr. and Mrs. Stephen A. Coll
Nancy M. Conahan
James M. Conley, Esq.
James J. Connelly
Patrick J. Conner
James P. Connor
John F. Connors IH
C. Gus Constant
Anthony B. Contino, Jr., C.RA.
James A. Convery
Edwin R. Corley, Jr.
Philip S. Cosentino, Esq.
Charles V. Cosgrove
James A. Costanzo
J. Mark Coulson, Esq.
Maurice E. Cox, Jr.
Kevin P. Coyle
Leo F. Craig, Jr.
Marie Bruno Craig
Gary L. Crawford
Steven F. Crawford, M.D.
Conrad M. Cregan
James M. Crilley
James J. Cronin
Hannah M. Crowley
Kerri A. Crowne
Mr. and Mrs. James E. Currie, Jr.
Harry A. Cuthbertson, Jr.
Donald J. Cuvo
Mr and Mrs. Daniel J. Dalton
John F. Daly
Lt. Col. Richard E. Darcy (Ret.)
Alan E. Davis, C.RA.
Michael G. DeFino, Esq.
Lester R. DeFonso
James J. DeMarco
Joseph D. DeMarco
Robert G. DeMarco
Daniel J. DeMasi
Francis C. Dealy
Christine Dempsey
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II
Anthony J. Dennison, Jr.
William C. Deutsch
Joseph V. DiCecco, Ph.D.
Richard A. DiDio. Ph.D.
Lisa D. DiNardo
Joseph A. DiNorscia
Vincent DiPaolo
Mr. and Mrs. Michael A. DiVece, Jr.
Frances Jacob Diccicco
Michael J. Diccicco
Robert O. Dierolf
Michael J. Dillon
John F. Dinger, Esq.
F. Eugene Dixon, Jr.
Mark Dodel, R.N.
Mr. and Mrs. Thomas Dohrmann
Lisa M. Donahue
Thomas M. Donnelly
Allison Hudson Donohoe
Patrick H. Donohoe
John P. Dooley
Mr. and Mrs. Walter F. Dorsey
William G. Dotzman, D.O.
James A. Dougherty
John J. Dougherty
June C. Douglas
James E. Downey. Sr.
Mark V. Drewicz
John F. Dreyer
Lawrence J. Driscoll
Joseph J. Duffy
Stephen F. Duffy
Robert C. Dunne
James P. Dwyer. D.O.
Peter J. Dwyer. Sr.
Mr. and Mrs. Thomas P. Dykie
Thomas A. Dziadosz
Robert J. Ehlinger
WilUam J. Einwechter
Sylvan H. Eisman
John H. Engel
Mr. and Mrs. Paul A. Evanko
Linda A. Ewald
Joy Faber, Esq.
John J. Fallon
Matthew A. Fanning
Wallace P. Faulkner and Diane Dever
Preston D. Feden, Ed.D.
Dr. and Mrs. Kalmen A. Feinberg
Mr. and Mrs. William G. Fenwick, Jr.
Col. John M. Feret
Anthony A. Ferrara
Lisa A. Ferrari, D.M.D.
William A. Fielder
Leah M. Finnegan
Jay E. Fishman
Brian J. Fitzgibbons
Paul R. Rack
Mr. and Mrs. John L. Fleming, Jr.
Kathleen Ford Tomson
Edward K. Forster
Francis T. Foti
Martin P. Frain, Jr.
Everett Frank, Jr.
L. Matthew Frank, M.D.
Robert G. Eraser, Esq.
Anthony R. Fratto, Jr.
Elmer R. Fretz
Russell J. Frith
Mr. and Mrs. James Fritz
Anthony J. Fugaro. D.O.
Ellen Donahoe Fuller
John E. Funkhouser
John C. Fusco, Jr.
Joan H. Gainer
Daniel A. Gallagher, Jr.
Dr. and Mrs. John R. Gallagher
Michael J. Gallagher. D.D.S.
Robm F GaUagher, D.M.D.
Thomas R. Gallagher
William J. Gallagher, Esq.
John C. Gallo
Thomas A. Gannon
Mr. and Mrs. Edward L. Garbacz
John J. Gardiner
Peter J. Garito, Ph.D.
Albert J. Garofolo, Esq.
James F. Garv in
Ernest F. Gash
Edward B. Gehring
John E. Geraghty
Robert E. Gerhardt, M.D.
Donna M. Gervasi
Charles W. Giannetti
Laura Peszka Gibble
Michael F. Gilronan
Mr. and Mrs. James F. Gimpel
Hon. Francis X. Gindhart
Lance J. Giordano
Canzio E. Giuliucci, M.D.
George R. Givens
CharlesW Glantz
Patrick M. Gleason, Ph.D.
Mark T. Gnecco
Robert A. Godbey
Richard Goedkoop, Ph.D.
John S. Grady, Jr.
Megan D. Grady
Carl W. Graf
Catherine T Graf
William H. Graham
Karen S. Graney
Michele J. Gray
Owen L. Green III
Charles W. Greenberg
Jane Gregorio Greenberg
Michael B. Greenly
Katherine Stacy Greenspun
Peter D. Greenspun, Esq.
William J. Gretzula
Dr. and Mrs. Joseph N. Greybush
Kathleen Kuenzel Gribb
Gerald C. Grunewald
Philip J. Grutzmacher
Joseph L. Guerin
Robert F. Guerin
Anthony J. Guerrieri
Philip J. Guglielmi
Susan Stankard Guinan
Denise M. Guiniven
Joanne R. Guiniven
Dr. and Mrs. Joseph C. Guzzo
Eugene P. Hagerty
George J. Haitsch
Michelle A. Haitsch
Sean M. Halpin, Esq.
Gerald M. Handley, Esq.
Thomas P. Hanna, Jr.
Joan Butler Hannigan
Robert J. Hannigan
Mr. and Mrs. Fred A. Hanselman
Mr. and Mrs. Richard H. Hanson
Robert L. Harman
Carolyn Glasgow Harris
Mrs. Elizabeth Harris
Michael C. Harris
Frances Rumaker Harrison
James F. Hart III
Jennifer A. Hart
Joe Harvey
Peter C. Hasson
Michael S. Hatfield
Frank W. Hauser, Jr.
Francis X. Healy. Jr.
William J. Heamey III
Mr. and Mrs. Richard A. Heiss
Barbara Pomponio Henderson
Br Richard D. Heriihy, FS.C.
Anthony C. Herman
Charles R. Heyduk
Kenneth J. Higginbotham
John J. Higgins, Jr.
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Michael J. Higgins
Edward B. Highland. Jr.
Donald E. Hilbert
WilHam J. Hildebrand
Vincent F. Hink, Jr.. Esq.
George W. Hippman
William L. Hirschhom
Karen M. Hoban
Mr. and Mrs. Bruce W. Hodge
Alice Lynn Hoersch, Ph.D.
Francis J. Hoey
Mr and Mrs. Frederick J. Hoey
Judith A. Hoffman
Michael R. Hogan
Paul J. Hogan
Robert R. Holmes
Mr. and Mrs. William J. Holmes
Peter J. Hopkins
Thomas J. Horan. h.
Martin H. Horchler
F. Michael Horn
James A. Horty
Craig B. Houston
Philip F. Huber
Joseph R. Huck, Jr.
Mr. and Mrs. Edward J. Hudak, Jr.
Francis E. Hughes
Joanne Swift Hummel, M.D.
James B. Humphreys
Robert J. Hunter
James J. Hynes, Jr.
Betsy A. Izes, M.D.
Joseph K. Izes. M.D.
George J. Jakabcin
Thaddeus A. Jalkiewicz
Dorothy F. Jannelli. M.D.
Alan J. Jarvis, Esq.
Eugene R. Johnson
Heather C. Johnson
Rupert S. Johnson. Jr.
William R. Johnson
Mr. and Mrs. Stephen Jonigkeit
Jennifer M. Juzwiak
Richard D. Kaczmarski
Mr. and Mrs. James A. Kaley
Stanley S. Karpinski
James H. Kates. Jr.
Joseph J. Keating
Peter J. Keenan
Joseph F. Keiser
Dennis M. Kelleher
Joseph J. Kelly
Kenneth J. Kempf
Stephen D. Kendrick
Capt. Joseph T. Kennedy, USN (Ret.)
William C. Kennedy
John F. Kenney
Michael J. Kerlin. Ph.D.
Daniel M. Kerrane
Matthew M. Killinger
Bernard F. King. D.O.
John J. King
Terrance J. King
Kevin M. Kirby
Thomas M. Kirby, Jr.
Frank J. Kirk
Brian W. Kirwan, C.RA.
James R. Klagholz
Rev. David J. Klein
James M. Klick. M.D.
Mr. and Mrs. Frank C. Knight
Mr. and Mrs. Ronald Kondas
Stephen D. Kopec
Felice I. Koscinski, M.D.
Sanjay M. Kotecha
Richard C. Kowalchuk
Ned O. Kraft
Robert A. Kramer
Kenneth F. Krech
Bertram Kreger. D.D.S.
Mr and Mrs. Peter Krywyj
Linda Kunka
Paul Kuny
Harry G. Kyriakodis
Mark S. Lahoda
Joan C. Lambome
Louis A. Lamorte, Jr.
Robert H. Lane, Ph.D.
Richard F. Langan
Charles G. Lare
James G. Lauckner
Mary V. Lawton
Mr. and Mrs. William M. Lee
Capt. William E. Lehner MC. USN
Charles A. Leisse
Vincent L. Leonetti
Harry Leopold, Jr
James L. Lesniak, M.D.
Edward A. Letchak
Staci Goldberg Levick. D.O.
George P. Liarakos, M.D.
John S. Ligenza
David J. Linaugh, C.RA.
Joseph P. Linaugh, Jr.
Edward F. Lindsay
Ray P. Lodise
Memorial Gifts
in 1999-2000, gifts were made in
loving memory of the following
individuals:
Gregg M. Argenziano '94
Dennis A. Asselta '80
Rudolf E. Chope
Br. Damlan Connolly, F.S.C.
RobertJ. Courtney, Ph.D. '48
Brian P. Damiani '64
Br Claude Demitras, F.S.C, '53
Anna H. and Harry J. Donaghy
James E. Dougherty '50
Eugene J. Fitzgerald '51
Joseph E. Gembala, Jr, Esq., '41
Br Gene Graham, FS.C, '74
Frank J. Hoerst '39
Mary Kerlin
Christine A. Mazurek '85
Charles "Chip" McKeaney '90
Dr. Lillian B. Miller
Maureen E. Moran '92
M. Patricia Murphy
John R Murray '80
Francis J. Nathans '48
John J. Prendergast '74
Br William Quinn, FS.C, Ph.D., '37
Daniel A. Santoni, Jr
Hugh T. Smith '52
Michael J. Tanney Jr, Ph.D., '59
Owen J. Tucker '50
Mark D.Williams '82
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Athletic Corporate
Partners Program
1999-2000 CORPORATE SPONSORS
During the past fiscal year, the 26
companies listed below donated
cash contributions, products and
other services valued at more than
$209,300.
Adam's Mark Hotel
Arena's Pub and Restaurant
U. S. Army
Barnes and Noble Campus Bookstore
Bensalem Gymnastics
Catholic Standard & Times
Chickie's & Pete's
CJ & Eck's
Coca-Cola Bottling Company
Rnnigan's Wake
Frank's Family Deli
Glenside Pub
Henry James Saloon
Holy Redeemer Health System
Independence Blue Cross
Kirk's Pizza House
Korman Suites Apartment
Legg Mason
Liberties
Magarity Ford and Chevrolet
Mahnucci Deli
Novacare
PECO Energy
Philadium
Reebok Team Sports
Spaghetti Warehouse
Denis S. Longo. Ph.D.
Roger A. Loos
Michael A. Lopacki
Thomas R. Lorandeau
John J. Lorenc
James L. Love
Mr. and Ms. Kenneth L. Luke
Mark A. Lunsford
Charles R Lutcavage. Ph.D.
John J. Lu.vemburger. Jr.
John B. Lynch, Esq.
Leon F. Machulski
H. Da\ id Madonna
John J. Magee
Michael J. Magnotta. Jr.
Charles J. Mahon
Bernard J. Maier
Lisa C. Makosewski
Edvsard C. Malarkey, Ph.D.
Joseph J. Malizia
Michael P. Malloy
John J. Malone\
Stephen J. Malpezzi. Ph.D.
Kenneth R. Mancini. Jr.
\Mlliam J. Manning. Jr.
Joseph J. Manson
Eileen Sweeney Markmann
Joseph M. Markmann
Charles D. Man il. Jr.
William M. MasapoUo
George J. Matekovic
Paul G. Matms
Mr. and Mrs. James V. Maugeri. Jr.
Mr. and Mrs. Joseph G. Mazurek
JuUe Mazza
Helen M. Mazzei
Thomas J. Mazzei
Mr. and Ms. Ronald R. Mazzuca
James M. McAneney
Claire Mc.Axdle
James C. McBrearn. Ph.D.
Francis J. McBride
James M. McCabe
John M. McCaftern
Robert J. McCaim. Jr.
Man K. McCarthy. M.D.
Daniel J. McCloskey
John A. McCloskey. Jr.
James P. McCool
John R. McCormack. Jr.
Roben W. McCuUough
Martin J. McFadden
John M. McGee
Michael J. McGee
Thomas H. McGee
Comelius T. McGilloway
Diane M. McGo\ em
Ann T. McGrath
Gerald D. McGuriman
Frank P McHale
John R McLaughlin. D.O.
Mary G. McLaughlin
Rodger J. McLaughlin
Joseph J. McMahon. Jr.
Mr. and Mrs. Joseph J. McMahon. Sr.
Bernard M. McManus
Patricia Dunne McNamara
Francis J. McTague
Joanne M. McVej; C.P.A.
John F. McVey
Robert F. Meighan
TTiomas G. Meizinger
Diane Balzereit Melley
Russell K. Mellon
Gerald J. Mergen
Mr. and Mrs. Vincent Michelangelo
John J. Mikus
Leonard F. Milewski. M.D.
Edu ard A. Miller
Robert J. Miller. Ed.D.
Michael N. Milone. Jr.
Paul J. Mirabile. Jr.
Mr. and Mrs. William F. Mitchell
John C. Mitkus
Francis X. Moffatt
John F. Mohan. Sr.
Joseph P. Mohr
Francis J. Molettieri. Jr.
Maribel W. Molyneau,\. Ph.D.
Francis M. Mooney
Thomas M. Moore
Howard M. Morgan
William C. Morsell
Francis M. Moser
Mr. and Ms. Kevin Moss
Robert J. Motley. M.D.
Mr. and Mrs. Joseph Mullin
Matthew L. Mulhn
Michael M. MuUtn
John A. Murphy
Mr. and Mrs. Joseph A. Murphy
Joseph F Murph)
Leo E. Murphy. Jr.
Terese Gibbons Murphy
Francis X. Murray. Jr. D.O.
Joseph T. Nadolski
I
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Jane E. Nagle
Nancy Mortenson Neary
Lynette Hyman Nelson
John J. Neuschel
Thomas L. Nickelson
Paul J. Nicoletti. Esq.
Edward J. Nolen
Raymond J. Nolen, Jr.
Joseph F. O'Callaghan. Ph.D.
Charles E. O'Connor, St.. Esq.
Mr. and Mrs. Edmond W. O'Connor
John F. O'Connor
Daniel J. O'Dea
William J. O'Donnell HI, C.RA.
Yvonne A. O'Garro
Karen L. Cantello O'Kane
Danielle N. 0'Lear>'
Joseph A. O'Neill, Jr.
Malachy D. O'Neill
Charles D. Oettle
R. Gary Ohlin
William S. Olarin
John J. Ortals
John W. Ounsworth
Dn and Mrs. Larry D. Oxenberg
Joseph P. Palm
Robert D. Paradise
Gabriel J. Pascuzzi
Mr. and Mrs. Andrew D. Payne
Charles R. Peguese
Mr. and Mrs. Ronald J. Pell
Michael J. Pelone
James J. Pennestri
Alfred T. Pepino, M.D.
George A. Perfecky, Ph.D.
Carolyn Phelan Hunt
Rita Christensen Piccioni
Carolyn A. Piccone, M.D.
Christopher P. Picollo
Mr and Ms. Jerry Pidhirskyj
Troy H. Pierce
Mr and Mrs. William Pierznik
Vincent J. Pinto
Jacques J. Piquion, Jr.
Susan Sajeski Pitts, M.D.
Walter J. Plagens, Jr
Louise I. Plakans
James J. Plick, Esq.
Harvey Portner
Richard J. Powers
Richard T. Preiss, Esq.
Robert J. I\ishaw, Jr, Esq.
Thomas J. Quinlan
Laureen M. Quinter
Joseph A. Quirus
Michael J. Ragan
Nicholas F. Ragucci
Mr. and Mrs. Peter L. Randall
Henry P. Rawls
John T. Reed
James R Reich, D.M.D.
Col. Charles W. Reif, D.D.S.
Bernard F. Reilly
Gerald J. Reilly
Joseph C. Reilly
Harry T. Rein
Michael J. Reinking
Cheryl L. Rice Moore
Robert J. Richards
Mr and Mrs. Larry D. Richmond
Robert Ricks
Dorothy A. Riehs
Daniel J. Rittler
Joseph P. Roach
John J. Robinson, Esq.
H. David Robison, Ph.D.
John J. Robrecht III
Dennis J. Rochford
John V. Rocks
Leo J. Rohan
Oreste R. Rondinella, Jr
John J. Rooney, Ph.D.
Kenneth I. Rose in
Ellen R. Rosen, Esq.
Mr and Mrs. Alan P. Rossi
Richard A. Rothwell, Sr.
William A. Rothwell, Jr
Joellyn M. Ruane
Barry A. Rubin, D.O.
Philip R. Rudolph
Mary Smith Ruff
Albert A. Rundio, Jr
Piyush G. Ruparelia
Mr. and Mrs. Louis A. Russo, Jr
Mr. and Mrs. Ronald B. Ruth, Sr.
Stephen J. Ruzicka
Thomas P. Ryan
Anne Wilson Sabol
Joseph A. Saioni
Nicholas A. Salandria
Anthony Salerno. Ph.D.
C. Craig Sanitmann
Emanuel L. Sarris
Joseph F. X. Savona, Esq.
John M. Scarpellino
Michael N. Scavuzzo
Leo C. Schaeffler
Mr. and Mrs. William J. Schalleur
Rabbi Neal S. Scheindlin
Nancy J. Scheutz
James N. Schilk
John T. Schmitt
William C. Schrandt, Jr
John J. Schubert, M.D.
Jerry B. Schwartz, M.D.
Mr and Mrs. James T. Schwender
Libero Scinicariello
Regina Adair Scott
David L. Sejda
Robert J. Sestito, Jr
Richard J. Sexton, Jr
Harry S. Shanis, Ph.D.
Mr and Mrs. Brian Sharkey
Joseph H. Shattuck
John P. Sheahan
Mr. and Mrs. Michael Sheahan
Thomas W. Sheehan
Denis F. Shells
Peter F. Shields
Diniitry Shilenok
Lauri Mandelbaum Sibert
Harry A. Siddall
Bernard J. Siegel
Thomas J. Sielski
Joseph J. Sikora
John J. Siliquini, Jr, M.D.
Leo F. Silvestri
Christopher W, Silvotti, Jr
Paul J. Simon, D.O.
G. Steven Simons
Mr and Mrs. Edward S. Siravo, Jr.
Mr. and Mrs. Walter S. Sitko
Bernard L. Skwirut
John F. Slanga
John W. Sliner
Robert T. Slinkard
Kent M. Sloan
James J. Smart, C.P.A,
Richard C. Smith
Regina Cudemo Smock, M.D.
John D. Snyder
John V. Snyder, Sr
Raymond F. Snyder
Theresa A. Soffronoff
Robert J. Sorensen, M.D.
Mr. and Mrs. Frank Sorochen
Guy T Sottile
Mr. and Mrs. David H. Souser
Mr. and Mrs. Michael D. Spinelli
Lisa Adams Stackhouse, D.O.
Joseph P. Stampone, Esq.
Sharon R. Stan-
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Top Ten Classes
(Non-Reunion)
1999-2000
Dollars Placement
contributec 1 in 1998-1999
1957 $ 203,003 N/A
1964 95,786 5th
1956 82,661 4th
1952 81,174 9th
1958 81,127 1st
1962 80,001 7th
1970 76,360 3rd
1969 70,535 2nd
1941 66,873 N/A
1980 65,060 6th
Number of Donors
1972 170 7th
1974 168 1st
1975 166 6th
1970 165 2nd
1999 164 N/A
1976 162 9th
1971 156 4th
1977 152 10th
1973 145 5th
1966 144 N/A
Percentage of Participation
1950 33% 8th
1944 29% N/A
1956 26% 10th
1957 23% N/A
1955 22% 9th
1961 22% N/A
1962 22% N/A
1948 21% 1st
1951 21% 6th
1954 21% 7th
1964 21% N/A
1967 21% N/A
N/A indicates not ranked in 1998-1999
John P. Steele
Mark R. Stein. M.D.
Frank A. Steltz
George C. Stewart
WilUam G. Stieber. Ph.D.
Louis J. Stief. Ph.D.
Patricia Haney Stimson
James J. Straine
Frederick A. Strasser, Jr.
Thomas S. Straub, Ph.D.
Hugh A. Strehle
Paul F. Strohm
Richard F. Strosser
George B. Stroup
Zigmond F. Strzelecki. M.D.
Mr. and Mrs. Reynold M. Stuart
Paul R. Sundermann
Dr. and Mrs. Paul M. Sutton
Mary S. Swanson
Gerard A. Sweeney
Harry P. Sykes
Robert W. Sykes
Stanley A. Szawlewicz
Kristen E. Talaber
Kristofer J. Talho
Michael A. Tarsitano
Michael J. Tasch
Christopher B. Taulane
John K. Taus, D.O.
Herbert E. Taylor, Ph.D.
Mary J. Taylor
Mark S. Terruso
Mr. and Mrs. Mark W. Thatcher
The Hahn Gallery
Mr. and Mrs. Lawrence J. Theisen
Christine N. Thomas
Joseph T. TTiompson. D.M.D.
Mary McGee Thompson
Mario S. Tobia
Leigh McDonald Tobin
Mr. and Mrs. Jacob J. Tokar
John E. Tomaszewski. M.D.
Robert L. Tomlinson
William J. Travers
Christine Garvin Tressel, D.O.
Mr. and Mrs. Louis P. Tucker
John V. Tumasz, D.O.
Michael R. Tyler
Peter J. Tyler, Sr
Thomas M. Ullmer
Timothy E. Urbanski, M.D.
Mr. and Mrs. Edward M. Uricheck
Mr. and Mrs. Ale.\ J. Valentino
Lisa Adkins Valosky
Mrs. Barbara A. Vanni
Thomas M. Vapniarek
George A. Vasiliauskas
Richard W. Vassallo
Raymond R. Verbrugghe
Michael J. Vergare, M.D.
Mr. and Mrs. Michael P. Villari
Jennifer A. Visco
Peter L. Viscusi, Ph.D.
Robert J. Vitalie
Julius Von Bushberger
Janice Neiman Vukich
Kenneth R. Wagner
Col. John R. Waite (Ret.)
John J. Waldron, Esq.
Kathryn F. Waldron
Thomas M. Walker
Richard A. Walsh
Robert J. Walsh, Jr.
Patrick J. Ward
Michael S. Watkins
Mr. and Mrs. Richard G. Weaver
William I. Weber IE
Norbert W. Wein, Sr.
James J. Weir
Norman M. Weiss
John R Welsh
Mary Jeanne Welsh, Ph.D.
Maryanne T. Welte
Joseph E. Wenger
Kristin Gentile Wentzel
Edward J. Werner
Michael J. Weyand
Harry J. Wbite, Ph.D.
Mr. and Mrs. John R. White
Marlene M. White
Mr. and Mrs. Thomas J. White
Herbert Whitehead
Andrew J. Wiley
Gladys Williams
Joseph Williams
Joseph A. Wilson
Mr and Mrs. Thomas J. Wolf
Noel G. Wray
Edmund B. Wutzer
David A. Wylie
Mr. and Mrs. William J. Yearsley
John J. Zaccaria
Henry W. Zakrzewski
Anthony M. Zarrilli
Kenneth L. Zeitzer, M.D.
James W. Ziccardi. D.O.
Michael J. Ziff
Col. Gabriel J. Zinni
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Other Donors
(Up to $124)
Anonymous
L. Russell Abbey
Fred A. Abbonizio
Joseph E. Abbott
Joanne Patton Abdalla
Anar Abdoullaev
Katrina R. Abendano
Gerard H, Abemethy
Regina M. Abemelhy
David L, Abruzzi
Dominic Aceto
Donald F Ackerman
John J, Adair
Mr. and Mrs. Joseph Adair
Patrice M. Adair
Teresa J. Adair
Rebeka L. Adamttis
Paul V. Adams
Donna L- Adelsberger
John V, Adelsberger
William H. Adelsberger
Mr, and Mrs. W, Advena
Dennis J. Afflerbach
Deborah Aglira Grosso
Edward R. Agonis
Norben J. Aicher
Michael V. Aiello
Theodore H- Alber
Daniel J. Albrecht
Robert L. Albrecht
John P Alcorn
Robin K. Alderfer
James J. Ale si
Mary L. Alford
Jose R. Alio. Esq.
Frank P. Alizzi
Marlyn Myma Alkins
Mr. and Mrs. Donald E. Allen
Eugene J. Allen. Jr.
Martha Allen
Donald R. AUoway
Carl Altiha
Mr. and Mrs. Conado C. Amenio
Mr. and Mrs Joseph Amico
Richard J. Amons
Ann C. Amrhein
Edward C. Anaslasi
Eugene Ancharski
Mr. and Mn>. Terr>' G. Andersch
Thomas J. Anderson
John J. Ando
David L, Andrews
Mr. and Mrs. Duaine J. Anello
Jacqueline Anello
Dennis L. Angelisanti
Mr. and Mrs, Robert J, Angelo
Nicholas F. Angerosa. PhD.
Mr. and Mrs. Thomas F.
Anghelone
Joseph C. Anhalt, Jr.
Brian Anmuth. VM.D,
Bohdan O, Anniuk
John R. Ansbro
Pauline Ansley
William Anstock. Sr.
Joseph S. Ansuini
John F Anthony
Joseph J. Antinori
Pauline Anton
Mr. and Mrs. Richard M.
Apanewicz
Rachel Apanewicz Delgado
Alfred A. Araco
Eileen McCann Araco
William J. .Vcher. Jr.
Maria M. Ardizzi
Mr and Mrs. Charles M.
,\rgondezzi
Lon M. Anmento
Mr. and Mrs. John J. Armato
Joseph F Armstrong
Michael G. Armstrong
Mr. and Mrs. James M. Aros, Sr.
Mr. and Mrs. Robert R.
Ashbaugh
JerT>' Askow
Lawrence T Atkins. Esq.
Daniel J, Atkinson
Edward J. Atkinson. Jr., D.Mm
Kimberly A. Atkinson. D.O,
Maureen Giglio Aubuchon
Mr. and Mrs. Dominick Aufiero
Robert C. Aul
Mr. and Mrs. John T Auld
Edward J. Austin
Timothy A. Austin
Alexander L. A\ allon. Sr.
Ann M. Avallone
Eleanor C. Avallone
Vincent R. Avallone. Jr. D.O.
Carohne E. Aversano
Lena R. Aversano
Mr, and M^^. Daniel P. Aves
Anthon) R. AvicoUi
Richard A, AvicoUi. Sr.
Maiy Fanelli AyaJa. Ph.D.
Cheryl A. Aycock
Deborah E. Azarewicz
Jerome J. Azarewicz
Sarah A. Babaian
Michael A. Babich. Ph.D.
Bruno J. Bacallao
Theresa M. Bachinsky
Thomas G. Bachinsky
Fred S. Bachman
Donald A. Bachmayer. Jr.
Donna A. Bacon, Ph.D.
Mary A. Bacon
Mr. and Mrs. William H. Baehr
John J. Bagneil
Kathleen A. Bagneil
James J. Baillie
Joann Yanak Baillie
Joseph J. Baillie
Bemadette Pacini Baird
Elizabeth A. Baker
Margaret E. Baker
Mr. and Mrs. Robert M, Baker
Mr. and Mrs. Shaun T Baker
Rosemary Clancy Baldino
Susan C. Baldino
Thomas J. Baldino. Ph D.
William J, Baldino
Robert V. Balke
Chuck M. Ball
Rita D. Ballinger
Mr. and Mrs. John Balioch
John N. Balsama
Mr and Mrs, Harry Bambi
Henry J, Baraldi
John Baran
Gregory Baraniecki
Mr. and Mrs. Joseph Baranoski
James F. Barben
Edward R, Barber
Francis C. Barbien. Jr. Esq,
George A. Bamett
Mr. and Mrs. Robert Barone
James F. Ban
Joan T. Barr
Keliy Barreca
Salvatore A. Barreca
Francis A. Barrett
Franklin T, Barrett
John E. Barry
William V. Bany
Carole A. Barta
Barbara Bartell
John J, Barton
Rev. Msgr John V. Bartos
CapL and Mrs. Anthony J.
Barruska
James T. Basara. DM.D.
Ronald A. Baselice
Pauline Baskett
Mr and Mrs. John Basler
Frank J. Batavick
Donna J Bates
Kent Bates
Mark D. Bates
Clifford R. Balezel
Ralph Batman
Frank J. Battaglia. Ph.D.
Joseph L. Battaglini
Patricia C. Bauder
Elmer Bauer. Jr
Lauren E. Baugher
Michael A. Baum
John P. Baumaitn
Joseph E. Baumgartner. Jr. Esq.
Charles E. Ba.xter III
Mr and Mrs. Louis Baxter, Jr.
Mr and Mrs. Joseph Bayer
Mr. and Mrs. Victor F Bayers
Morgan L. Beard
Barbara Swinand Beardsley
Bruce T. Beaumont
Andrew R. Beck, C.RA.
Bemard E. Beck
Karen A. Becker
Michael A. Becker. D.O.
Paincia M, Becker
Mr and Mrs. Thomas A.
Becker, Jr.
Harriet M. Beckert
William L. Becken
Frederick W. Bechmann
Joyce A. Bednarek
Rev. David E. Beebe
Mr. and Mrs, Erich H. Beerer
William R, Behm
Mr and Mrs. Donald Bell
Donna Duffy Bell
Jonathen Bell
William J. Bell. Jr
Patnck A. Belle
John Bellus
Sarah B. Bell-Walker
Joanne Belsante
Waddie L. Belton. Jr
Brunella L. Benales
Nicholas Bencie. D.M.D.
Frances T. Bender
Mr and Mrs. J. Robert Bender
Robert A. Benetz
Emanuel J, Benhayon
Mary L, Benner
Mr and Mrs. Paul A. Benner
George A. Bennett, Jr
George Bennett
Gerald J. Bennett
Kenneth B. Bennington III
Mr and Mrs. Thomas M,
Benscoter
Mary Them Benson
Mr and Mrs. Richard W, Benson
Mr and Mrs, Ronald M, Benson
Brian R, Bentz
Leroy J. Bentzley
Michael J. Berchick
Joseph W. Berenato. Jr
Tonya Lombardo Bergsirom
Carol C. Berke
Deborah E. Bernhardt
Mark L. Bemhauser
Edward I. Bernstein
Rev. Norman X. Bernstein. Ph.D
Carrie A. Jewett Berran
Mr. and Mrs. Lawrence W.
Berran
Matthew 1. Berran
Francis G. Berry
William L, Bern
-Andrcu D, Bertucci
Pamela Williams Berus
Denise Vadenais Berwind
George M. Beschen. Sr.
Martiena E. Besecker
Mr and Mrs, Richard Besler
Mr. and Mrs. Robert E. Bessette
John B. Best
Ann Hennessy Besion
Robin A. Beth
Frederick P. Betz
Sean P. Bevan
Henr> R. Beyer
Sharonmarie Biasini
Raymond T. Bickert
Warren F Biedemann 111
Kerry N. Biedenbach
Bemard J. Bieg
Simon A. Bielesch
Henry G. Bienkowski
Thomas W. Biester
Julie Fetzer Bigelow
Daniel P Biko
Anthony J. Biondo. Sr.
Joseph S. Biondo
Adolph P. Birkenberger
John W. Bunbrauer
John S- Bimhak
Rita Momn Bimhak
Paul E. Bisbing
Anne K. Bishop
Barbara Bittinger
HarT> R Bittner
Thaddeus F Bivenour
Bemard J. Black
James J. Black
Kathleen Dynan Black
Robert C. Blake
Richard J. Blash, Sr
Carol F Blauth
John H. Bleattler. Jr
John W. Blesi
Gregory T. Blewelt
Mr. and Mrs. Michael R.
Blichasz
Mary E. Blissman
Mr and Mrs. Frederick B.
Bloesch
Fredenck C. Bloesch
Rev. John R Bloh
Charles J, Bloom
Dorothy Blue
Wesley M. Bobbie
Ralph P Bocchino. Esq.
Deborah R. Bock
Michelle L. BoddorfF
Deborah A. Boedewig
Tracy E. Boedewig
Francis P. Bogle
Michael J. Bohrer C.PA.
Thoma.s F Boland
Mr and Mrs. Stephen J.
Bolcavage
Paul J. Bolognone
Cathy J. Bolton
Laura R. Bommarilo
Andrew W_ Bommentre
Anthony A Bonanni
Sandra M. Bonazza
Alan D. Bond
Raymond L. Bond
Diane M. Bones
Sylvain Boni. Ph.D.
Leonard J. Bonner Esq.
Raymond Bonnette and
Arm Datle
Alexander D. Bono, Esq,
Michael C. Bono
George M. Boraske
Leonard C. Bordzol
Mr. and Mrs Ronald Borek
Thaddeus C. Borek. Esq.
Lx)uis C. Borghi
Mr. and Mrs. Joseph E. Boris
Cathenne Dunworth Bona
Christopher N. Borta
Susan Groh Boures
Thomas B. Bowe
Richard E, Bowers
Mr and Mrs. [Jennis J. Boyce
Enn C. Boyce
Mr and Mrs. John F, T. Boyd
John R. Boyd
Nicole L. Boyd
James L. Boyer
Joseph J. Boyer
Karen A. Boylan
Bemard Boyle
Betty Boyle
Robert F Boyle
Stephen J. Boyle
Suzanne Boyll, Ph.D.
Paul T. Braceland
Kevin J. Bracken
Drs. George and Marilyn
Bradford
Francis X. Bradin
Jerome T. Bradley
Jerr.' Bradley
Mar>' T. Bradley
Michael P. Bradley
Sharon D. Bradley
William C. Bradley, Jr
Mr and Mrs, Michael F. Brady
Paul R. Brady
Shannon M. Brady
William J, Brady. Jr
F Howard Braithwaite
Anthony L. Bralczyk
Frederick C. Brandt
Charles H. Braner
Mr and Mrs, Michael Brannan
Mr and Mrs, Alexander W.
Brasko
Mary Thomson Brauman
Peter J. Brauman
Denise Deberardinis Braun
John P Braunsar
Bnan J, Bray
Michelle Fossett Bray
John F. Brayshaw
Richard D. Breen
Emilie R. Bregy
John P. Breickner 111
Alfred E. Brennan
Anne McGeehan Brennan
Caroline A, Brennan
Charlene L. Brennan
Mr and Mrs, David A. J.
Brennan
Joseph C. Brennan
Joseph P. Brennan
Mr and Mrs. Thomas G.
Brennan
George S, Brenner
Joann Brenner
Roseann Lynn Brenner. Esq.
Patricia A, Breslin
Patnck J. Breslin
James J. Brett
Mr and Mrs, Kevin Brett
Jennifer S. Brewer
E. WiHiam Bricker
- 4
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Loretta Basseni Bridges
Roben C. Briel
James G. Brighter
Elizabeth Harper Briglia
Albert E. Bnll
Katherine E. Brister
Dionizia Brochinsky
Mr and Mrs. Barry Brodt
George J, Bronkovic. Jr.
Mark J. Brood
David T. Brooking
Kathleen E. Brooking
Cathenne Stone Brook-S
Victor D, Brooks. Jr.. Ph.D.
Joseph E. Brostowicz
Walter J. Brough
Barbara Brown
Mr. and Mrs. Freddie Brown
Marjone C. Brown
Mary Vaiko Brown
Minnie Brown
Mr and Mrs. OIhe R, Brown
WilHam J. Brown
Gerald R, Browne
Stephanie Seimer Brunhofer
Traci M. Bruno
Mr and Mrs. Howard Bryant
Christine E. Buben
Helen D. Bubka
Frank A. Bucci
Mario A. Bucci
Gloria S, Buccieri
Maria S. Bucco
Deborah Fay Buch
Joshua Buch. Ph.D.
Lois C, BuchoKki
James C. Buck
Robert L. Buck
Albert J, Budano
Amy B, Buehler
Stephen W. Buehler
Amy M. Buennann
Robert J. Bugdal
Robert T, Bukala
Alfred F Bukeavich. M.D,
Josiane M. Bulens Wunderie
Patricia L. Bull
Mr and Mrs. William F Bull
Mr. and Mr>, Michael Bullard
Hank Bullwinkel
Harvey L, Bunch. Jr
Joseph A. Buonadonna, Sr.
Joseph J, Buonpaslore
Joanne M. BurduUs
Michael J. Burdziak
Michael J. Burdziak, Jr.
John J, Burfete, Jr.
William J. Burg
Mr and Mrs. Edward J. Burgoon
Rev. Sidney C, Burgoyne. Ph.D.
Daniel Burke
Diane M. Burke
Edward J. Burke
John L, Burke
Joseph W. Burke. M,D.
Les Burke
Maureen E. Burke
Michael J. Burke
Mr. and Mrs. Michael J.
Burke, Sr.
Theresa M. Burke
Thomas F Burke
Mr and M^^, William Burke. Jr
Robert M. Bum
Karen Fraunfelter Burnett
Bemice E. Bumey
Bernard J. Bums
Daniel D. Bums. Jr.
Joseph F Bums
Joseph M. Bums
Mr. and Mrs, Joseph P. Bums
Gina R. Burton
Mr, and Mrs. Michael Buschka
Thomas Butkiewicz
Amy J. Butler
Edmund P. Butler. Esq.
John F Butler
Mary E. Butler
John A. Buyarski
Brian T Bymes
Robert M Bymes. Jr.
Edward V. Byms
Robert A. Caccamo
Domenico Cacia
Richard T Cadigan
Robert A. Caffrey
J. Richard Cahill
Kathcnne S. Cahill
Robert J. Cahill
Joseph Calabrese
Mr and Mrs. Thomas J. Calahan
Ellen B. Calandra
.Anthony E. Calarco
Linda A Calcagni
Lmda A. Caldcrin
Nuncio N. Cali
John P Callahan
Joseph M. Callahan
Mark J. Callahan
Thomas P. Callan. Jr
Darlene Callands
Mr. and Mrs. Louis Camarole
Anthony P. Camilli
Daniel Campbell
Frank J. Campbell. Jr
Hugh J. Campbell
John F Campbell
Scott F. Campbell
Thomas E. Campbell
Armand O. Campese
Henry J. Campigha
Frank J. Campisi
William Campo
Joseph F Canalaro. Ed.D.
Linda A. Canalaro
Andrew J. Candelore. D.O.
Nancy R. Candito
Mr, and Mrs, Ralph Cangelosi
John J. Canney
John J. Canning
Ramona M. Cannon
WiUiam T Cannon. Esq.
Kathleen A. Canlrell
Anne Desjardins Cantwell
Mr and Mrs. Stephen Cantwell
Mr. and Mrs. Thomas J.
Capaccio
Mr. and Mrs. Anthony F Capelli
James M. Caperelli. Jr.
Bradley S. Capinas
Mr. and Mrs, Anthony
Capobianco
Mr and Mrs. Armond Capol'erri
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Michael A. Caputo
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Robert J, Carabasi. M.D.
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Mr. and Mrs. Dennis F Carey
Edward F. Carey
Edward P. Carey. Esq.
Mr. and Mrs, Gerald M. Carey
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Mr. and Mrs. Robert G. Carney
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Mr and Mrs. John Carothers
Jill S. Carozza
Harris A. Carr
Mr. and Mrs. John E, Carr III
Timothy F Carr
Mr. and Mrs. Fausto Carrara
James J. Camgan
Mr and Mrs. Edward Carroll
George A, Carroll
Kevin J. Carroll
Lawrence F Carroll
John J. Carrozza
Francis J. Cartwright. Sr
A. Joseph Carusi
Mr. and Mrs. Paul F Carvelli
Timothy A, Casee
Mr. and Mrs. Denis B. Casey
Denise A. Casey
Mr and Mrs. Hugh D. Casey
Michael A. Casey
Thomas J. Casey
Mr. and Mr^. Julio E. Casiano. Jr
Robert E. Casillo
Robert G. Casillo, Ph.D.
Douglas G. Cassidy
Francis X. Ca.ssidy
Julia A. Cassidy
Kathleen Dufty Cassidy
Thomas V. Cassidy
^1atthew M, Castrina
Vincent J Calaldi
Margaret L. Catanese
Ana Mana M, Calanzaro
Mary Ann Slefany Catanzaro
Mr. and Mrs. Joseph G.
Caucci. Jr.
Christopher Cavallaro
Bruce G. Cavanagh
Charles M. Cavanagh
Francis J. Cavanaugh. Jr,
Laura J. Cavanaugh
Francis G. Celii. Ph.D.
Joan Marie Cella
Barbara McHugh Ceneri
Christopher G. Ceneviva
Frank A. Ceraso
Eugene C. Cerceo
Harry E. Cerino
Jane Bates Cero
Francis A. Cerra, D.O.
Peter A. Certo
Rev. Jeffrey T Cesarone. OP.
Ann W. Chaney
Chhoeung Y. Chao
Mr and Mrs, Timothy Chapin
Anthony J. Chapman
John J- Chapman
Charles County Education Center
Edward J. Charlton. Esq.
Dr. and Mrs. Barry J. Chasen
Norbert V Chehak
Joseph A. Cheiius
Patricia A. CheUus
Stephen W. Cheney
Mr and Mrs. Anthony Chiachetti
Charles Chiang
Mr. and Mrs. Domenic T.
Chiavaroli
Mr. and Mrs. John S. Chichadel
Donald R, Chierici. Jr. Esq.
Mr and Mrs. Joseph F Chiliberti
Mr and Mrs. Robert S.
Chivinski
Frank A. Chominski
Mary J. Christian
Robert J. Christian
Jeffrey E. Christides
Mr. and Mrs. Walter Chudz.ik
Mr. and Mrs. Joseph R.
Cianciarulo
Philip C. Ciaverelli
David J. Cichowicz. Ph.D.
Rocco D. Cifone
Mr. and Mrs. Paul C. Cifra
Joseph A. Cilia, Jr
Peter A. Ciliberto, Sr.
Dean J. Cimino
Leo J. Cimoch
Robert E. Cimorelli
Mr. and Mrs. John Cinkowski
Robert D. Cipko
Carolyn T Clark
Lynn Gidel Clark
Maureen E. Clark
Gerald R, Clarke
Lori A. Clarke
Frank N. Clary. Jr.. PhD
Pamela Z. Clary
Laura C. CLavin
Aivin A. Clay
Richard F. Clayton
Mr. and Mrs. James P. Clear
Mr. and Mrs. James E. Cleary
Miriam A. Cleary
Mr. and Mrs. Stephen Cleary
Elizabeth McCall Clement
Donna L, Clews
Larry L. Clinkscale
Christy A. Close
Deborah Herman Closson
Kathleen Clothier
Raymond T Clothier
Neil Clover
Barbara A. Coady
Mr and Mrs. Frank K.
Coates. Jr
John H. Cobb
Karen Cobb
Curtis R. Cockenberg, Jr
Joette N. Codispoti
John V. Cofer
Teresa Murphy Coggshall
Thomas J. Coghlan
Arnold L. Cohen
Charles S. Cohen
Hedy Cohen
Jay S. Cohen
Judith Cohen
Robert Cohen. C.PA.
John Coia
Michele M. Col^an
Mr, and Mrs, Joseph P. Colarossi
Mr. and Mrs. Vincent Colasante
Richard L. Golden HI
Mr. and Mrs. Joseph P. Cole
Victoria E. Coleman
Mary A. Coll
James F Collins
Joseph J. Collins
Timothy F. Collins, Jr
William J. Collins. Jr.
Alice B. Colon. Ph.D.
Mr. and Mrs. Angel D. Colon
Robert J. Colton
Bmce J. Colucci
Michael A. Colucci. Sr
Eileen Gaddis Combatti
George T Comber
Keryn M. Comcrford
Eliza A. Comodromos
J. Emmett Condon
Mr and Mrs. Joseph F Condron
Lawrence F, Conlin. Jr. D.D.S.
Thomas F. Conn
Eleanor M. Connelly
Joseph J. Connelly
Kori A, Connelly
Mr. and Mrs. Peter F. Connelly
Robert J. Connelly
Gerald P. Conner
John E. Connolly. D.RM.
John L. Connolly
John P. Connolly
Leslie R. Connolly
Thomas F. Connolly. Jr.
James F Connor
Kevin J. Connor
Leo E. Connor. Ph.D.
Richard F. Connor
John J. Connors. Esq.
M, Kathenne Cronin Connors
John P. Conrad
Keith A, Conrad
Bernard J. Conroy
Joseph R, Conroy III
Katherine A, Conroy
Mr and Mrs. Richard F Conroy
Robert W. Conroy
John S. Conte
Richard J. Conte
James H. Convery
Sean P, Convery
Barbara Conville
Mr. and Mrs. Edward J.
Conway. Jr.
Mr. and Mrs. Jeffrey L. Conway
Patrick J. Conway
Susan D. Conway
William P. Coogan
Maj. John R. Cook
Thomas N. Cook
Traci L. Cook
John T Cooke
Timothy J. Coonahan
Vincent M. Cooney
Carolyn E. Cooper
Cheryl L. Coppola
Mary McGrath Coppola
James J. Corbett
Leo F Corbett
Raymond J. Corbett
Donald J. Corcoran
Thomas E, Corcoran
Mr. and Mrs. Charles N. Corkery
David G. Comille
Gerald J. Corr. D.O.
John R. Corrigan
Michael Conese
Henry T. Corvin
James J. Cosgrove
Thomas J. Cossentino
Mary Gerrow Costanzo
Michael S. Costanzo
Charles M. Costello
John A. Costello
Martin J. Costello
Jay J. Costenbader
Susan Johannesen-Costenbader
Mr. and Mrs. Christopher J.
Cotter
Michelle L. Cotter
Henry J. Cotton
Mr and Mrs. Ernest R. Council
Marian R. Courtney
Robert J, Courtney. Jr
Madeline M. Cox
A. Leo Coyle
Anthony N. Coyle
Bernard H. Coyle. Jr
CharlesA, Coyle. Ed.D.
James P, Coyle
Joanne Thomson Coyle
Enda R. Coyne
George A. Cozza
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Mana R- Craig
Andrev. P. Crane
H, Virginia Crane
Jerry W. Crawford
Mr and Mrs. Thomas E.
Crcsong, Sr.
Donunic J. Crisconi
Eric M. Cnsi
Barbara A. Cnstaldi
DonaJd J. Croke
Geraldine Shields Cromley
Beth A. Crone
Robert S Croskey
Kalhryn J. Crosson
Michelle L. Grouse
Rosemary A. Crowder
Carolyn M. Crumbley
Rita M. Crumlish
Mr. and Mrs. Frederick K-
Cnimp
Dolores Jovina Cseplo
Joseph M. Csercseviis
Mar^ E. Csercsevits
David P. CuUen
Thomas J. CuIIen
Dr. and Mrs. Vincent P. CuUen
William R. Culp
Mr. and Mr?.. Dennis F.
Cumiskey
Christopher E. Cummings
Edward W. Cummmgs. Jr.
Mr. and Mrs. Richard J
Cummins
Joseph T. Cunnane
Robert F. Cunmngham. Ed.D.
Teresa GalTney Curley
Christina T. Curran
Francis M. Curran
Mary A. Curran. D.H.M.
Margaret O'Brien Curtin
Slefano Cusano
Timothy J. Cush
Charles Cutler. M.D.
Anthony J. Cutrona
Dr. and Mrs. Howard M. Cyr. Jr.
Wojtek Czajkowski
Casimir Czamecki
Edward A- Czemiakowski. D.DS.
Casimir M. Czerpak
Capt. Daniel J. D'Alesio. Jr.
Mr. and Mrs. Rudy T D'Alesio
ToniL>'nn A. D'Alessandro
Mr. and Mrs. Louis G. D'Alonzo
Linda G. D"Amato
Mr. and Mrs. Giacomo
D'Ambrosi
Gregor> J. D"Angelo
Nicholas C- D'Angelo
Damien D" Antonio
George A. D'Ascenzo
David J. D'imperio, Jr.
Mr. and Mrs. Joseph S D'Orazio
Eduardo Da Costa and Clara
Costa
Kimberly Messina DaCosta
Bethanne M. Dadario
Dennis P. Dailey
Margaret E. Dailey
Thomas R, Daily
Cathyann Ries Dalaimo
Mr. and Mrs. Philip A. Dale
Richard T Dalena
Brian C. Daly
Mr. and Mrs. Charles T. Daly. Jr.
Mr. and Mrs, Dennis P. Daly
Marie Daly
Terence J. Daly
Arthur W. Dana in
Andris M. Dandridge
Brian D. Daniel
Mr. and Mrs John L. Daniels. Jr.
Leslee Wissow Daniels
Raymond M. Danielski
Arlene Danilak
Lisa M. Dankanich
Mr. and Mrs. John R, Darby
William F. Darcy
Mr. and Mrs. R. Mark Dare
John G. Darrah
Margan;! A. Daub
Mr. and Mrs. Narciso Daus
Col. James J. David
Alexander Davidson
C. Michael Davis
Caroline Kamper Davis. M.D.
Frank E. Davis. Jr.
George W. Davis
Gerald E. Davis
Jennifer R. Davis
Kathleen M. Davis
M. Alicia Davis
Richard B. Davis
Salh B, Davis
Robert J. Dawson
Anthony J. Day
Rose Guerin Day
Peter L. DeAngelis, Jr,
Louis P. DeAngelo
Joseph A. DeBarbene
Mary S. DeCer\antes
Dolores DeFelice
S. DeFelice
Kathleen E DeFonce
Francis D. DeGeorge
Mr. and Mrs, Sieve DeGiovanni
Mary Curran DeJoseph
Marlene M. DeLaCruz
MarcAnthony DeLeo
Mr. and Mrs. Michael E. DeLeo
Arnold AJ DeLeon
Nicholas J. DeLong
William J. DeMare
Steven A. DeMasi
Nicholas A. DeMatteo
Mr. and Mrs. John
DeNichoIas. Jr.
Michael G. DeNorman
Susan W. DeNovio
Christopher D. DePalma
Rosemary Angemi DeSantis
Patricia [)eSanto
Donna Ryder DeSimone
James A. DeStefano
Lawrence J. DeVaro. Jr.
Mr, and Mrs. Raymond F.
DeVlce
John D. DeVincent
Thomas V. Dean. Sr.
Patncia T. Debnam
Mr. and Mrs. Richard L. Decker
Alfred O- Decken
Thomas J. Deegan
Mr. and Mrs. Paul Deer>
William J. Deery. Jr.. Ed.D. .
Marie A. Defant
Gina M. Deihl
William R. Deiss. Esq.
Catherine M. DelCiotto
Kathleen M. DelPizzo
Michael DelViscio
Stephen J. Delacy
John L. Delaney
Frank R Delich
Joseph J. Delikal
Mr. and Mrs. Robert L. Delp
Jacquelyn E. Demediuk
Marie C. Dench
William J. Dennehy
Russel J. Denshuick
Joseph R. Depalantino
Brorher Michael J. McGitmiss, F.S.C, '70 {left) accepted the Presidential Medallion
from John J. Shea, '59. Chainnan of the University's Board of Trustees on the occa-
sion of Brother Michael's inauguration as La Salle University's 28th president in
September J 999.
Raymond J Derbyshire
John M. Derdenan
Richard J. Desanctis
Anthony M. Desiderio
Theresa Win.ski Desmond
Edward H.Dever III
Joseph G. Dever
Craig S. Devine
Gerard C. Devine
Roberta Devlin
John T, Dewey
Mr. and Mrs. Alfred L. Dezzi
Thomas J. DiArenzo
Russell TDiBella
Thomas A. DiBello
Cynthia DiBuono. V.M.D.
Jacqueline D. DiCarlo
Louis A. DiCesari
Dennis D. DiDomenico
Michael E. DiFebbo
Stephen M, DiFerdinando
Mr. and Mrs. Charles
DiGiovanna
Diane J. DiLorenzo
Camille DiLullo
Domenico A, DiMarco, Ph.D.
Maria Biriew DiMarco
Mr. and Mrs, Anthony P, DiMeo
William F. DiMeo
John B. DiNunzio
Heidi Natter DiPxsquale
Andrew E. DiPiero. Jr.. Esq.
Mr. and Mrs. Michael DiPietro
Silvio M. DiPietro
Anthony A. DiPnmio, Ph.D.
Mr and Mrs. Angelo DiStasio
Evelyn DiTosto
Col. James M. Diamond
Manuel W. Diaz
Erin Walker Dickerson
Michael B. Dickinson
Stella C. Dickman
Christine M. Dieckhaus
Gerald J. Dieckhaus. Jr.. C.RA.
Mr. and Mrs. Gerald J.
Dieckhaus. Sr,
Gerard J. Diefes. M.D.
Mr. and Mrs. George Diemer
Nicholas P. Dienna
William P Dierkes
John B. Digan
Andrea Fina Dignam. Ph.D.
Leo W. Dignam
Bernard J. Dillon. Jr.
Francis X. Dillon. Esq.
Lisa Leeper Diilon
Ronald C. Diment
Daniel J, Dinardo
Joseph D. Dinoto. Esq.
Mr. and Mrs. Howard J.
Dinstel. Jr.
Ellen A. Diorio
David Dipaolo
Donald A. Discavage
Mr. and Mrs. James F. Discher
Thomas J. Dispenzere
Linda M. Dix
Denise Dobies
Mehin J. Dodson
Mr. and Mrs. Roberi P. Doebley
Mr. and Mrs. Frederick J,
Dohertj
Maria Raffaele Doherty
Charles T. Dolan
James T, Dolan
Mary Rush Dolan
Philip E. Dolan
Stephen P. Dolan. Jr.
Pauline Homer Dolnick
Mr. and Mrs. Paul C.
Dombrowski
Fred J. Domico
Dorothy E. Donaghy
Dennis M. Donahue
Francis M, Donahue, Jr.. Ph.D.
Gerard B. Donahue
John J. Donahue
Linda A. Donahue
Therese M. Donahue
Christopher M. Donato
Lawrence C. Dondero
Rose Donghia
Mr. and Mrs. Joseph E.
Doninger
Frank C. Donnelly
Giovanna V, Donnelly
James R. Donnelly. Jr.
John M- Donnelly
Joseph F. Donnelly
Lisa McCarthy Donnelly
Margaret M. Donnelly
Vincent M. Donnelly
Francis X. Donohoe
Kelly A. Donohue
Francis R. Donovan
Robert A. Donovan III
William F. Donovan III
J- Patrick Doogan
Patrick E. Dooley
Patrick J. Dooner
Michelle L. Dopke
Scott M. Dori^ner. D.O.
William J. Dorgan
William P Doring. Jr.
E. Karen Dorland
Mr. and Mrs. Edward C. Dorsch,
Jr.
Mr. and Mrs. Patrick J, Dougan
B- Joan Dougherty
Edward M. Dougherty. Jr.
Harry J. Dougherty
Mr. and Mrs. John F. Dougherty
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Kel)\ A. Dougherty
Thomas J. Doughert>'
William T. Dougherty
John M. Douglass
Mr. and Mrs. John J. Doud
Elizabeth A. IDowhng
John F. Dowling
Brigette A. Downey
Nora McFadden Downey
Paul D. Downey
Charles T Dowtis
Dennis M. Doyle
Elizabeth W'aier Doyle
James J. Doyle, Ph.D.
James J. Doyle, Jr.
John T Doyle, C.P.A.
William J. Doyle, Jr.
Eugene J. Draganosky
William M. Drayton
Robert C. Drennen
Mr. and Mrs. James P. Drew
Mr. and Mrs. David F. DriscoU
Edward J. Driscoll
Joseph V. Driscoll
Maryhelen T. Driscoll
Rosemarie Grofcsik Driver
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Sandra DuBois
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Zorian B. Dubenko
Joyce A. Dubon
Anthony N. Duca
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Edward T. Duff>. Jr.
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Joseph A. Duffy
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Mr and Mrs. Thomas E. Duffy
TTiomas P. Duffy
Bemadetle T. Dugan
Charles P. Dugan, Esq.
Joseph J. Dugan. Jr.
Kathy J. Dugan
Michael J, Dugan
Michael A. Dugery
Kathleen E. Duggan
Mr. and Mrs. Roberi F.
Duncheskie
Mr. and Mrs. Timoth>' P.
Dunigan. Jr
A. Ma) o Dunn
James A. Dunn, Jr.
Jeffrey L. Duim
Joseph O. Dunn
Linda S. Dunn
Michael J. Dunn
Wilham J, Dunn. Jr.
Nancy J. Durdock
Stephen J. Durdock
Anthony J. Durkin
Dennis M, Durkin
Thomas J. Durkin
Alfred J. Duniey IV, Esq.
Charles J. Duming. Jr.
Angelo A. Durso
Mr. and Mrs. Mark Durst
Da\id H. Duryea, Jr.
WilUam A. Duryee
Mr. and Mrs. Stephen J.
Dusheck
.\rthur J. Dustman, Jr.
Rudolph V. Dutzman
Michael A. Duzy, Ph.D.
Thomas J. Dvorak
Danielle C. Dvorchak
Judith A. Dwjer
Richard K. Dyer
Suzanne M. Dykes
Gathering at the LuLu Coimiry Club for the School of Business Adminisiranon's
annual Golf Outing for alumni were Bruce Leauby (secondfrom right), who is asso-
ciate professor of accounting and chair of the event: his wife. Joan: Gregory O.
Bruce. Dean of the Business School (secondfrom left): and Dr. Thomas Brennan.
Director ofAthletics at La Salle (right).
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Edward V. Dzik. Jr., C.PA.
Maryclaire McTamney Dzik
Mr and Mrs. Louis Eacovalle. Jr
John H. Eadeh
Donald F. Eberhardt
George F. Eck
Elaine Williams Eckert
George P. Eckert
Thomas B. Eckert
Barbara H. Eckman
Joan R. Edd>'
Beverl> A. Edwards
FranklvTi W. Edwards
Mary C. Edwards
Thomas V. Edwards, Jr.
Daniel M. Efroymson
Joseph P. Egan
Ralph A. Ehinger
George C- Ehrmarm
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Mr and Mrs. Joshua Filbert
Mr and Mrs, James Eisenbanh
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Barttara Fridmann Elliott
Helen Galsier Elliott
John J. Elliott
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Charles J. Ellringham
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Henry V. Engel. Jr
Antoine J. Engels
Mr. and Mrs. Jay J. England
Laura E. England
Dennis H. Engle
Mr and Mrs. Neal Engledow
Wilham F English
William J. Ennis
Michael G. Enz, C.RA.
Joann Kelly Erb
Timothy J. Erf?
Michael A. Erfurt
Mr. and Mrs. Eric J. Erickson
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Arthur H. Ernst
Ann Wilsbach Esposilo
Mr and Mrs. James Esposito
John G. Esposilo
Mr. and Mrs. Roben S. Esposito
Timothy M. Esposito
Mr. and Mrs. Harr\ R. Eisell
Norman A. Ettenger. M.D.
Sister Lydia C, Etter
Mr. and Mrs. Marc S. Evankow
Carmella Brown Evans
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Jerome T E\erette
Robert J. Fabii, Esq.
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Joseph F. Falgiani. Esq.
John M. Falker. M.D.
Sophia P Falkowski
Jefitrev E. Faller
Renee Rapa Faller
Mr. and Mrs. Samuel J. Falvo
Joseph A. Fanelle
Elaine R. Fanelli
John Faneili IH
Herman Farber
Joseph R. Fares
Elizabeth M. Farley
Col. John C. Farley USA (Ret.)
John P Farley
Debra Steffa Farrell
John G. Farrell
Kevin J. Farrell
Patricia C. Farrell
Donna M. Farrington
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Mr. and Mrs. Stanley F. Fauser
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Jofin C. Fenningham. Esq.
Mr. and Mrs. John F. Fenlon
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Mr. and Mrs. Anthony Ferraina
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Darlene Fen^nte
Mr. and Mrs. Donald Ferrante
Michelle Ferrante
Rosemary Ferrante
Mr. and Mrs. Tony Ferrante
John R. Ferraro
Deborah Siofanik Ferrell
Elizabeth A. Ferrero
Christopher J. Ferry
John L. Fetscher
Moira Gillespie Fiandra
Ernest \\'. Fiedler. Jr.
Robert D. Fierick
Edward J. Fierko
Frank R, Fighera
Mr. and Mrs. Stephen FigHuoIo
Mr. and Mrs. Robert Filarsk7
PeterJ.Filiceni. Ph.D.
Albert S. Finarelli III
Jenine E. Finarelli
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Ke\in G. Finlay
Patricia Pendergast Finlay
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John P. Finnegan
Mr. and Mrs. Mark O. Firmegan
Joseph E. Finney
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Robert Fischer
Jacob J. Fisher
David M. Fiss
Marie Fiss
Mr. and Ms. Daniel Fitzgerald
James P. Fitzgerald
Kari Rtzgerald
WlUam A. Fitzgerald
Charles B. Fitzpatrick
Edward J. Fitzpatrick
Francis X, Fitzpatrick
Rev. Mr and Mrs. John
Fitzsimmons
Judith A. Fiume
Robert J. Fix
Joan A- Raheriy
Richard A. Flanagan
John R. Fleckenstein
James E. Fleming
Mark J. Fleming. Esq.
Mary Ann Fletcher
Wilham D- Retcher
John N Flinn
James D. Flis
Cynthia J. Fhszar
Jerome Flomen
.\m\ Lynn V Flood
Edward R Rood
Francis P. Rood
Francis A. Rorio
George W. Royd, Jr.
Daniel F Rj-nn
Rose Mane A- Rynn
Edward J. Fogarty. Jr
George F. Foley
Mr and Mrs. John Foley
Kevin J. Foley
Patricia Folino
Ronald M. Fonock
Norman F Forand
Mr and Mrs. Arthur G. Forcier
Kristi L. Forcier
Joseph A. Forcina
Robert A. Ford, Jr.
Mr and Mrs. William Ford
Thomas P. Forkin, Esq.
Edward J, Fomias in
Mr. and Mrs. James Forte
Bruce A, Fortnum, Ph.D.
Karen Moran Fossile
Herman M. Foster
John J. Foster. Jr.
Kenneth M. Fbti
Nancy Fowser
Diane C, Fox
Donald W. Fox
Eric R. Fox
James A. Fox
James T Fox
Jefffey W. Fox
Renee C. Fox. Ph.D.
Terence J. Fox
William D, Fox. Jr
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Mr. and Mrs. Joseph P. France
Thomas J. France
Denise A. Franchetti, CFA
Michael A. Franchetti. M.D.
Elizabeth Franco
Margaret K. Franco
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Joseph F Franzone
Joseph F Frazer
Ronald B. Frederick
Mitchell K. Freedman, D.O.
Johnme L, Freeman
Frank J. Freitag
D. Michael Frey
Hugh J Friel
Stephen P. Friend
John C. Fnskey
Michele A. Frisko
Daniel A. Fritz
Rev. Robert J. Fritz
John R. Frock
James H. Fr>
Robert B. Fry
Kenneth G. Fulmer. Jr.
Donna Glowacki Fulton
Theresa M, Fulton
Richard E. Fumey
Mr. and Mrs. Jack Fungard
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James A, Geier
Mr, and Mrs. Jon Geirsson
Robert J, Geiss
Allan D, Geller
Hayley Geller
Brian Gemzik
Mr. and Mrs. Kenneth R. Genco
Ronald S. Genicola
Michael A, Gephart
Harry W. Gerlach
William J- Gerzabek
Wayne D, Gess
Robert M, Giaccio
Paul A. Giannaula
Mr. and Mrs. John
Gianvittorio. Jr.
Gerald S, GiardineUi
Victor A. Giardini
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Andrew H, Giorgi
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Dina L, Giustozzi
MarkCGladnick. D.DS,
Maryann Gwiazdowski Gladnick
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Paul A Goldshlack. D.O.
Cheryl L. Goldsmith
James C. Goldsmith
J. Goldsmith, Ph.D. and
Diane Bartoo
Judith A, Goldstein
Patricia Gollmer
Marie B, Golson
Joseph R. Gonzales
Mark D. Goodman
Michael H. Goodyear
Natasha A. Gordon
John T. Gorman
Thomas J. Gorman
J. Christopher Gormley
Mr. and Mrs. Thomas E. Gorrell
Leon E. Gosciniak. D.O.
Mr and Mrs. Spenser O, Gowdy
Br. Joseph Grabenstein, F.S.C.
Lori A. Graber
Patricia A. Grabowski
Joseph P. Grace
Wendolyn R. Grace
Viciona B- Gradel
Joel S. Graeff
Angela Haydt Graham
Edward V, Graham
George P Graham, Jr.
James J. Graham
Kenneth E. Graham
Marlene Graham
Robert A, Graham
Raymond W. Gramlich
Joseph A. Granalian. Jr.
Edward A. Grant. Jr.
Thomas A. Grant
H. Martin Grasmeder
Nancy S. Grasmick
Diane Muracco Gray
Philip J, Gray
Scott W. Gray
Ann M- Graziano
Mr. and Mrs. Michael B, Greco
Kathleen M. Greely
Dennis P. Green. Esq.
Mr. and Mrs. Marc Green
Valerie Green
Dr. and Mrs, William H, Green
Mr and Mrs. Harvey S.
Greenberg
Joseph G. Greenberg
Richard T, Greenfield
Janine Rocco Greenwood
Leah P. Greenwood
Mr and Mrs. Garry J, Greer
Howard M, Greger
Dana M, Gregg
Gloria Motley Gregory
Stephen J. Gregory
Teresa A, Gresko
Mr. and Mrs. Ned A. Greth
Sylvester Grier
John H. Griesemer, Jr.
Francis V, Griffin
Mr. and Mrs. Paul M. Gnffin
Walter J, Griffin
George V. Griffith
Margaret Griffith
John Grillone
James J. Grimes
Thomas J. Grimes
George A, Grinenko
Johanna L. Grochowalski
Kathleen M. Grady Grogan
Edward M. Groody
Robert E. Groody
Mr. and Mrs. Bruce Gross
James B. Gross
Angela J. Grubbs Davis
Patricia D. Grube
Demse Kessler Grugan
Joseph K. Grugan, C.P.A,
James C. Guarino. M.D.
James A. Guarrera
Andrew J, Gubicza
Robert Gudknechl
Mark S, Guemen
Rosanne Rongione Guemni
Joseph A, Guinan III
Rev. John A, Guischard, Ph.D-
James F, Gunn
Frederick S. Gunther
Edward F Gulekunst
Mary Guthrie
Rev. Neil Gutmaker
Hon. Theodore S. Gutowicz
Andrew Gwiazda
Mr and Mrs. Stanley P. Gwiazda
John R- Gyza
Kenneth K. Haas
Kathleen A, Hackman
Harr>' B, Haeberle
Hilmar P. Hagen
Thomas F. Hagerty, Jr,
John J, Haggerty
Eugene R. Hahn
Nancy A, Haig
Thomas G. Haight
Dennis M. Haines
Thomas J. Haines. Esq.
William W. Haines
Joseph R, Hainthaler
Mary A, Buschka Hainthaler
Theodore J. Haldis III
Maria Haliniak
Andrea M, Hall
John C, Hall. Jr.
Mr and Mrs. Kermil D. Hall
Rosalie Carey Hall
William J. Hall m. M.D.
Thomas A. Halligan
Cynthia N- Hallman
Joseph J. Hallman
Patncia M. Hallman
John M- Halloran. Sr
Debra Delaney Halpin
Diane L. Hamburg
Isabel M. Hamill
Mr and Mrs. Michael A, Hamill
Katharine A, Hammeke
Gerard S, Hampshire
James J, Hampshire
James F. Hanahan. Sr,
Mr and Mrs. Edward J. Hand
Man a Puhy Hand
Mr and Mrs. William
Hankinson. Sr
Gary J. Hanna
John J. Hannon
Charles C. Hansen
Mr. and Mrs. Patrick O, Hanson
Edwin E. Harbaugh
Margaret M. Harbison
Thomas J. Hare II
Mr and Mrs. Clifton J,
Hargadon. Jr
Mr and Mrs, Michael D
Harkins
James P Harper
Mr and Mrs. John M,
Harrington
Mr and Mrs. Alan Hams
Albert S. Hams
Mr. and Mrs. Thomas E. Harris
Frank A Harrison
Joseph F. Harrison. Jr
Troy A. Harry
James W, Hart. Jr.
Harold J, Haitman, Jr
Barbara E, Hartranft
Rev. James P Harvey, O.S.F.S.
Michael A. Haskins
Frank J. Haslam
Donna Portone Hasson
James J. Hatch
Mr and Mrs Jack D. Hathaway
James B. Hattman
Beverly M. Hauck
Thomas J, Haughey
Karen Smith Hawkins
Adrian O, Hawryliw
James J, Haybum
Dr and Mrs, Arthur H, Hayes, Jr.
DeEtta F. Hayes
Martin J. Hayes
Michael B, Hayes
George F. Hayhoe. Ph.D.
Joseph A. Heayn
Grayson H. Heberiey
Christopher J. Heck
Robert J. Heck
Betty A- Hedges
John W, Hedges, Esq.
Joseph F Hediger, Jr
Maryanne Walsh Hediger
Mr and Mrs. Paul J, Hegadom
Rev. Michael P. Hegarty
Troy J. Hegglin
Vincent C. Hehl
Melissa A. Heider
Richard J. Heidt
William F. Heim
George A. Heinrich
Lydia A, Heise
Sassan Hejazi
Elizabeth C. Heldak
Andrew S, Heller
Helen C. Helmick
Irene P Hembarsky
Frank A. Hemphill
Charles D. Henderson
Pamela Henderson
Mr- and Mrs. John W. Hendncks
Mr. and Mrs. Michael L.
Hendricks
Mary Ames Hendry
Madeleine Best Herm
Angela Amoroso Hennessey
Mr and Mrs, Charles Hennessy
James B, Henessy
Christian E. Henmngsen. Sr
Mr. and Mrs, Audley Henry
Beverly J- Henry
Wesley C. Henry
David R. Hepburn
Elaine Herbert
Mr and Mrs, Tihamer Herczeg
Harriet C. Herman
Mr and Mrs, John F. Hermann
Mr and Mrs, Roger C. Hemson
Francis D, Heron
Michael F Heron
Diana Herrmann, M,D.
Mr and Mrs. Michael Herubin
Mr. and Mrs. John N. Hess, Jr.
Bryan D. Hethenngton. Esq,
W, John Heuges
Linda Johnston Heyman
Walter A, Heyse
Mr and Mrs, Daniel P. Hickey
Joseph P. Hickey
Mr and Mrs, Michael E. Hickey
Tliomas J. Hickey
John F. Hickey-Wiliiams
Arthur W. Hicks
Christopher L. Higgins. C.PA.
James F. Higgins
James Higgins
John E. Higgins, Jr
John J. Higgins. Jr,
Mr and Mrs. Michael B. High
Denise M. Highsmith
Mr and Mrs, Edward Hill
Mr and Mrs. Raymond W. Hill
Robert W. Hill. Jr
Gerald C. Hilton
Joseph P. Hiltwine
Marilyn J Himes
Thomas M. Hinchey. Esq.
Mr and Mrs. Joseph E, Hines
Thomas K. Hines, Sr
Teresa M. Hink
John J. Hinke. Jr.
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Gregory S. Hinkson
Rev. and Mrs. Mark A. Himiak
Krista M. Hir^-hmann Rodowicz
Frederick J. Hirsekom. Ph.D.
Joseph L. Hitchings. Sr.
Edward R. Hitzel
Lisa Adamovage Hoback
Francis J. Hoban
William E. Hoban
Maureen W. Hoeger
Alfred S. Hoffman. C.P.A.
Bnan C. Hoffman
Gail J. Hoffman
Mr and Mrs. Richard J.
Hoffman
Mr. and Mrs, Robert A. Hoffman
Stephen M. Hoffman. Jr.
Jerome P. Hoftnann
George L. Hohenleitner
Marc A. Holbert
David J, Holland
William J. Hollisler
Mr. and Mr^. Edward V^'. Holmes
Mr, and Mrs. John L. Holmes
Joseph E- Holmes
Randolph Holmes III
Alexandra N. Holowchak
Jay H- Holtzman. M.D.
Mr. and Mrs. Roger G.
Homeyer. Jr.
Mr. and Mrs. George C. Hoover
Thomas A. Hopkins
Mary R. Hopper
Arnold E. Hopson
Thomxs J. Horan
Kellyann E. Horger. Esq.
Ralph E. Horky
Jules L. Hon'ath
Robert O. Hon-ath
Paul J. Hottinger
Roben J. Houlihan
Mr. and Mrs. Philip J. House
Wanda T. Houston
Bame D. Leasoff Ho\is
Stephen M. Howard, Esq.
Fred A. Howell
William C. Howrie. Jr.. M.D.
Mr and Mrs. John C. Hoyt
Margaret I. Hubert
Joseph V. Huffhagle. D.O.
Charles N. Hug. Jr.
Ernest D. Huggard
Mr and Mrs. James T. Hu^ies
John E. Hughes. EdX).
John F Huges
Mr. and Mrs. Richard T. Hughes
Mr. and Mrs. Thomas Hughes
Howard M. Hugo
Ronald G. Hull. Esq.
Margie E. Human Berry
Lauren K- Huminski
Joseph T, Humphries
Ailena Bamer Hunsinger
Robert L. Hunsinger
Mary Curio Hunter
William J. Hunter
Bernard Hurley
Daniel J. Hurley
John V^'. Huss
Christine O'Connor Hutchinson
Ernest H. Hutchinson III
Mr. and Mrs. Emesi
Hutchinson, Jr.
Christopher Huynh
Mr. and Mrs Que Huynh
James B. Hyan
Ana Hyde
Mr. and Mr^. Leon H. Hyde
Richard Hymes
Christine Hare fafrato
Ronald A. lannacone
John J. lannello
Mr. and Mrs. Charles C.
lannetta. Jr.
Eugene L. lannotti. Ph.D.
Michelle Phinn lannucci
James J- laquinto
Francis R. Ignaszewski
Stephen P. Imms, Sr.
Mr. and Mrs. Nicholas J.
Importico
Phihp Indelicato
Martin A. Infanti
Dr. and Mrs. Biagio Infranco
Charles .A. Inglesby
Mr. and Mrs. Joseph J. Innes
Mr. and Mrs. Joseph F. ln\'erso
Timolhy ln\'erso
Mr. and Mrs. TuUio loannucci
Richard M. lovine
Megan O. Ireton
Lucille Farhis Irwin
.\nthony C. Isabella
Mr. and Mrs. Robert Isard
Ralph J. Irti
Teresa A. Itri
Mr. and Mrs. Joseph Jablonski
Leon J. Jablonski
Rita .\. Jablonski
Terrence J. Jacob
Mr. and Mrs, Nicholas Jacobellis
Richard M. Jacovini
William F. Jacovini
Gleg Jak'ubow'icz
Judith A. James
Kevin V. James, M.D.
Ronald M. James
Bemadette Mulligan Janis
Christopher J. Janis. C.P.A.
Mr. and Mrs. James Janis
Frederick L. Janiszewski
Paul J. Jannelli
William Janschka
Mr. and Mrs. Arthur G. Jarvis. Jr.
Elena M. Jar\ls
Laura D. Jaskot
Mr. and Mrs. George Jasman. Jr.
Howard D. Jasper
Mr. and Mrs. John D. Jenkins, Jr.
Paul F. Jenkins, Jr.
Joan M- Jermerjahn
Jo.Anne A. Jewell
Mr. and Mrs. George W.
Johns, Jr.
Arm McCulliss Johnson
Jacqueline Loker Johnson
Mr. and Mrs. Jerry A. Johnson
Linda A. Johnson
Lonnie C. Johnson
Ralph E. Johnson
Reginald F. JohrLson
Richard C. Johnson
Thomas A. Johnson
WiUiam R. Johnson
Eva Ruiz Johnston
James E. Johnston
William G. Johnston
Brian K. Jones
Carol P. Jones
J. Newion Jones. Jr.
James Wm. Jones. CLL'
Joseph J. W. Jones
Patncia M. Jones
Thomas F. Jones. Jr.
George S. Jordan
John J. Jordan
Elaine P. Joyce
Judith Drobile Joyce
Denise M. Judd
Joseph J. Judge
Diane L. Junikka
Mr. and Mrs. J. Jurkiewicz
Paula Ritchie Kadei
Thomas K. Kaffenberger
Calhleen Coffey Kager
Paul A. Kalal
Joseph J. Kalkbrenner. Jr.. Esq.
Laurie Ann O'Hara Kalkbrenner
Mr. and Mrs. Kerwin V. Kalla
Francis J. Kallam
James D Kallmeyer
Claudia D. Kamen
James A, Kamerdze
Linda E. Karrmik
Nicholas M, Kampf III
Alexa L, Kane
Charles J. Kane
Gerald J. Kane
John J. Kane
John J. Kane
Joseph F. Kane
Joseph P Kane
Maureen M. Kane
Robert T. Kane
Ronald J. Kane
Gerald .A. Kaplan
Carolann Eisele Kapuscinski
Edward J. Kapuscinski
Mr. and Mrs. David J. Karelis
Joseph J- Karlesky
Mr. and Mrs. Alex Kanas
Ronald S. Kxshon
Kelly Kates
Mitchell E. Katz
Robert J. Kauffman
Victoria Clark Kauffman
Valdis Kaulens
Jermifer R. Kavanagh
Mary Ann E. Kay
John A. Keane
James A. Kearney
Mr. and Mrs. Jeremiah P.
Kearney
John X. Keams
Leonard J. Keating. Jr.
Robert J. Keating
Robert J. Kedell
Jenine M. Kee
Cynthia M. Keenan
Edward J. Keenan
Francis C. Keenan
Paul M. Keenan
Francis J. Kehoe
Edward E. Keidal
Daniel J. Kelleher
Albert W. Kellenbenz
Jane M. Keller
Mr. and Mrs. John M. Keller
John J. Kelley
JohnJ. Kelley
Maj. Philip R. Kelley (Ret.)
Angela Duffy Kelly
Barbara Reyiiolds Kelly
Edward Kelly
Eugene L. Kelly
Frank R KeUy
Geffrey B. Kelly, S.T.D.
James F. Kelly
James J. Kelly. C.P.A.
Mr. and Mrs. James J. Kelly
James P Kelly
John R Kelly
John T Kelly
Hon. John T J. Kelly. Jr.
Mr. and Mrs. Joseph J. Kelly
Joseph P Kelly
Joseph T. Kellv
Kevin D. Kelly. Esq.
Sister Margaret V. Kelly. R.S.M.
Sister Mary Karen Kelly,
G.N.S.H.
Michele Kelly
Sister Patricia Kelly, G.N.S.H.
Paul L. Kelly
Robert B. Kelly
Sean B. KeUy
Vincent T. Kelly
Leroy B. Kemery, Jr.
Carole A. Kempf
James E. Kennedy
Taras M. Kennedy
Mark T. Kenney
Mr. and Mrs. Daniel A, Kenny
Dennis M. Kensey
WiUiam J. Kent
Michael F. Kenville
James F. Keough, Jr.
Edward J. Keppel
Albert L- Kern
LawTence Kem
Patncia A. Kem
Mr. and Mrs. Patrick T. Kerwin
Maryann Kessler
William C. Kenelberger
Mr. and Mrs. Bert E. Keuppens
Natalie E. Keuppens
Lisa Pinney Keusch
Mr and Mrs. Jack Kevoian
Mr. and Mrs, Robert Keys
Ke\in M Kidd
Anne-Marie Kiehne
S. Kielbas and J. Guzik
Nicholas C. Kiemie&l^
Nicholas C. Kihm. Esq.
Paul M. Kilbnde
Patncia A, Kilcoyne
Bnan T. Kildee, Esq.
Mr. and Mrs. John J. Kilty. Jr
Michael C. Kimble
Francis G. Kinckiner
Charles P. Kindregan. Esq.
Timothy R. Kindt
Francis M. King. Jr
Robert M- King
Rosemary P King
Katherine K. Kinsey
Ellis R. Kirby. Jr
Barbara A. Kirkner
Michael B. Kirkwood
Beverly Kirton
Walter J, Kirwan
Christina Bartuska Kistler
Mr. and Mrs. John H. Kite
John R. Kite
Kathleen M, Klauder
Mr. and Mrs. Alexander Klecor
George G. Klemic
Joseph A. Klepchick
Dorothy A. Klimek
William E. Kline
Gustave C. Klubal
WiUiam G. Kluth
Mr. and Mrs. Charles W. Knapp
Wayne T. Knapp. Sr
Thomas F. Knause
James H. Knebel, Esq.
James M. Knepp. Jr
At a Chicago-area alumni reception in December 1999, held at Northwestern
Universin, La Salle President Brother Michael J. McGinniss. F.S.C.. '70. discussed
with alumni andfriends his vision for La Salle's future.
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David B. Knies
Mr. and Mrs. Leslie E. Knight
Richard J. Knighl
Gary M. Knoerlein
James F. Koch
Joseph A. Koch
Joseph E. Koch
JefireN R. Kochanowicz
Richard J. Kochanski
Joseph V. Koehler. D.O.
Wilhams E, Koehler
Mr. and Mrs Stephen D. Kohut
Mr. and Mrs. John J. Kokosk>, Jr.
Michael J. Kokosky
Timothy W. Kolb
Stanley D. Kolman. D.O.
Alma Konitz
LubomyrS. Konrad
Thomas M. Kontuly
Christopher B. Koob
J. Harold Koob
Edward R. Korenkiewicz
Joseph F Koscinski. Jr.
Holly Jo Kosmalski
Mary F. Koutnik
Andrew F. Kozak. Ph.D.
Joseph J. Kozak. Jr.
Mr. and Mrs. Michael Kozempel
Richard S. Kozieja
Robert I. Kozloski
Edward J. Kozmor
Maryann Krajkowski
Kurt E. Kramer. Esq.
Maureen F. Kramer
Mr. and Mrs. Dennis J. Kraus
Ingo S. Kraus
Theresa Gauder Kraus
Lori A. Krause
Barbara Lever Krauss
Charles J. Krauss
Virginia M. Krawiec
David W. Kraynak
Rosemarie Trotter Kraynak
Susan L. Krech
Jeanne Burcz\nski Kretschman
Frank A. Krieger, Jr
Mr. and Mrs. Glenn Kntch III
Howard Kritzer
Stanley J. Krol. Jr.
Richard W. Kropp
Mark S. Kruger, M.D.
Joseph E. Krumenacker
Melissa Weber Kryjer
Denise M, Kr>siopa
Mr. and Mrs. Edward A.
Krystopa
Kenneth R. Kryszczun
Mary Ehzabeth Krylzer
Albert T Kuhn
William R Kuhn
Mr. and Mrs. Stephen J.
Kuklinski
Jeanette P. Kuklelionis
John T Kulak. Jr.
Stephen E. Kuip
William F Kummerle. C.P.A.
Mr. and Mrs. George Kunka
Elizabeth Rodini Kuny
H. Gordon Kunzman
Julia Cotton Kurdziel
Rev. Clement W. Kurowski.
OEM.
Francis J. Kushner
Christopher R. Kutzler
Mr. and Mrs. Nicholas J. Kuzio
Mr. and Mrs Robert G. Kuzy
Nancy Rit\alsky Kyle
Craig A. LaBarge
Timothy M. LaPira
Joyce Kenny LaRue
Joseph LaSorsa
Joyce K. LaViolette
Katherine G, Labman
Paul P. Lach
Mr. and Mr^. Gregor\' Laciviia
Mr. and Mrs. John E. Lacy
Mr. and Mrs. Eddy Ladd
C. Andrew Lafond
Constance P. Lahoda. Esq.
Deborah L. Lake
Charles E. Lally. C.RA.
Lori M. Lalor
Tarana S. Lalwani
Andrew T. Lamas
William P. Lamb
Mary A. Lammert
Arthur C. Lamon
Earle C. Landes
Jane A. Lane
Paul A. Langan
Donald J. Lange
Dorothy M, Lange
Mr. and Mrs. Philip J. Lanz
Mr. and Mrs. Joseph A.
Lanzalotti
Walter P. Lapusheski
Mr. and Mrs. Philip J. Lardear
Suzanne M. Lardear
John R. Larentowicz
Benjamin J. Lariccia
Anna Marie Larkin
Mr. and Mrs, Edward A, Larr
Randolph K. Larsen. Jr.
Matthew R. Laswell
Mr. and Mrs. Salvalore A.
Latella
William S. Latoff
Mr. and Mrs. Edward J, Lattanzi
Caria J- Laub
Mr. and Mrs. P, Michael Laub
Mr. and Mrs, Vincent M.
Launch. Jr.
Denise A. Lavery
John M. Lawfer, Jr.
Mr. and Mrs. Terrv' A. Lawson
John G. LeConey
Mr, and Mrs. Douglas A.
LeVien, Jr.
Gerard J. Leahy
Diane Lear>
Raymond J. Leaiy
Kristen L. Lease
Katherine A. Lech
John James Lee
Mary Beth Lee
Michael J. Lee
William T. Lee
Dr. and Mrs, William W. Lee
Robert C. Leedom
Vilma M. Legendre
E. Dennis Lehman, Jr.
Edward J. Lehman
George F. Lehman
Theresa Maguire Leichner
Kathleen M, Leicht
Stephanie L. Leinhos
Louis J, Lendvay
Edward J. Lennon
Mr. and Mrs. John A. Lenox
Carol Carraccio Lentz. M.D,
Hubert P, Leonard
Mr. and Mrs, John J. Leonard
Martin L. Leonard
Sheila M. Leonardo
Charles J. Leone
Gennaro C. Leone
John C. Lepko
Joseph C. Lepone
Joseph P. Lesniak
Johanna Leso
Roman I. Leszczyszyn
Barbara Meskill Lettiere
Robert J. Levins
Lewis M. Levinson
Sandra M. Levii
Mr. and Mrs. Floyd L. Lew is. Jr.
Jennifyr L- Lewis
William L. Lewis. Jr.
Nicole M. Ley
Louis R. Liberio
Arlene L. Lickman
Timoth> J. Lieb. C.RA.
James C. Lieber. Jr., Esq.
Reed C. Lifka
John R. Lilliston
Cynthia F, Limbert
Mr. and Ms. Robert Linden
F Neil Lindenfelser
Harold E. Lindenhofen. Jr.
Charles A, Linder
Bernard C. Lindinger
Mr. and Mrs. Robert J. Lindsay
Cathenne Rowland Link
Peter W. Linn
Norbert G. Lion
Mrs. Sandra L. Lisa
Kathleen E, Littel
Mr, and Ms, James Livingstone
Raymond J. Lloyd
Rosemarie M. Lloyd
Walter N. Loburak
Nicholas W. Locantore. Sr.
Marybeth Pauley Locke
Anne Mane Lodes
Gregg R. Lodes. DC
Sheila A. Lodise
John M. Loftus
Raymond P Loftus
Mr. and Mrs. James Logue
John P. Lohn
John R Lohn
Chnstian E. Lohr
Mr. and Mrs. Edward L. Lohr
Michael D. Loiacono
Louis A. Lombardo 111
Cynthia J. Long
Hanh P. Long
John C Long
Kim Laltimer Long
Mr. and Mrs, Ronald A. Long
Joseph T Longo
Angehna M. Longstreth
Richard A. Lord. Jr.
Gino Lostracco
Francine J, Lottier
Mr. and Mrs. GeofiFrey Loughery
Judi Walsh Loughlin
Mr, and Mrs. Robert
Loughney, Sr.
Milton H. Lowe
Bndget G. Lowery
Michael J. Lubas
Edward C. Lucas
Mr, and Mrs. Dominick P,
Lucenle. Jr,
Fred L. Ludy
Shirley W, Lugowe
Mary E, Lugris
Ralph G, Lund II
Barry J. Luroe
GeorgeW. Luther. PhD,
Walter S. Lutz III
Mr, and Mrs. Charles J. Lux
Christopher P. Lydon
Robert B. Lydon
Henrj' Lynch
John A, Lynch
Joseph E. Lynch
Joseph F. Lynch
Joseph G. Lynch
Kathleen Bodisch Lynch. PhD,
Leo P. Lynch
Richard R, Lynch
Robert J, Lynch
Rochelle Pastemack Lynch
Ellen Scher Lynes
James J. Lynn
John W. Lynn, Jr.
Michael T. Lyons
Thomas M. Lyons. Jr,
Edmond F. MacDonald
Kathleen S. MacDonald
Kathr>'n R, MacDonald
John D. MacLuckie
Sara D. MacNeil
Mr. and Mrs, Stephen F.
MacPherson
Leonard J, Maciaszek
Carol A, Mackin
John P. Madden
Madeline T, Madden
William P Madden
Har\ey L. Madonick, M.D.
Mr. and M^^. Melvin J. Maffei
Charles F. Magee
John T. Magee, M.D.
Ralph W. Magee
Richard C. Mager
Dr. and Mrs. Arthur D. Magilner
Bina Siegel Magilner
Regina A. Maginnis
Michael B. Magnavita. C.P.A.
John F. Magosin, Jr.
Daniel E. Maguire
Michael J. Maguire
Nancy M. Maguire
Joseph P. Maher
Patricia Parente Maher
Mr. and Mrs. Michael Maiocco
Raymond E. Majewski
Stanley Majkul
Mr. and Mrs, Joseph P.
Maksimow. Jr.
Edward T. Malatesta
Michael G. Malatesta. Sr.. C.RA.
Esther McDermott Malazita
Annette Malcolm
Maureen Gimpel Maley. Esq.
Rita S.Mali, Ph.D.
Mr. and Mrs. Joseph Maliace
Theodore G. Mallick
James F. Mallin
Francis T. Mallon
Lisa M. Mallon
Dennis P. Malloy
Beverly J. Malnar
Andrew J. Malone
Bemadette C. Malone
Janice Maguire Malone
Mark J. Malone
Maureen Leszcynski Malone
Sarah E. Majkut
Mr. and Mrs, John T Maloney
Miriam Gary Maloney
Vincent J, Mancini
Antonio O, Mangabat. Jr,
Kristin Simmons Mangabal
Francis L. Mangino
Mr. and Mrs. Dominic J,
Mangoni
Robert L, Manieri
James J, Manion. Sr.
Joseph A. Manley
Elizabeth Washofsky Mann
Francis J. Mann, Jr.
Karen O' Grady Manners
Mr. and Mrs. Stephen R.
Manning
Howard A. Manogue
Mary Donegan Mansfield
Mihai Manta
Mr. and Mrs. Thaddeus
Marakowski
Colleen W, Marano, Ph.D.
Charles R, Maratea. Esq,
John F- Marazzo
Thomas J, Marbach
Joseph P Marchione
Patricia Marcinkiewicz
Stephanie M. Marcinkowski
Robert A. Marcino
Carmela C. Maresca
Michael Margolis
Jacob C, Manni
Mr. and Mrs. Steven D, Manno
Frank Marinucci
Stephen E, Markert. Jr.
Denise M, Markmann
Mr. and Mrs. Robert J, Marks
Marie T Mark'uszka
Mr. and Mrs. Frank Marmarou
Kathleen M. Mamell
Joseph M. Marquart
Donald A- Marrandino
Leonard E. Marrella
Charles F, Marshall in
Anthony G, Martillolti
Anthony W, Martin
Clare V, Martin
James F Martin
John-Claude Martin
Mr. and Mrs. Robert F, Martin
Albert A, Martucci. M.D.
Mr, and Mrs. Raymond A.
Mamca
Mary T Marvil
Michele M, Mascaro
Louis A, Masci
Angelica M. Mascia
Clement T Masciantonio
James V Mascoli. O.D,
Vincent J. Mascoli
Benjamin J. Mashioff
Mr. and Mrs. Robert L. Maslow
Michael Masny
Reginald G. Massimi. Jr.
Dante J. Massimini
Joseph Massucci
Robert A, Mastrogiovanni
Anita M. Mastroieni
Robert N. Masucci !I
James D. Matarese
Eugene J. Mather
Maria Finkle Matlack
Randall G, Matlack
Mark D. Matlosz
Ralph Michael Mattei
Elaine M. Mattem
Raymond A, Mattem, Jr.
Lawrence M. Matthews
William W, Matthews. Jr.
William W. Matthews III. Esq.
Carl Maulbeck
John W. Maull
Gregory S. Maurer
Joseph T Maurer
Angelo J. Mauriello
Mr. and Mrs. Jon T. Maury
Jack Ma.xwell
Mr. and Mrs. Mark W. Maxwell
Lisa Martosella May
Richard D. May, Jr.
Charlene M. Mayer
Harry J. Mayer. Jr,
Bruce F. Mays
Mr. and Mrs. Jeffrey G, Mays
Dorothy Mazanek
Joseph M. Mazurek
Loma S. Mazza
.̂•i
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Thomas J. Mazza, Jr.
Patricia Sutton Mazzeo
Silvio Mazzuca IE
James J. McAleer
Paul J. McAleer
Timothy McAleese
Thomas J. McArdle
David M. McAitin
Mr and Mrs. Joseph R. McAteer
Jerome J. McAvoy. Jr.
John J. McAvoy
Mr. and Ms. John McBrearty
Dorothy McBnde
James J. McBride
Joseph W. McBride
Thomas J. McBnde
Joseph P. McCabe
Hugh J, McCaffrey
Frank J. McCall
Joseph J. McCall. Jr.
Michael McCall
Lauretta McCandless Halderson
Deborah Sawyer McCann
Mr. and Mrs. Larry McCann
Michael P. McCann. Jr.
Paincia M. McCann
Frank J, McCarry
Gerald T. McCarry
Dennis G. McCarthy
Mr. and Mrs. Edward McCarthy
Nadine McCarthy
Samuel J. McCarthy; Jr.
Scoti D. McCaw
Mr. and Mrs. Eugene M.
McClafferty
Mr. and Mrs. Brian McClave
John H. McCleary. Ph.D.
William J. McCleary
Francis M. McOoskey
Sister Mary McCluskey
Margaret M. McCoey
Neil P. McCole
Stewart McConaghy. Jr.
Gerald J. McConeghy, Esq.
David E. McCormick
John F- McCormick
Joseph A. McCormick
Mr. and Mrs. Lou McCormick
Andrew B. McCosker
Christopher M. McCoy
Frank J. McCoy
James J. McCoy
John J. McCracken. Jr.
Ellen A. McCrane
James J. McCrane III
Michele P. McCue
Cathy L. McCullough
Melissa A. McCulty
Thomas M. McCurdy
Cindy Ambruoso McCulcheon
Patricia A. McDaniels
Edward H. McDermotI
George J. McDermott. Jr.
Joseph A. McDermott. Sr.
Patricia McDermott. Esq.
Robert J. McDermott
Daniel J. McDevitt
Edward J. McDevitt
Barbara M. McDonald
Charles M. McDonald
Mr. and Mrs, David E.
McDonald
James A. McDonald
Mr. and Mrs, James J,
McDonald
Michael F McDonald
William A, McDonald. Jr.
Jane Snyder McDonnell
Martin J. McDonnell
Stacey L. McDonnell
William P McDonnell
Mr. and Mrs. Gregory M.
McDonough
Michael P. McElroy
John P. McElvenny, Jr.
Colene N. McElwee
Mark G. McElwee
Charles F. McFadden
Francis O. McFadden
John J. McFadden
Joseph J. McFadden
Marguerite Madden McFadden
Vincent J. McFadden
Esther A, McFartand
Michael L. McFarland
Douglas S. McFarlane
Christina Mazza McGarrigle
Jeffrey M. McGarry
Helen McGee
James E. McGee, Jr.
Rev. Msgr. D. James McGettigan
Mr. and Mrs. Donald F.
McGettigan. Jr.
Mr. and Mrs. Joseph P.
McGettigan
Kelley A. McGhee
Robin L. McGill
James L. McGinley
Raymond M- McGinley
James B, McGinn
John J. McGinnis
Ronald J. McGinnis
Joseph V. McGinniss. Sr, D.D.S,
Rosemarie A. McGinty
Mr and Mrs, Alexander J.
McGivem
Edward P. McGivem
Col. Joseph G. McGlade
Robert J. McGlew
Edward J. McGlinchey. Jr.. Esq.
Michael A. McGHnchy
Edwin F. McGlynn
William J. McGlynn
Mr. and Mrs. Eugene A.
McGonagle
Edward F. McGonigal
Eugene J. McGonigle
John P. McGonigle
Rosemary A, McGonigle
Stephen L. McGonigle
Dennis G. McGough
James P. McGough. Jr.
Darlene Scarcia McGovem
David M. McGovem
Mr. and Mrs, Eugene McGovem
Kathleen N. McGovem
Mr. and Mrs. Michael McGovem
Patrick J, McGovem
Thomas D. McGovem
Thomas J McGovem iH
Brendan T McGowan
James F. McGowan. Jr.
Michael J. McGranaghan
Francis J. McGrath
Francis T. McGrath
Jacqueline T. McGrath
Mr. and Mrs. John T McGrath
Joseph E, McGrath
Louis J. McGrath III
Thomas W. McGrath
Sylvia B. McGraw
John F. McGreevey, Esq.
John J. McGroarty. Ed.D.
David J- McGruddy
Patrick F, McGuffin
John P. McGuigan
John V. McGuigan
Thomas M. McGuigan. M.D.
Joseph E, McGuinness
Joseph F. McGuinness
Christine LaPointe McHale
John J. McHale
Mr. and Mrs. Michael J. McHale
John B. Mcllvaine
James G. Mclnemey
Leo F. Mclnemey, C.P.A.
Mr. and Mrs. Douglas M.
Mclntrye
James J. McKay. Jr.
John H. McKay. C.RA.
James J. McKee. Jr.
Joseph J, McKeefery
James J. McKeever
Wayne G. McKeever
Francis X, McKeffery, Sr.
Mr. and Mrs. Thomas W.
McKenna
Timothy F McKenna
Michael F, McKeon. Sr.
Ann E. McKeown
Frances C. McKeown
Mr. and Mrs. Alfred W,
McKinley
Charles E. McKinney
Mr. and Mrs. Edward J.
McLaughlin
Gerard F, McLaughlin
Herbert J. McLaughlin
James C. McLaughlin
Tliomas E. McLaughlin m
William J. McLaughlin
Thomas M, McLenigan
Francis J. McMahon
Thomas H. McManus
Francis J. McMonagle
Mr. and Mrs. William J.
McMonagle
Mary Ellen A, McMonigle
Paul V. McNabb
Colleen M. McNally
Frank J. McNally. Jr.
Richard A, McNally
Mr. and Ms. Gary McNamara
Mary Mullin McNamara
Robert M. McNamara, M.D.
John J. McNamee
Daniel J. McNefif
Gerald J, McNeff
Eric M. McNeil
Sandra B. McNeil
Donald J. McPeak
Mr, and Ms. James McPhilemy
James J. McPhillips
Sharon M. McQuate
Bartholomew W, McQuoid
Frank J. McSorley. Sr,
Joseph C, McTammey
William R. McTigue. Jr.
William J, McVey
Ralph K. Meade
Mr. and Mrs. Robert E.
Meadows
Joackim Mechikas LPA
Joseph E. Medeiros
Michael J. Medemach
Debra Adair Medveckus
Mr, and Mrs. Allan J. Medwick
Andrew M. Meehan. Jr.
Frank J. Meehan
Francis X. Meeks
Michele Slavinski Mehlbaum
Eric J. Meisler
Hon. Edward G. Mekel
Christine Klaster Meko, Esq,
John J. Meko. Jr.
Timothy J. Melroy
Thomas C. Menapace
Theodore C. Mendala
Felix Mendla
Mr. and Ms. Mark P. Menkevich
John T. Mercer
Bruce Mercogliano, Ph.D.
Cheryl M, Mercurio
James J. Mergiotti
Craig A. Meritz
Mr. and Mrs. Donald L. Merkel
Edward R. Merkle
Richard F. Meroney
John J. Merrick
Dr. Stanley A. Mertzman. Jr.
Daniel F. Merz
Mary K. Meschter
Mr. and Mrs. Louis P.
Meshon, Sr.
Christine D, Meslar
Paul F. Mesure
DonnaMariaTocci Meyers
Mr. and Mrs. Joseph E,
Michalewsky
Joseph G. Michels
Carl F. Michini
George G. Mick
Mr. and Mrs. Thomas Mickens
Ann M, Mickle. Ph.D.
Frank T Middleton III
John E, Midgett. Jr.
Robert B. Miedel
Rev. Joseph J, Miele
Edmund M. Miksitz
Edward W, Mikus
Mr. and Mrs. Joseph J. Milano
Anthony J, Milcarsky
Michael D. Miles
Mr. and Mrs. George J. Millard
Carol A. Miller
Colleen A, Miller
DavidJ. Miller. C.PA,
Mr. and Mrs. Donald J Miller
Donald Miller
Irene Miller
Jeannine M. Miller
Katherine J. Miller
Lynn E. Miller. Ph.D.
Lynne Lario Miller
Mary Brosmer Miller
Maryanne C, Miller
Matthew W. Miller, Jr
NicoleB, Miller
Reuben G. Miller. Ph.D,
Robert R Miller
Br Thomas A, Miller. RS.C.
William B. Miller
William S. Miller
Andrew F. Mineo
Raymond F. Minger
Mr. and Mrs, Angelo J. Minieri
Elisa Ziccardi Minni
Lawrence J. Minuto
Harriette R. Mishkin
Michael E. Miskel
Joseph W, Mitchell
Kenneth R, Mitchell. Jr.
Mary Ellen Mitchell
Patricia Mitchell
William P Mitchell
Paul MIodzinski
Edward Mockapetris
John J. Moffatt. Jr.
Richard G. Mohelski
Robert S. Mojica
Walter R Moleski. Jr
Frank Mollo
William D. Molloy
Joseph J. Momorella
Lawrence H, Monaco, Ph.D
Dr. and Ms. Robert A. Monaco
Denise Lange Monaghan
Kathleen M. Monaghan
Margaret M. Monaghan
Thomas J. Monaghan
Richard J. Monastra
David C Mongeluzi
Anthony J, Monico
Robert J. Monk
Deanna E. Monroe
Glona M, Montanez
Michelle K- Montano
Ann M. Montchyk
Denise P, Montell
Michael K. Montgomery
Raymond J, Monioni
Neil R- Montovani
Edgar M, Moon
Charles J. Mooney
James A. Mooney
Mr, and Mrs, James T Mooney
John B, Mooney, Jr
Laurence M, Mooney
Maryjane Paone Mooney
Patrick J. Mooney
Paul D. Mooney
Richard T. Mooney
Donald L. Moore
Dorothy M, Moore. M.D.
Edward T, Moore. Jr.
Jacqueline L, Moore
William F, Moore
John R. Moosbrugger
Mr and Ms, Raymond J. Morace
William M. Moran
Marc R. Moreau
Mr and Mrs. Michael E. Moretti
Mr, and Mrs. Douglas C. Morgan
Mr. and Mrs. Hugh V.
Morgan. Jr
Maria Hams Morgan
Marylouise Kratzer Morgan
Philip S, Morgan, Jr
Mr and Mrs. Thomas J.
Morganelli
Joseph R. Morice, Ph.D.
Theresa A. Morine-Pearson
Karen M. Morinelli. Esq.
Margaret R, Morran
Norman E, Morrell
Charles F. Morris
Mr, and Mrs. D. A. Morris
Mr. and Mrs. David Morris
Denise C. Morris
Edward H. Morris. Jr
Frederick P. Morris III
John J. Morris
Mr and Mrs. Paul D. Morris
George J. Morrison
Kevin T Morrison
Patricia A. Morrissett
Darlene Morrissey
John F. Morrissey. Jr
Thomas E. Morrissey. Jr
Mr and Mrs. Daniel J.
Morrissy. Jr.
Rosemary R, Morse
Francis J. Mortimer
Edward J. Mortka
Karen G. Mortka
Edward F. Mosczynski
Mr and Mrs. D. Mosiondz
Michael A. Mosley
Christine Moss
Russell J. Moss
Dominic J. Motta
Joseph M. Mottola
Joseph R, Mountain
Alice K, Moy
TTiomas L, Moy, D.O.
June F. Moyer
Mr and Ms. Robert Mozitis
Mr and Mrs. Ronald A. Mroz
Elaine O. Mshomba
Richard E. Mshomba. Ph.D.
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John J. Hagan. Esq.. '57. (left) was honoredfor his generous cumulative support to
the University at the Fall 2000 Major Donor Reception, held at the National
Socier\- of the Cohmial Dames ofAmerica. La Salle President Brother Michael
J. McGinniss, F.S.C.. '70, inducted him into the De La Salle Societw
Diana Piccinini Mueller
Elizabeth R. Muessig
James R. Muldowney
Barbara A. MuihoIIand
Francis X. MuihoIIand
Charles J. Mullane
Christopher J. Mullen
James J. Mullen. Jr.
Joseph R Mullen III. M D.
Kathleen Mullen. D.MD.
Leo J. Mullen. Jr.
Mar\ C. Mullen
William A. Mullen. Jr.
Leslie J. Muller
Marianne R, Muller
Patrick J. Mulligan
Kathanna Mullins
Joseph M. Mulroy
Mr. and Mrs. Anthony J.
Munchak
Maureen O'Hara Muno7
Mr. and Mrs. John R Munson
Mr. and Mrs. Dennis Murphy
Mr. and Mrs, Demiott O. Murphy
Edward J. Murphy, Jr.
Edward J. Murphy
Eugene H. Murphy
James R Murphy
James J. Murphy
Mr. and Mrs. John G. Murphy
John J- Murphy. Jr
John P. Murphy
John P Murphy
Mr. and Ms. Peter J. Murphy
Thomas J. Muiphy, CLU
Thomas R. Murphy
William J. Murphy
Mary Murphy Fiengo. D.O.
Francis B. Murray
John A. Murray
Mr. and Mrs. Joseph Murray
Kristin M. Murray
Mary K. Murray
Mr. and Ms. Michael E. Murray
Debra L. Murray-Gaidis
Mr and Mrs. Frederick C.
Murren
Irene W. Musman
George H. Myers
Mr. and Mrs. James F. Myers
James F. Naegeli
Simon J. Nagel
Regina A. Nagle
Joseph S. Napierkowski
Pamela M. Narcavage
Guy M. Nardella. Jr., M.D.
Ralph A. Nardi
Michael J. Nardozzi
Cynthia N. NarotT
Patricia Haydt Nault
Teresa F. Nealon
Lawrence J. Nedzbala
Jennifer E. Neill
Mr and Ms, Charles Neiner
John W. Neithercolt
Mr. and Mrs. Peter Nell
Martin F. Nelson
Charles J. Nemeth
Mr and Mrs. Paul J. Nespola
Mildred S. Nethken
Mr and Mrs. Da\id E, Nettleton
Mr. and Mrs. David W, Neubauer
Maria C. Neupauer
William J. Neville
Cynthia A. Nevius
Rosemary Kashlak Newman
Schuyler Ne>A'man. M.D,
Robin D. New miller
Martin F. Ney. Ed.D.
Mr and Mrs. Quan Hoang
Nguyen
Paul C. Nice
Jordan A. Nicgorski
Mr. and Mrs. Joseph J. Nicola
Carolyn Kane Nicolardi
Mr. and Mrs. Victor A.
Nieves. Sr
Dr. and Mrs. Philip Nigro
Eileen Broderick Nikander
Eileen E. Niksa
Ronald L. Nilsen
Richard A. Nisula
James M. Niwinski
Anna L. Noblejas
Richard J. Nocella
Jeanne R. Noe
Francis S. Noga
Anne M. Nolan
Gerard J. Nolan
John T. Nolan
Kathleen Taylor Nolan
Lisa Nolan
Michael D. Nolan
W. Dennis Nolan
Robert J. Noiasco
Edward J. Nolfi. Jr
James H. Noon. Jr
Francis J. Noonan
James F Noone. M.D.
Ava L- Norfleet
Leo J- Norton
David Noru itz
Anioneite Notamicola
Edward R. Novak
Michael A, Nuccio
Susan Banks Nunnamaker
Barbara Ann Nuzzolo
Catherine T. O'Brien
Charlotte O'Bnen
Connell P O'Bnen
Cornelius J- O'Brien. Jr
Edward T, O'Brien
James C. O'Bnen
JoceKn C. O'Bnen
Joseph P. O'Brien
Joseph S. O'Brien
Raymond J. O'Bnen
Richard W, O'Brien
SusanM. O'Bnen. Ed.D.
Mr and Mrs. Harold J. O'Connell
Sheila Smith O'Connell
Mr and Mrs. James G, O'Connor
John J. O'Connor, Jr
Joseph P. O'Connor
Mary T O'Connor
Michael C. O'Connor
Thomas G. O'Connor
Edward C. O'Donnell. Jr
James F. O'Donnell
John J. O'Donnell. M.D.
Mr and Mrs. John J. O'Donnell
Mr and Mrs. Martin J.
O'Donnell
Michael E. O'Donnell
Richard K. O'Donnell
Vincent J O'Donnell
John M. O'Donohue
Mr and Mrs. John O' Drain
Eugene M. O'Gara
Thomas P. OGrady
Elizabeth O'Hanlon
Denise M. O'Hara
Heidi Smit O'Leary
William J. O'Leary
Edward A. O'Lone
JamesJ. O'NeiU
Mr and Mrs. John J. O'Neill
Joseph G- O'Neill
Kathr\'n M, O'Neill
Man. Rinehart O'Neill
Maureen McGinn O'Neill
Michael J. O'Neill
Pelerl. O'Neill
Thomas V. O'Neill. Jr
Gerald T O'Reilly
Kevin J. O'Rourke
Robert P. O'Shaughnessy
Leo E. O'Shea
Mary M. OShea
Robert T O'SulIivan. Sr.
James J, O'Toole. Jr. Esq.
John M. Oakes
Mr and Mrs. James A. Oakey
Frank J, Obara. Jr.
Mr and Ms. Anthony Odorisio
Mr and Ms. Bruce F. Ogden
Devita D. Ohmacht
Andrea Z. Okagawa
Mr and Mrs. Charles A. Old
Elizabeth Juliano Olivien
Salvalore Olivieri
Margaret Mortimer Olkowski
Gerard T Olson, Ph.D.
Mary Cyzewski Olson
Edward J. Olweil
Michael J. Onori
Judith Opatow
Mr and Ms. Arthur L. Oppmann
Mr and Mrs. Daniel E. Organ
Mr. and Mrs. Joseph P. Orlando
John J, Omiond. Jr.
Jose Ortega
Mr and Mrs. Richard M.
Oriwein
Mark T. Osbom
Dawn M, Osiecki
Monica T. Oskowiiz
Raymond A. Oslrowski
John N. Oswald
Mr and Mrs. Gregory R. 0«
Joseph V. Otto
Sabina K. Otto
David Q. Otwell
Kathleen Ounsworth
Sean A Outen
Mr and Mrs. Robert D,
Overholt, Jr
Dennis T Owens
Jean Wall Owens
Mr and Mrs, Joseph T, Owens
Vincent Faccapaniccia
Robert J. Pace
Thomas J. Padden
Arthur W. Pagan. Jr
Frank J. Pagano
John A. Pagliei
Mr and Mrs. Russell Paiko
Arturo F. Palaganas
Ralph S- Palatucci
Carmen M. PaJenzuela
Rosemary R. Pall, Esq.
Gregory D. Palmer
Philip J. Palmer
Mr and Mrs. Jeffrey Palumbo
Theresa A. Palumbo
Stephen Paluszkiewicz
Robert J. Pannepacker
Mr and Mrs. Vincent
Pannepacker Sr
Janice M. Pantano
Paul J. Pantano
Virginia Paone
Frank J, Papa. D.O.
Salvatore A. Paparone. Jr. Esq.
Carl J Paperiello
Richard J. Papirio
Joseph E- Pappano. Jr, M.D.
Ke% in M- Pappemek
James M. Paradis
Michael C. Parella
Eugene J. Park
Hermon L. Parker
Janet L. Parker
Jeffrey Parker
Mr. and Ms. Joseph Parkhill
Audrey Mento
Mr and Mr^. Allen N. Parks lU
James T. Parsons
Aubrey L. Parton
Robert P. Pascucci
Joseph M, Pascuzzo. D.O.
Mr and Mrs. Thomas R. Pashley
Mr and Mrs. Robert J. Pasqual
Ellen J. Pasquale
Gregory B. Pasquale
Joseph L, Pasquale
Thomas C, Pasquale
Teresa M, Passarella
Norman J. Pastore
Luci S. Patalano
Shailesk S. Patel
John J- Patriarca
Michele M. Patrick
Timothy E. Patten
.Mbert J, Patterson
Lawrence D. Patterson
Lynne Patterson
Charles M. Paul
Denise M. Paul
Scott Pauli
Eli/abethA. Paulin, Ph.D.
Carolyn Leonard Pauiosky
Michael J. Pauiosky
Mr ;ind Mrs. Frank C. Pavlik
Hon. and Mrs. Edmund S.
Pawelec
Carlton Payne
Bohdan Pazuniak
Mr and Mr^. James L. Pean
Ann Evenstein Pearlman
Samuel B. Pearlstein. DPM
James W, Pearson, Esq.
William M, Peasley
Frank J. Peditto
Fredenck C. Peech
J Bart Peitz
John W, Pellegrino
Catherine A. Peller
George J. Peller
Joseph J. Pello
Sofia Peloso
Daniel S. Pelullo
Martin G. Pendergast, Sr
James M. Penny, Jr, Esq.
Joseph M. Petu"ose
John V Pensiero
Hany N. Pepe. D.O.
Rjchard V. Pepino
Nancy M. Perl
Diane E. Pema
Gerard A, Pemne
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Kathleen S. Perry
Mr. and Mrs. Louis A. Perry
William J. Perry
John J. Pescaiorc
Richard G. Pescalore
Mar>gnice Chizek Pesce. C.P.A.
Robert J Pesce
William J. Pesesky
Chnsiopher S, Peszka
Karel L. Peierman
Thomas A. Peters
W'alter T Peters. Jr.
Charles E. Peterson
Charles A. Petosa
Gerald R. Petre
Thomas A- Petrecz. Jr.
Ruth Ann H. Petrosky
Hon. John J. Pettit, Jr.
Joseph W. Pettit
Leo Pezzementi. Ph.D.
Albert R. Pezzillo. Jr.
Gan> M. Pfeil
Stephen J. Pflugfelder
Kathr)'n Philipp
Linda S. Phillips
A. Gregory Phinney
John J. Piaikowski
Elizabeth Mullarkey Piccolo
Joseph A- Piccolo
William T Piccone
Maureen A. Piche
Robert J. PicoUo
John W. Pie
Theodore A, Piech
Jeffrey S, Pietrzak
Mr. and Mrs. Leonard W. Pietrzak
Stephen L. Pietrzak
Mr and Mrs. Thomas J. Pileggi
Joseph E. Pilkus ID
Nicole L. Pilkus
Mr. and Mrs. Michael H.
Pinkerton
Josephs. Pino. D-M.D.
Chnstopher J. Pinto
Mark W. Pinto
John F. Piree. C.PA.
Vincent C. Piselli
Remo M. Piiassi
Marie Pizzi
Mr. and Ms. John Pizzo
Anita L. Plakans
Robert R, Pletlca
Gina M. Pieskunas
Gerald C. Plewes
James G. Pleues
Bruno T. Plizak
John C. Plunketi
George Podhm>. Jr.
Duke Podulka
Mr. and Mrs. Jerr) A. Poe
Jack W. Pogue
Erast Z. Pohorylo
Paul J. Poiesz
Robert D. Poiesz
Carl Polansky
Daniel C. Poiastre
Robert J. Poiastre
James F. Polilowski
John E. Politowski
Thomas J. Poltorak
H. Randolph Pomeroy
Barbara Grum Pomije
John E. Pooler. Jr.
Marie Ellen Poos
Mr. and Mrs. Michael W. Popen
Charles A. Porrini. D.D.S.
Mr. and Mrs. Alexander
Posharow
Henry B. Potoczny. Ph.D.
Lois E. Potter
John F. Povilaitis. Esq.
Daniel F. X. Powell
Essie Miller Powell
Thomas J. Powell
Robert P. Pracilio
Mr. and Mrs. John P. Prendergast
Kathleen M. Price
Michelle A. Priestley
Edward M. Prigge
Caesar J. Pnmus
Dian Taylor-Pnngle
John D. Prinscott. M.D.
Mr and Mrs. Anthony J. Pnnzo
Ann M. Linguiti Pron
Jeffrey E- Prosser
Nadia L. Pryszlak
Robert J. Ptak
Lisa M. Puccio
Mr, and Mrs. Pasquale V. Pugliese
Angela M. Puncell
Bemice Lisicki Purcel!
Mark S. Purcell
Mr. and Mrs. Richard E. Purcell
Sean M. Purcell
Charmayne J, Pumell
Karen R. Pushaw. Esq.
Vincent M. Putiri
Mr. and Mrs. Dunlhur M.
Puttaswamy
Lubomir B. P>Tih
Patricia Dajnowski Quaile
Theresa A. Quane
Theodore R. Quann
Michael J. Quaresima
Francis M. Quigley
Eugene A. Quindlen
Robert V. Quindlen
William J. Quindlen. Jr.
Mi. and Mr^. Richard M. Quinlan
Timothy J. Quinlan. Esq.
Harry J- Quinn
Mr and Mrs. John A. Quinn
John P. Quinn
Mr. and Ms, John T Quinn, Sr.
Robert H. Quinn
Rosemary Quinn
Thomas J. Quinn
Mr. and Mrs. Thomas J. Quinn
Nicholas J. Quiner
Joseph J. Raab. D.D.S.
Michael S. Radvansky
John A. Rafes
Bernard F. Rafferty
John V. Rafferty
Mary C. Rafferty
Daniel J. Ragone. C.RA.
Josephine Riz20 Rahill
Jonathan C. Rainey
Linda Gauder Rak.szawski
Louis M. Rakszawski
Thomas E. Rakszawski
William T Rambo. Jr.
Yolande Ramos
Joseph L. Ramsay. Jr.
Mr. and Mrs. John Randa
Wilham J. Randall
Jeffrey K. Randazzo
Susan Torpey Rane
Jack M. Rappaport
Mr. and Mrs. H. Kenneth Rang
Connie Raskauskas
Rebecca M. Raszcwski
Mr. and Mrs. Stanley J.
Raszewski
Thomas C. Ratchford. Esq.
Christine A. Rath
Charles E, Rauch
Frank P Rauch, Jr.
Margaret M. Rayca
Dennis T Reardon
I
John F. Reardon. Ed.D.
Martin J. Reddingion
Maryan n Redlinger
Michael A. Redmond. Ph.d.
Eric F. Reed
Mr. and Mrs. Peter M, Reed
Mr. and Mrs. John C. Reen
Michael J. Reeves
Michael T. Reffner
Mr. and Mrs. John H. Regan
Maureen Henry Regan
Nicholas J. Regina
Joseph A. Reh
Robert J. Reichardt. Jr
Robert W. Reichenbach
Mr. and Ms. Joseph E. Reichert
Gerald J. Reid
David N. Reiff
Louis P Reiff
Daniel J. Reilley
Joseph J. Reilley
Edward D. Reilly
John L. Reilly. Jr.
Kevin C, Reilly
William S. Reilly
Mr. and Ms. Ernest Reimer
Richard B. Rein
Eleanor R Remhardt M.S.N.
Linda Weaver Remhart
Arthur B. Reinholl. Jr.. O.D.
Eric M. Reisenwitz
J. Jeffrey Reisly
Edward J. Reitmeyer
Kathleen Whalen Reitz
Valerie L. Rembert
Danielle P. Rementer
Carole Sue Remley
Daniel M. Rendine, Esq.
Mr. and Mrs. Eugene F. Renye
Kathleen Colbert Renz
Mr, and Mrs. Michael J. Renzi
Richard A. Repko
Charles G. Resch
Francena Resnick
James L, Resnick
.'\na V Reyes
Ror M, Reyes
JoAnn T. Reynolds
Mr. and Ms. Edward Rhatigan
David L. Rhoads. Jr.
Melissa E, Rhoads
Kenneth L. Rhoda. Ph.D.
Paul Ricchiuti
Constance Rice
Edward C. Rice
James T. Richard. Sr.. Ed.D.
Leonard S. Richter. CGPTcl
John F. Ricks
Joseph A- Rider. Sr
Mr. and Mrs. John M. Rieg
Albert J. Rieger. Jr.
Ada M. Riehi
Alice T Riehl
Felicia Gordon Riehman
Mr. and Ms. John E. Rife
Gramatiki Rigas
Charles A. Riley
Joan M. Riley
Mr. and Mrs. Robert W. Riley
Gregory J. Rilley
John D. Rilling. Sr.
John D. Rilling. C.PA.
Maureen R. Rilling
Judith H. Ring
Mr. and Mrs. Frank A. Rio
Ronald F Ritschel
James H. Rittenhouse. Jr.
James D. Riizheimer
Garv R. Rizzo
Mr. and Mrs, William J. Rizzo
Leo J. Robb
Susan Kazmierczak Robb
James Roberto
Sister Denise A. Roberts. O S,F,
Jane Kirk Roberts
Suzanne Adams Roberts
Mr. and Mrs. Robert A.
Robesch. Sr.
Philip N. Robideau
Charles A. Robino. Jr.
June R. Robinson
Linda K. Robinson
Roy S. Robinson
Thomas T. Robinson
Michael J. Rocco
Charles V. Roche
Mr. and Mrs. John M. Roche
Karen Smith Roche
Mr. and Ms. Henry J. Rock
Joseph P. Rodgers
Thomas J Rodgers
Mr. and Mrs. Jaques J. Rodrigue
Elena M. Rodnguez
Mary Jane Roelofs
George W. Roesser
Jonathan D. Roesser
Edward A. Rogan
Anne Walker Rogers
Theodore M. Rogers. Jr.
Mr. and Mrs. Thomas Rogers
Clair W. Rohrer
Eugene J. Roman
June M. Roman
Philip G. Romano
Anthony J. Romero
Norma Romero
Tracey M. Romero
Joshua B. Romig
Joseph D Rondinelli
Francis A. Ronkowski
Charles A, Roop. C.PA
Mr. and Mrs. James J. Root
Scott G. Roper
David J. Rosania
George W. Rose
Richard S. Rosenau
Maria R. Rosenbach
Michael S. Rosenbaum, D.M.D.
Beth A. Rosenfeld
Joel C. Rosenfeld. M.D.
John V. Rosetti
Julie A. Rosner
Michael J. Rosner, M.D.
James J. Ross
Hon. Maurino J. Rossanese. Jr.
David R. Rosseljong
Ronald A. Rossell
Dorothy Suder Rossi
John P. Rossi. Ph.D.
Susan M. Rost
Mr. and Mrs. Larry R, Roth
Robert B. Roth
John C. Rothwell
Andrew J. Rotondo
Mr. and Mrs. Joseph L,
Rotondo ni
Philip H. RoLstein
Francis S. Rovelli
Thomas J. Rowan
Ann T. Rowland
Robert J. Rowland. Jr.. Ph.D.
Maureen B. Rowley. Esq.
Bernard R. Roy
Maureen C. Royds
Maureen O'Neill Roynan
Margaret A. Ruane
Stanley T Ruchlewicz
Catherine A. Ruck
Nicholas A. Rudi
Mr. and Mrs. William E. Rufi'
Daniel F. Ruggieri. Jr,
Mr. and Mrs. Michael R.
Ruggiero
Charles R, Rumsey
James P. Rupp. M.D.
Cecilia M, Ruppert
Pat M. Ruscio
Mr. and Mrs. Albert Rush
Cherylyn L, Rush
Joseph D. Rush III
Richard K. Russ
Anna P Russell
Glerm C. Russell
Felix T Russo
Gina M. Russo
Mr. and Ms. Joseph Russo
James P. Rutler
Beth A. Ruzicka
Mr. and Mrs, Robert M. Ruzzi
Annmarie P Ryan
Francis J. Ryan Ed.D.
James A. Ryan
Mr. and Mrs. Martin P. Ryan
Thomas Ryan
William F. Ryan
William J. Ryan
Ardis E. Ryder
Mr. and Mrs. Robert G.
Rygal ski
Matthew N. Sabatine, Jr.,
D.MD.
Ernest J. Sabato
Manuel M. Sabato
Stuart S. Sacks. Esq.
Scott M. Sadel. M.D.
Mr. and Mrs. William L.
Saffici. Sr.
Michael J. Saile. Esq.
Mary Ann Salak
Frank J. Salandria
Robert A. Salanik
-Mbert A. Salatka
Jaime P. Salindong. Jr.
Mr. and Mrs. Richard Salkowitz
Christa Pasquini Sallzman
Jerel P. Saltzman
Thomas E. Salvato
Denise T Salvo
Michael D. Salvo
Chester J. Salwach. Ph.D.
William Sammons
Mark A. Samson
Mark A. Sandberg
Douglas W. Sanders
Patricia A. Sandstrom
Peter L. Sandu.sky
I. David Sankey
Mr. and Mrs. Epifanio Santa
Teresa
Mr. and Mrs. Vincent P.
Santarelli
Joseph J. Santarone. Jr.. Esq.
Mr. and Mrs. Ralph J. Santelh. Jr.
Fredric J. Santolucito
Barbara A. Santone
Marc Santugini Repiquet
Thomas S. Saquella
Paul W. Sargent
Harry B, Sauers
Donald P Savakinas
Joseph G, Scafidi
Ignazio Scaglione
Gerald E. Scalley
Anthony C. Scancella
Lt, Col. Joseph E. Scanlin (Ret.)
Raymond J, Schaeper
Richard J. Schafer
Grier D. Schaffer
Gregory F Schank
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John E. Schank Edward J. Seltzer Thomas P. Sirianm Kimberly M. Stabilito Carol G. Stukes
Pauiene R. Schank Robert J. Senior Mr. and Mrs. Stephen M. Skelly Thomas R. Stack Mr, and Mrs. Wllard J. StuU III
Joseph T. Scharff Michael D. Serban WiUiam J. Sk>Tm Peter J. Stadnyk James R. Styles
Sharon Sochanchak Schair Joanne Farley Serembus Mr. and Mr. Edward J. Slabek Michael K. Stahl James M. Suarez
Ray A. Schariner Joseph T. Sermarini Ronald F Sliwinski, Jr Frances E. Stahlecker Joseph W. Suchinsky
Joseph F, Schan John J. Serralore Thomas S. Sloan Leon Stallings John C. Suchy
Mr. and Ms, John E. Schayer Ann Drew Servey MeUssa A. Sloden John J. Stamerro Lewis M. Sudul
Jennifer C P Scheel Loredana B. Sesso Hunter L. Slugg, Jr. Charles Stamm Walt A. Suessenguth
David E. Scheerer Mr. and Mrs- RafFaele Sesso Robert M, Slutsk-y. Esq, Raymond R. Stankiewicz Thelma E. Suggs
Denise T. Scheidell Maria A. Sesso Punzo Joan A. Smalarz James P. Stanton. Sr Linda C. Suhl
Bruce E. Schell Max G, Sewald Joan M. Smallwood Mary Morrison Starkey Edward F Sullivan. C.FA.
David F Schenkel William A. Seybold Leon E. Smilowski. Jr. James R. Stanure James E, Sullivan. Jr.
John F Schenkel Marykristin Sgalippi Anne M. Smith John F. Staub James T Sullivan. Jr
Mr. and Mrs. Dominick Joe Sha and Meiling Chou Barbara L. Smith A. Larry Staudmeister Mr and Mrs. John J. Sullivan
Schiavello. Jr. John M. Shaeffer Bemadene Zaluski Smith Mr. and Mrs. Richard L. Karen Spielberger Sullivan, M.D.
Joseph A. Schiavone, Sr Margherite Dehoratius Shaeffer Bruce A. Smith Stauffer Margaret M. Sullivan
Richard M. Schieken. M.D. Alan M. Shaffer Calvin C. Smith Daniel A. Stecher Timothy M. Sullivan. C.FA.
Mr. and Mrs. Fred W. Schieler
Br. Robert I. Schieler. FS.C.
Bart Schlachter
Joseph P Schliep. C.FA.
Maria L. Schloendom
Francis W, Schluckebier. Jr.
Mary Timmins Schluth
Carol Tressel Schmeer
Richard Schmeiss
John F. Schmelzer. D.O.
Charles A. Schmidt
Mr. and Mrs. Michael Schmidt
Robert C. Schmidt
Walter H. Schmidt
Lucy H. Schmieg
Sandra M. Schneck
Charles F Schneider. Jr.
John J. Schneider
Mr. and Ms, Edward W.
Schneiderman
Joseph E. Schnupp
Sharon Faith Schoen. Ed.D.
Mr. and Mrs. Paul M. Schofield
Robert E. Schonewolf
Gerard J. Schom
Kathleen E. Schrader
Ann L Schrage
Thomas Schreiber
Rose M. Schreiner
Kenneth W. Schubach
Julie Dougherty Schuck
John H. Schuebel
P. Michael Schugsta
Thomas J Schugsta
Maria D. Schulte
Mr. and Ms. Barry A. Schultz
Cafol A. Schumacher
Kathleen M Schurtz
Mary Ellen Roken Schurtz
Thomas H. Schurtz
Charles L. Schuster
Carol Timson Schwarz
Fred Schwarzenbach
Herbert E. Schweizer
Kurt C. Schwind
Anthony J. Sciole
Frederick C. Scogno
Mr. and Mrs, Edwin D. Scorza
Mr. and Mrs. Kenneth H, Scott
Loretta Young Scon
Anne M. Scull
Timothy T Scullion
Susan J. Scutti, Esq.
Robert J. Seader
Maureen F, Seashlotz
Capt. John L. Sechler USN (Ret.)
John A. Sedliak
Elizabeth Seiberlich Duffy
Raymond C. Seiberlich
Frank D, Seidei
Mr. and Mrs. William D. Seifert
Catherine B. Seiwell
James H. Sell
A. Edward Shanahan
Patrick B. Shanahan
Wolodymyr Shandruk
Karen L. Sharkey
Mr. and Ms Harry B, Sharpler
Anna Mane E. Shaw
Mr. and Mrs. Charles J. Shaw
Mr. and Mrs. Harvey A. Shaw
Sara J. Shaw
Donna M. Shea
Mr. and Mrs. John M. Shea
Lisa Basiie Shears
Edward J. Sheedy. Jr.
Cecelia M. Sheehan
Joseph J. Sheehan
Timothy J. Sheehan D.DS.
Martin J. Sheeron
Mr, and Mrs. Richard L. Sheffer
Michelle K. Shegda
Mr. and Ms. Peter P. Shelinsky, Jr
Elizabeth Shellenberger
Carroll E. Shelton
Charles G. Sheridan
Theresa M. Sheridan
William A. Shendan
William T Sherlock
Benjamin Shervin
John B. ShenA'ood
Robert S. Shewbrooks
Andrevv L. Shields
Bnan R. Shields
Mr. and Mrs. John G. Shields
William D. Shields
Sharon M. Shill
Margaret Sheerin Shirk
Raymond J. Short
John J. Shortall
Kirstin B. Shrom
Carl F Shulu. C.PA.
John K. Shuster ffl
Michael E. Sibilia
Joseph M. Sidebotham. Sr
Mr. and Mrs. Sidney Sider
E. F Joseph Siebold. D.O.
Charles M. Sielski
Michael C. Sielski
Mr. and Mrs. Anthony Silenzia
Marc S. Silverman
Mr and Mrs. Maurice E.
Simard. Jr
Arthur W. Simmons
Karen A. Simmons
John B. Simms, Jr
Sumie A. Simon
Mr. and Mrs. William R.
Simpkins
Robert B. Simpson. Jr
W. Donald Simpson
Alice H. Sinclair
Allen M. Singer. M.D.
Paul V. Sipala, Jr
Mr, and Mrs. Kenneth Sirakides
David J. Smith
Mr. and Mrs. Dennis B. Smith
Dennis J. Smith
Edward C. Smith
Francis J. Smith
Francis M. Smith
Frederick W. Smith
Gregory P Smith
James F Smith
Janet E. Smith
Janice A. Smith
Joseph D. Smith
Kenneth J. Smith
Nancy A. Smith
Richard J. Smith
Mr and Mrs, Robert Smith
Steven M Smith. D.O.
Mr. and Mrs. W', Raymond Smith
William P Smith. M.D.
Marie J, Smolensk!
Geraldine R. Smoll
Dennis P. Smyth
Thomas M. Smyth. C.FA.
Robert G. Sneath. Jr
Jennifer E, Sneddon
George M, Snyder
John J. Snyder. Ph.D.
Keith N. Snyder
Mr. and Ms. Frederick Soglia
Lori S, Soldentch
Joseph R, Solimeo
David A. Solomm
Jennifer P. Somenille
James A. Sontag
Regina C. Sontag
Mr. and Mrs. Werner S. Sontagh
Mr. and Mrs, Daniel J, Sonell. Jr
George J, Sosna III
Michael D, Soihem
Irene Z. Souder
Mr. and Mrs. Stephen J. Souza
Patricia A. Sovich
Lisa A. Sowa
David J, Sowerbutts, Esq.
Alan M. Spagnola, M.D.
Alice C. Spaniel
John M. Spann
David A. Spaulding
Theresa Dunn Spaulding, M.D.
Joseph M. Speakman. PhD.
Sharon R Spear
Leonard M, Spearing
Mr. and Ms. Joseph Speers
Francis J. Spiecker
John J, Spielberger
Kristen E. Spielberger
James P, Spiewak
David A. Spivack
Brian E, Sponagle
Lt. Col. Thomas W. Sprague
Edward J. Spnnger
James J. Sproul
Jane McFarlane Slaats
Marylynn Kearney Stecher
Gary F Steele. C.PA.
Joseph P. Siees
Harvey J. Slefanowicz
Edward V. Stehle
James F Slehli
Donna K. Stem
John J. Stein
Lowell I. Steinberg
Matthew S. Steinberg. D.M.D.
Charles W. Steiner. Jr
Francis G. Steiner ID
Barbara Steltz
Katherine M. Stephens
Mr and Mrs. Chris Sterious. Sr
Robert J. Stets
Dolores Nf Stevenson
George R. Stevenson. Jr.
John J. Stevenson. Jr
Janet A. Spaulding
Karen Schuck Stewart
Robert C. Stewart
Mr and Ms. Robert C, Stewart
Mr. and Mrs. William Stewart
WiUiam J. Stief
Sheila M. Stieritz
Ruth Stillabower
John C. Stipa
Anne Marie Shervin Stockbower
Elaine M. Stoebenau
Kathleen J. Stoffel
John Sioffere
Joseph J- Stoll. Esq.
Linda Mauro Stoll
Agatha Stone
Christine M. Stone
Dorothy A. Stone
Kathleen Stewart
Stoneback. C.PA.
Mr. and Mrs, Joseph T, Storck
Mr. and Mr^,, Bayard T Storey
Linda M. Siorz Gnjtzmacher
David E. Stout. Ph.D.
Steven W. Stout. Sr
Richard E. Stoutzenberger
Patricia A. Stover
Vincent J. Strain
Robert P Stnisavich
Rachel E, Stra.ssheim
Henry J, Straub
Joanne M, Vinci Straub
Robert O, Slrayhom. Jr
Harold A, Streets
Bertram L. Strieb
John Strohm
Richard J. Strosser
Timothy J. Strosser
Michael M. Struglia. Sr
Eileen M. Strulson
Paul J. Strus
John G, Smckert
Kathleen E. Snickeri
Benjamin R, Sumilat
William J. Supemavage
Henry W. Supinski. Esq.
Linda R. Surden
Thomas E. Surowicz
Edward F Sutter
Stanley E. Swalla, Jr.
Trisha D. Swanson
Sandra L. Swartz
Carole Whiltell Sweeney
Diane F Sweeney
Edward C. Sweeney
John A. Sweeney
Kathleen P Sweeney
Mr and Mrs, Thomas E. Swierk
Diane Lisiewski Sykes
Thomas D, Sykes
Kenneth J. Sylvester
Daniel L. Sywulak
Kathryn A. Szabat. Ph.D.
Joy Ann Szopinski
Mary Frances Whelan Szpila
Mr and Mrs. Albert S. Taddei
Henry C. Taddei
James F Taddei
Louis Daniel Taddei
Mr. and Mrs. Francis M.
TagUaferro
Francis X, Tagye
Mr. and Mrs. Frank Talarico
Diana Talbot
Robert M. Talbot
Patricia A. Talerico
Mr and Mrs, David Tallarida
Peler J, Tamagni
Daniel J. Tann, Esq.
Ralph P Tann
Thomas J. Tantillo
Sherri Connelly Tapp
Edward A, Taraskus. Esq.
Bany M. Tamef
Richard G. Tarone
Thomas P Tarpey
Mr and Mrs. Daniel R. Tarrant
Dante J. Tasca
Deebeanne M. Tavani. D.O.
Dorothy J, Taylor
Richard D. Taylor
Rose M. Taylor
Patncia lono Teare
Mr, and Mrs, Duane R, Tebo
Mr and Mr>i. Edwin J,
Tedeschi. Jr
Michael P, Tedesco
Zenobia M, Teel. R.N.
Mr. and Mrs, Andrew Teffenhart
Stanton J. Teitelman. D.D.S.
Mr and Mrs. Rolando E. Telan
Gerard M, Temme
William H. Tennant. Jr. Esq.
Mr and Mrs. Joseph Terch ID
Charles J. Testa
Robert T. Testa
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Helene B. Teufel
Michael F Thees
Raymond F. Theilacker
Patricia E. Thiele
Carol H, Thim
James F. Thoma
Anne M Thomas
Mr. and Mrs. Anthony Thomas
Barbara Maier Thomas
Daniel E. Thomas
Dennis W. Thomas
Edward A. Thomas
Joseph J. Thomas
Jennifer M. Thomeczek
Audrey L, Thompson
James A. Thompson, Jr.
Mr and Mrs. Norman E.
Thompson
Robert Thompson
Mr. and Mrs. Tommy D.
Thompson
Deborah J, Thomson
Mr. and Ms. William W.
Thomson. Jr.
Patricia Gregory Thorcll
Frank P. Thorik
Mar. Ellen C. Thorpe
Judith M, Thudium
Donald W. TTiurlow, Jr.
Christine M. Tiano
Gerard M. Tiedeken
Mr. and Mrs, Charles Ticmey
Daniel P. Tiemey
Edward J. Tiemey
Margaret M. Tiemey
Eric J, Till
Mr and Mrs. Arthur R. Tilson
Mr, and Mrs. Eugene G.
Timmons
Charlotte M, Tmney
Mr, and Mrs. Patrick E. Tmney
James J, Tobin
Teresa M, Tobin
Mr. and Mrs. Todd Tobin
Alfred J. Tocci
Charles A. Tocknell
Mar> Breen Toczylowski
Anthony J, Tofani
Robert A. Toltzis. Esq.
Edward Tomassetli
Mr. and Mrs. Harry J.
Tomaszewski
Jane Borschel Tomaszewski
Mr. and Mrs. Joseph
Tomaszewski
C. Steward Tomkins
Catherine Tommassello
Mark A, Tonelli
Richard P. Tonetia. Esq.
Carl A. Ton
Edward J. Tomesello. Jr.
James A. Tometta
Vincent M. Tomo
Mr. and Mrs. William W.
Torrence. Jr.
Joseph A. Torlorelli
Mr. and Mrs. Raymond Toscano
Anthony Tosi
James A, Totaro. Jr.
Mr. and Mrs. Justo Toval
Francis X. Tracey
Thomas J. Trainer
Donald J. Trappier
Edward A. Trauffer
Patrice Lamb Trauffer. M.D.
Mr, and Mrs. Robert S. Travaglini
Mr. and Mrs. Richard Travers
Frances P. Trees
James B. Treger
Mr. and Ms. Steve Tremblav
Janice P. Trichtinger
Stephen Trifilelti
Eugene F. Trimber
Mr. and Mrs. Thomas L. Tnpician
Mr and Mrs. Lawrence
Triplen. Sr.
Mr. and Mrs. Zdztslaw Trocki
Mr. and Mrs. John S. Trogner. Jr.
Anthony W. Trotter. Sr.
Stefania C. Trovarelli
Emma M. Trusty
Mr, and Mrs, Joseph T. Trymbiski
Joseph R. Trzuskowski
Kristi Manzo Tsiouplis
Audrey J. Tucker
M. Susan Tuk
Mr. and Mrs. Donald J. Tuohey
Mr and Mrs. Joseph Turchi
Mr. and Mrs. Charles W. Turner
Jennifer A. Turner
Michelle C. Turner
Nancy Deal Tursi
Pasquale A. Tursi
The!ma J. Tutt
Mr. and Mrs, Donald E. Twigg
F. Kevin Tylus
Bemard R. Tymes
Mr. and Mrs, William A,
TyrreU. Jr.
Mr. and Mrs. William C. Ubbeas
Francis O. Udicious
Erich L. Uhlenbrock
Elizabeth J. Ulmer
Frederick J. Ulmer
James A. Uhich, Jr.
Trey P Ulrich
Thomas A. Unfreed
John S. Ung\^rsky. Jr,
Mr. and Mrs. Mauria L.
Upshaw, Jr.
Nicholas J. Vaccanno
Dean J. Vaccaro
Chariene Dewees Vail
David H. Valaro
Julie R, VaJenti
Mark F Valenti
William J. Valko. M.D.
Susan Miller Van Nest
Joseph G, Van Reymersdal
Sara G. Van Sani
Robert P. VanderNeut
Richard L, Vanderloo
Mr. and Mrs. WiUaixl E.
Vandi\er. Jr.
LawTence J. Vannozzi
Eugene D. Vannucci
Mr. and Ms. Peter J. Varanavage
Frank J. Varga
Joseph J. Varga
Mr. and Mrs. Stephen E. Varga
Bemard J, Vaughan, Sr.
Philip A, Vecchione
Mr. and Ms, Thomas Veitz
Christine Springer Velicer
Paula A. Veneri
Capt, George P,
VercessiUSN(Ret.)
Mr. and Ms. Frank Verderber
Kenneth S. Verdon
Gregory B. Venneesch
Teresa Verleramo
Edward W. Vesely IIL DMD.
Robert M. \'etrone
Mr and Ms. Brian Vciler
Mr and Mrs. Klaus Vetter
Mr. and Mrs. Ozias Vincelette
Cinnamon L. Vincent
Frederic C. Vincent
Thomas A. Vmciguerra. Jr.
Dawn M. Viola
Mr. and Mrs. Dominic Visco
Christopher M. Vitt
Thomas F Vizzard
Gary D. Vogin, M.D.
John S. Vollmer. Jr.
John W. Vollrath
Edna C. Volz
Carolyn A, VonMechow
Benjamin R. Vukicevich
Matthew J. Wachowski. Jr.
Maureen E. Waddington
George J, Wagner, Jr.
Gregory C, Wagner
Mr. and Mrs. James Wagner
Krisiina L. Wahl
Theodore W. Wah!
Jeffrey Waldman
Sister Elizabeth Waldron. S.S.J.
Kevin M. Waldron
Lori A. Walerski
Donald J. Walheim, Esq.
Daniel R. Walker
James C. Walker
Leroy G. Walker
Mr. and Mrs, Mark C, Walker
Mr. and Mrs. Stephen Walker
Norman H. Wallace. Jr.
Sarah A, Wallace
Dr. Anne Walsh
Christopher J, Walsh
Daniel R Walsh
David J. Walsh
Ellen D. Walsh
Hugh R Walsh
Kenneth M. Walsh
Mark A. Walsh
Matthew G. Walsh
Maureen McKeown Walsh
Michael A. Walsh
Robert E. Walsh
Thomas P Walsh. Jr.
Joseph R. Walter
Mr. and Mrs, Michael E. Wallers
Timothy J. Walters
William W. Walters
Frank J. Walton
Joseph R. Walton
Nancy T. Walton
Paul F Waltrich, Jr.
Paul J. Walush
Richard M. Wang
Evonne Ward
Mr. and Mrs. Joseph C. Ward
Thomas J. Ward. Ph.D.
Pearl Lindy Wardell
Joseph P. Wargo. Jr.
Mr. and Mrs, Charles L. Warner
Janet Zatkins Warner
Mr. and Mrs, Edward Warren
Frances U. Warwick
Deborah J. Wasco
Karen E, Washington
Ronald K, Washington
David Wasserbach
Gerry Watkins
Marilyn Watkins
Hon. Barry E. Watson
Gregory V. Watson
James M. Watson
Joseph B. Watson. Ph.D.
Margaret D. Watson. Ph.D.
Richard C, Watson. Jr.
Mr. and Ms. Joseph L.
Wawrzynek
Beryl E. Weaver
John A. Weaver
Nancy F. Webb
Regina E. Weber
Robert L. Weber
William J. Weber
Edward C. Weed
Joseph F Weiderman
Donald A. Weigand
JosephW. Weikel. Esq.
Maj- William C, Weinmann
USMC
James L. Weinstein
Peter A. Weismuller
Diane Marshall Weiss
Francis J. Weiss
Karen B. Weiss
Michael A. Weiss. DD.S.
Ruth E, Wells
Donna DiEnno Welser
Mr. and Mrs, Donald J.
Wentling, Sr.
Patrice Saggiomo Werner
Mr and Mrs, William A. West
Lorraine H. Westerberg
Christi A. Weston
Byrne P Whaien
Charles J. Whaien
Gerald J. Whartenby
Mr. and Mrs, C. White
Connie White
Darren S. White
Edward J. White
Francis C. White
John C, White
Mr. and Mrs, John H, White
Mr. and Mrs. Michael F White
Ronald M. White
Sharon L. White
Allen C. Whitehead
Milton F Whitehead
John A. Whiteside
Donald D. Whitman
Margherita D. Whitman
Matilda S Whitman
Jill S Whitney
Irene M Wick
William Widmann
Rev. Paul A, Wiedmann
Teresa M. Wierzbicki
Jennifer M, Wilbum
Margaret M. Wilby
Glenn V Wild
Samuel J. Wiley. PhD.
SlaciM.Wilhelm
Thomas W. Wilkin
Ann Kiefner Wilkins
James R. Wilkins
Michael J. Wilkinson
Nancy McNally Wilkinson
Kent E. WiUard
Janise Williams
Kenneth L. Williams
Mary lou Lazzaro Williams
Robert D. Williams
Robert E. Williams
William D. Williams
Michael D. Wilhs
Stephanie L. Willis-Monroe
Andrea Eadeh Wills
Isabel B, Wilsbach
Barbara Wilson
Mr. and Mrs. David P. Wilson
Mr and Mrs, Edward E, Wilson
Joseph H. Wilson
Joseph M. Wilson
Robert W. Windhaus
Susan C. Wing
Mr, and Mrs, David F Winkler
Mary Ann Winokur
Margaret C. Winter
Paul Winter
Ella WishnofT
Leonard F, Wisniewski
Mr, and Mrs. Robert V,
Wisniewski
Caroline P. Wistar
Mr. and Mrs. Terence K. Withers
Edith Siead Wittman
Mr. and Mrs. Harold F.
^Ittmeyer, Jr.
William E. J. Wixted
Mr. and Mrs. Walter J, Wojcik
Joseph M- Wojnar
Anthony L, Wolf
Thomas J, Wolf
Harriet WoUT
Mr. and Mrs. Michael J.
Wolk. Jr.
Anne S. Wood
William C, Wood
Harry W, Woodcock. Ph.D.
Donald M. Woods
Myrtle V, Woixls
Susan B- Woodward
R. Cheston Woolard
Mr. and Mrs. Harry W. Worley
Dana Flaherty Worthington.
C.PA.
Louis C. Woyce, Jr.
Janis C, Wozar
Frederick H Wozniak
Matthew J, Wright
Robert T Wnghl. Jr.
Walter R.Wszolek
Michael J. Wuensche
James D, Wuenschel
Leon J, Wugofski
Robert A, Yacobellis
Mark J. Yacyk
Mitchell J, Yanak. Sr.
George Yanco. Jr.
Antonio J. Yanni
Joseph A. Yasaian
Monique Champagne Yates
Richard A, Yates
James R, Yoa
Linda Pinto Young
Michael W. Young
Donald W, Yurkonis
James J, Zaccaria
Chester A. Zach
Paul Zakrzewski. D.O.
Tbomas M, Zalcski
Thomas J. Zamadics
John Zapotochny
John J. Zarzycki, Jr.
Christina Kuropas Zawycky
Grace Zdanavage
Mr. and Mrs. Joseph A.
Zeccardi. Jr.
Mr. and Mrs. Taras Zegeslowsky
Bmce E. Zehnle
Joseph J. Zelinsky, Jr., M.D.
Richard V Zeller. Jr.
Vincent D. Zeller. C.PA.
William N. Zelner
Mr. and Mrs. William Zenszer
Henry J, Zentner
Arpie Zerounian
Longzhe Zheng
Anne M. Zielinski
Anthony A. Zimba
Albert J. Zimmerman
Michele Tedeschi Zimmerman
Ronald R. Zinck
Mr. and Mrs, Gerard A.
Zitnik. Jr.
Nancy E. Zoeltsch
Mr, and Mrs Joseph F Zondio
Loretta M. Zom
Eileen Zomick
Francesca Serra Zorzi
Maria T. Zorzy
Christopher M. Zupko
Tamara L. Zurakowski. Ph.D.
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